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Osrednji pojem, ki zaznamuje naše magistrsko delo, je spolnost. Kljub temu da je spolnost 
tema, ki se je po eni strani izogibamo in je na drugi strani zlorabljena s strani medijev na 
način izpostavljenosti in rušenje zdravih meja, tukaj spregovorimo o spolnosti na zdrav 
in spoštljiv način. Zaradi lastnega opažanja problematične situacije glede odnosa družbe 
in posameznikov do spolnosti smo se odločili, da raziščemo področje dojemanja in 
razumevanja zdrave spolnosti. Temeljno vprašanje, ki si ga v našem magistrskem delu 
postavljamo, je, kako ljudje dojemajo in razumejo zdravo spolnost na telesni, psihični in 
duhovni ravni. Z odgovori na temeljno vprašanje in s poglobljenim raziskovanjem bi z 
delom lahko prispevali k boljšemu osveščanju o zdravi spolnosti, zmanjšanju tabuiziranja 
spolnosti ter tako spodbudili ljudi k razmišljanju in iskanju informacij na tem delikatnem 
področju. 
Četudi je spolnost tako zelo širok pojem, jo najprej v teoretičnem delu skušamo opredeliti 
in poudariti tiste najznačilnejše elemente, ki so morda za nekatere še skriti in 
nerazumljivi. Osredotočamo se na vprašanja, kaj je spolnost, kako se je pogled na 
spolnost spreminjal skozi čas in skozi posameznikovo življenje v smislu 
psihoseksualnega razvoja v povezavi s tremi znanimi teorijami. 
V raziskovalnem delu predstavljamo in izpostavljamo raziskovalni problem, cilje naše 
raziskave, obrazložimo potek raziskave, ki je bila izvedena po principu kvalitativne 
metode osnovane teorije (angl. grounded theory) s pomočjo vnaprej pripravljenega 
polstrukturiranega intervjuja. Predstavljamo tudi postopek analize in podrobneje 
razčlenjujemo pridobljene rezultate naše raziskave. Rezultate interpretiramo v povezavi 
s strokovnimi viri in tako skušamo dobljene rezultate osmisliti in strokovno dopolniti. 
V sklepu našega magistrskega dela še enkrat pojasnjujemo dobljene rezultate in se 
osredotočamo na odprta vprašanja oz. na možnosti nadaljnjega raziskovanja na področju 
dojemanja in razumevanja zdrave spolnosti. 
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1. KAJ JE SPOLNOST 
Na to vprašanje je skoraj nemogoče odgovoriti v enem stavku. Spolnost je zelo obširen 
pojem in vsak ga lahko dojema in razume po svoje glede na svoja stališča, mnenja, 
izkušnje, razgledanost ipd. Ob pregledu literature smo naleteli na stavek, ki širino pojma 
spolnost zelo dobro ponazarja. »Ko pomislimo na spolnost, imamo v mislih nešteto stvari, 
od reprodukcije, razmerij, poroke, erotike, intimnosti, užitka, identitete, nekaj osebnega 
in političnega, nevarnega, grešnega, nasilnega do bolezni« (Weeks 2000, 163). Šafarič 
(2014, 9) v svojem delu opredeljuje spolnost in poudarja njegovo pomembnost v življenju 
ter na začetku izpostavi, da je spolnost »nekaj povsem naravnega, a hkrati izjemno 
kompleksnega«. Ob opredeljevanju spolnosti avtorica omenja različne definicije 
priznanih avtorjev, ki spolnost povezujejo z raznolikostjo človeških aspektov ter z 
»biološkimi, psihološkimi, sociološkimi, duhovnimi in kulturnimi spremenljivkami 
življenja, katerih učinek na osebnostni razvoj in medsebojne odnose lahko vplivajo na 
družbeno strukturo« (9). Glede na druga dela na tem področju avtorica spolnost 
opredeljuje in jo omenja tudi v povezavi z bližino, iskanjem stika in medosebnimi odnosi 
ter z ljubeznijo, ki velja za temelj partnerskega odnosa in zakona (9–10). Gostečnik (2008, 
89) v povzetku svojega dela spolnost opisuje kot prostor, v katerem se najmočneje odraža 
človeška psiha, še posebej pa je spolnost po besedah avtorja hrepeneč način po odrešenju, 
razrešitvi in očiščenju. Če sklenemo trditve in poudarke omenjenih del in avtorjev, lahko 
izpostavimo, da se spolnost tiče človeka ter da je prisotna na mnogih njegovih področjih. 
Spolnost navadno povezujemo s partnerskim odnosom med dvema osebama, ki se ljubita 
in sta si predani. Sicer pa ima vsak zase svoja stališča o tem, kaj je to spolnost in kakšna 
naj bi bila, da je sprejemljiva in zdrava. Na raziskovalnem strokovnem področju spolnosti 
in njene kakovosti pa lahko najdemo komponente, kategorije, smernice in opise, ki 
govorijo o tem, kakšna naj bi bila spolnost, da bi bila za oba zdrava, dovolj dobra, 
kakovostna. Z raziskavo (Kleinplatz idr. 2009, 1–13), ki smo jo zasledili na tem področju, 
je bilo ugotovljeno, da je za optimalno spolnost ključnih naslednjih osem komponent: 
prisotnost, povezava, globoka spolna in erotična intimnost, izredna komunikacija, 
medosebno tveganje in raziskovanje, pristnost, ranljivost in transcendenca. Udeleženci 
raziskave optimalno spolnost povezujejo in jo opisujejo s prisotnostjo, osredotočenostjo 
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na situacijo in utelešenostjo v danem trenutku. Navajajo doživljanje situacije tukaj in zdaj 
ter izključevanje vsega ostalega. Omenjajo tudi pomen povezave, prilagajanja, združitve 
in sinhronizacije med partnerjema. Močno povezanost med partnerjema označujejo kot 
ključno komponento za »dovolj dobro« spolnost. Globoko spolno in erotično intimnost, 
ki je prav tako pomembna za dobro spolnost, udeleženci opisujejo kot obojestransko 
doživljanje ljubljenosti, hotenosti, sprejetosti in občutka biti cenjen. Kot pomemben 
element za dobro spolnost dajejo v ospredje tudi pomen neverbalne komunikacije in 
empatije med partnerjema. Udeleženci poudarjajo pomen občutljivosti na dotike. Dotik v 
spolnosti označujejo kot posebno, neposredno in erotično obliko komuniciranja, s katero 
partnerja zaznavata njune odzive. Tudi pristnost je v omenjeni raziskavi poudarjena kot 
pomemben element za dobro in kakovostno spolnost. Transcendenca, blaženost, mir, 
transformacija, zdravljenje, ekstaza in duhovnost so pojmi, s katerimi udeleženci 
opisujejo svojo izredno spolno izkušnjo, ki je podobna stanju, ki ga lahko dosežemo z 
meditacijo. Nekateri omenjajo občutek brezčasnosti, neskončnosti, bele svetlobe in 
uporabljajo religiozne pojme za opisovanje tovrstne izkušnje. Poleg navedene raziskave 
smo zasledili tudi strokovni prispevek (Metz idr. 2007, 351–362), v katerem je 
predstavljen model dovolj dobre spolnosti, iz katerega lahko izluščimo, katere 
komponente vključuje kakovostna, dovolj dobra spolnost. Model je osnovan z namenom 
podpore parom, ki se soočajo s težavami v spolnosti, in za spodbujanje zdrave spolnosti. 
Vključuje 12 točk oz. smernic, ki naj se bi jih pari skušali držati in živeti. Poudarki so 
predvsem na pomenu določitve realnih pričakovanj med partnerjema, pomenu intimnosti, 
čustvenega sprejemanja, duhovne povezave in užitka. Model je zasnovan na način, da je 
integriran v življenje para in spodbuja sodelovanje obeh, vključuje pa tudi zavezanost do 
medsebojnega spolnega zdravja, sprejemanje in izražanje telesnih občutij, učenje 
čustvenega reguliranja in medsebojnega odpuščanja. Johnson in Zuccarini (2010, 5–6) v 
svojem prispevku zdravo spolnost v partnerskem odnosu opisujeta z vidika navezanosti 
po Bowlbyjevi teoriji navezanosti. Temelj za doseganje pozitivnega, varnega 
romantičnega odnosa v spolnosti je vzpostavitev varne čustvene povezave med 
partnerjema. Posledično komponente spolnega delovanja (želja, vzburjenost, orgazem in 
zadovoljstvo) niso ogrožene, saj je zadovoljena osnovna človekova potreba, ko smo v 
odnosu. V taki spolnosti partnerja odkrivata in raziskujeta svoje in partnerjevo telo in 
notranji svet, velikega pomena pa je tudi zaznavanje in odzivanje na telesne in čustvene 
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spremembe in potrebe. Naštete značilnosti so odraz odnosa, kjer partnerja občutita 
varnost, posledično pa doživljata zadovoljstvo v spolnosti. 
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2. POGLED NA SPOLNOST SKOZI ČAS 
Od nekdaj je spolnost področje, ki se človeka tiče od samega začetka njegovega obstoja. 
Vpeta je v človekovo življenje na vsakem koraku, zato ni nič nenavadnega, da človek 
spolnost zaznava in jo raziskuje že od nekdaj. Skozi tisočletja je človek razvijal odnos do 
spolnosti, ki se je vmes spreminjal glede na različne dejavnike, kot na primer kultura, 
etika, vera, starost, čas, znanost ipd. V našem magistrskem delu nas zanima sodoben 
pogled na spolnost. Za širše razumevanje le-tega pa bomo v tem poglavju razčlenili 
spreminjanje pogleda na spolnost skozi zgodovino. 
Erić (2011, 29–58) v svojem delu zelo nazorno prikazuje in razčlenjuje zgodovino 
seksualnosti vse od predzgodovinske dobe do sedanjosti, za katero kot njeno značilnost 
glede seksualnosti postavlja v ospredje znanost v okviru sodobne medicinske seksologije 
in psihologije seksualnosti ter tudi proučevanje in zdravljenje seksualnih disfunkcij. V 
naslednjih podpoglavjih povzemamo vsebino ključnih dogodkov in značilnosti 
zgodovine seksualnosti po delu Erića (29–58) in po delu Topića (2015, 29–38), v katerem 
avtor piše tudi o zgodovini zasvojenosti s seksualnostjo, kar pomembno prispeva k 
našemu delu za še boljši vpogled v zgodovino seksualnosti. 
2.1 Predzgodovinsko obdobje 
Iz časa predzgodovinske dobe, pred več kot 35.000 leti, obstajajo razni jamski zapisi in 
risbe, na podlagi katerih se splošno sprejema, da je bila takrat spolnost bolj ritualna in 
ceremonialna, s čimer je povezan tudi razvoj animizma, od tod pa tudi verovanje v 
magijo. Posledično se je začelo spolnost označevati za sakralno (Erić 2011, 29–30). 
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Slika 1. Jamska risba, Ti-n-Lalan, Fezzan, 5000 pr. n. št., sl. 1 (Erić 2011, 30). 
2.2 Obdobje starega Bližnjega vzhoda 
V obdobju starega Bližnjega vzhoda so bili seksualnost, plodnost in verovanje zelo 
prepleteni. V verskih obredih je bila pogosto prisotna seksualna simbolika, sama 
seksualnost pa je bila obravnavana kot sveta in prostitucija je bila del bogoslužja. Iz 
različnih zapisov in zakonikov pa je razbrati, da je bilo že takrat prešuštvo kaznivo dejanje 
(Erić 2011, 30–31). Topić (2015, 29) v svojem delu tudi piše, da je imela spolnost v času 
prazgodovine magični pomen, izvajali so jo v obliki svečanosti in ritualov ob vnaprej 
določenem času na posebnih mestih z namenom vplivanja na nadnaravne sile, veljala je 
za sveto, kot način služenja božanstvom, veliko je bilo seksualne simbolike in simbolov 
plodnosti, za kar sta dokaz egipčanska in sumerska literatura in mitologija. 
2.3 Obdobje starih Judov 
V času judovske vere, po letu 900 n. št., so pri pogledu na spolnost nastale spremembe. 
Spolnost ni bila več sveta in posledično je bila prepovedana t. i. »sveta« prostitucija, 
kazniva pa je bila tudi moška homoseksualnost, posamezniki, ki so bili samski, pa so 
morali navajati razloge za svoj status (Erić 2011, 31). Tudi Topić (2015, 30) piše o 
prepovedani prostituciji in smrtno kaznivi homoseksualnosti v takratnem času ter tudi o 
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pojavu nasprotujočih se prepričanj o spolnosti, za kar je bil najverjetneje vzrok 
monoteističen značaj njihove religije in omejujoča morala. 
2.4 Obdobje antične Grčije 
Iz obdobja antične Grčije je ostalo kar nekaj umetniških del, po katerih lahko razbiramo 
njihov takratni pogled na spolnost. Seksualnost je postala svobodna, dojemali so jo kot 
igrivo in zabavno, življenje je temeljilo na vrednotah lepote. Znana značilnost tega 
obdobja in kulture je homoseksualnost med moškimi, ki so jo obravnavali kot 
sprejemljivo med odraslim moškim in mladeničem. T. i. intelektualna ljubezen se je po 
njihovem prepričanju pojavila samo v takem odnosu. Homoseksualnost pri ženskah ni 
bila poveličevana, vendar pa se je takrat začel uveljavljati izraz »lezbijstvo« za tovrstno 
spolno usmerjenost. Za to je zaslužen umetniški del pesnice Sapfo, ki naj bi s skupino 
žensk živela na otoku Lesbosu. Kljub »spolni svobodi« niso dopuščali nasilja, posilstva, 
prešuštva, spolnega zlorabljanja otrok in podobnega (še danes) nesprejemljivega vedenja 
(Erić 2011, 32–34). Topić (2015, 30–31) v kontekstu starih Grkov poudarja pomen 
mitologije iz takratnega časa. Iz mitov o Ojdipu, Elektri, Narcisu in Kronu lahko 
razberemo, da je bila takratna spolnost obravnavana kot igra in zabava. Tudi Topić (2015, 
30–31) piše o idealizirani homoseksualnosti med moškimi, ki se je dogajala pretežno v 
Atenah. 
2.5 Obdobje starega Rima 
Spolnost je bila v starem Rimu obravnavana kot oblika fizične aktivnosti. Z duhovno 
razsežnostjo spolnosti se niso ukvarjali. V ospredje, s pripisovanjem magije, so postavljali 
devištvo. Ostanki fresk, kipov in grafitov v Pompejih prikazujejo, da so prebivalci uživali 
tako v življenju kot tudi na področju seksualnosti. Galen je bil zdravnik, ki je prvi razložil 
povezavo med seksualnostjo in psihičnimi boleznimi. Na splošno se je v življenju 
ukvarjal s tematiko spolnosti in psihičnim stanjem človeka (Erić 2011, 34–36). Rimljani 
homoseksualnosti niso postavljali v ospredje in je idealizirali, temveč so jo dojemali kot 
sprejemljiv način spolnega izražanja (Topić 2015, 31). 
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2.6 Obdobje srednjega veka 
V srednjem veku je zavladalo krščanstvo in z njim veliko sprememb tudi na področju 
razumevanja spolnosti. Katoliška družba je nasprotovala grškim in rimskim pogledom na 
spolnost ter bila proti kontracepciji v zakonski zvezi. Spolnost je bila gledana kot izvirni 
greh. V ospredju sta imela svoj pomen celibat in devištvo. Spodbujali so vzdržno 
vdovstvo, homoseksualnost je bila opredeljena kot strahota in ljudi take spolne 
usmerjenosti so kaznovali s smrtjo. Verovali so, da strast in poželenje izvirata od zlih 
duhov, za kar je dokaz tudi učbenik »Čarovniško kladivo«. Sovražni odnos do žensk se 
je v srednjem veku kazal tudi kot preganjanje t. i. čarovnic, podcenjevanje, od njih so 
zahtevali, da rojevajo dečke ter da zadovoljujejo poželenja moških (Erić 2011, 36–37). 
Topić (2015, 32) še dodaja, da je bil za takratni čas, imenovan tudi mračni vek, pogost 
tudi strah pred spolno impotenco. 
2.7 Obdobje renesanse 
Spremembe so se zgodile na več področjih. Izražanje seksualnosti ni bilo več tako strogo 
in omejeno. Svobodna seksualnost se je odražala veliko na področju umetnosti, na primer 
v slikarstvu in pesništvu. Znani Leonardo da Vinci se je zanimal za anatomijo spolnih 
organov in za seksualna vprašanja. Spremembe so bile opazne tudi pri oblačenju žensk, 
za kar je bilo opaziti bolj privlačna oblačila in razkrivanje ženskega telesa, še posebej 
dekolte. Posledično se je začela na veliko razvijati prostitucija, s tem pa se je širil tudi 
sifilis, ki je povzročil, da se je odnos do prostitucije in prostitutk popolnoma spremenil. 
Prostitutke so začeli preganjati in kaznovati (Erić 2011, 38–39). Seksualna svoboda se je 
kazala tudi v pojavu prve oblike pornografije. Dvanajst eksplicitnih oblik spolnega 
odnosa je prikazanih z bakrorezi (Topić 2015, 32). 
2.8 Obdobje reformacije in protireformacije 
To obdobje je zelo zaznamoval dogodek, ko se je krščanski svet razdelil na katoliško in 
protestantsko cerkev. Vsaka cerkev je imela svoj pogled na seksualnost. Martin Luther, 
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znan reformator, je v imenu protestantske cerkve izpostavil neprimernost celibata. Trdil 
je, da odrešenje lahko prinese le vera. Na drugi strani, tudi znan reformator takratnega 
časa, Jean Calvin, pa je za obvladovanje grešnih dejanj poudarjal pomen dela na sebi. 
Katoliška cerkev je s protireformacijo razglasila koncil, ki je zagovarjal zakon kot nekaj 
svetega in nerazdružljivega, upoštevanje pravil celibata in neprimernost splošne 
seksualne odkritosti med ljudmi (Erić 2011, 39–40). 
2.9 Obdobje razuma, znanosti in razsvetljenstva 
V obdobju 17. in 18. stoletja so Evropo po zaslugi velikih imen, kot so Rene Descartes, 
Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, zaznamovala znanstvena odkritja in 
posledično spremembe na več področjih ter tudi v pojmovanju življenjskih idealov. Na 
skrivnosti narave, kot na primer nadnaravno maščevanje za pregrehe, so vse bolj 
odgovarjali znanost in njeni dosežki. Seksualnost so proučevali največ z biološkega in 
evolucijskega vidika (Erić 2011, 41). Ljudje so začeli verjeti v znanost, posledično pa 
»sta se precej zmanjšala sram in strah pred kaznijo nadnaravnega« (Topić 2015, 32). 
2.10 Obdobje puritanstva 
V prostoru Anglije v 16. in 17. stoletju so ljudje spolnost dojemali v smislu prijetnosti in 
užitka, bilo je veliko razvrata. Seksualna svoboda je bila za nekatere moteča, zato se je 
pojavila družba, ki je takemu odnosu do spolnosti ostro nasprotovala. To družbo, ki je 
nagovorila velik del ljudstva, so poimenovali puritanci, ki so po sedemletni državljanski 
vojni prišli na oblast. Prepovedali so kulturno-umetniške dogodke, oblike razvratnega 
vedenja so strogo kaznovali. Cromwella, ki je vodil puritance, je nasledil Charles II. Z 
njegovim nastopom na prestol so se začele spremembe tudi glede svobode na področju 
seksualnega izražanja. Kljub temu pa se je puritanski način življenja nadaljeval v nižjih 
razrednih slojih in ponekod je prisoten še danes (Erić 2011, 41–42). 
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2.11 Znanstveno predseksološko obdobje 
V 19. stoletju je viktorijanstvo še vedno močno vplivalo na takratni pogled na spolnost 
na območju Anglije, Evrope in Amerike. Zagovarjali in živeli so prepričanje, da je žena 
dolžna služiti možu, da ženska ni sposobna doživeti spolnih užitkov, ženska je bila za 
takratni čas razumljena kot občutljivo in čisto bitje, brez nečednosti. Zavoljo še boljše 
zaščite žensk pred nečednimi nevarnostmi so cenzurirali književna dela, pri obisku 
zdravnika so bile ženske celo oblečene. Na splošno so se izogibali govorjenju o spolnosti 
in masturbacijo razumeli kot zelo škodljivo in nevarno aktivnost. Na znanstvenem 
področju so spolnost raziskovali v okviru medicine in psihiatrije. Znanost je napredovala 
na področju seksualnih motenj oz. seksualne patologije. Znana imena, ki so v takratnem 
času veliko prispevala k znanstvenemu napredovanju na področju človeške spolnosti, so: 
Richard von Krafft-Ebing, Iwan Bloch, August Henri Forel, Magnus Hirschfeld in Albert 
Moll (Erić 2011, 43–47). Ob odkritju ženske seksualnosti so le-to takoj zatrli z 
utemeljevanjem, da je ženska spolnost patološki vir histerije. Ženske, ki so si želele 
spolnosti, so bile obravnavane kot zaskrbljujoča skupina. Imeli so celo seznam 
perverznosti in izdelane načine zdravljenja le-teh. O spolnosti je bilo veliko zapisanega v 
medicinskih zapisih, ki pa niso bili dostopni širši množici. Tako so cenzurirali znanje o 
spolnosti, za kar pa so največ posledic doživljale ženske, saj so v odnos z moškim vstopale 
brez znanja o spolnosti s prepričanjem, da je to moška potreba (Topić 2015, 33). 
2.12 Obdobje seksološke znanosti 
20. stoletje je bilo deležno velikih sprememb in širšega pogleda na človeško spolnost 
predvsem zaradi naslednjih velikih imen. Havelock Ellis je bil angleški zdravnik, 
psiholog in seksolog, ki je proučeval psihološke vidike človeške spolnosti (Erić 2011, 
47–51). Njegovi znani deli sta Psihologija seksualnosti in v srbski jezik prevedeno delo 
O životu i seksu (Topić 2015, 33). Sigmund Freud je najbolj znan kot oče psihoanalize, 
ki je v svojih teorijah obravnaval seksualnost v povezavi z nezavednim, osebnostjo, 
psihoseksualnim razvojem in Ojdipovim kompleksom ter otroško seksualnost. Njegova 
teorija o psihoseksualnem razvoju, nagonih in libidu je splošno sprejeta, druge teorije pa 
popravljene ali celo zavrnjene (Erić 2011, 47–51). Freudova odmevna dela, prevedena v 
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slovenski in srbski jezik, so Spisi o seksualnosti, O seksualnoj teoriji, Totem i tabu, Tri 
razprave o teoriji seksualnosti (Topić 2015, 33). S Freudom je sodeloval Wilhelm Reich, 
ki je bil avstrijski zdravnik, psihiater, psihoanalitik. Napisal je veliko knjig na področju 
človeške spolnosti, ukvarjal se je s problemi v spolnosti in zagovarjal tezo, da je 
seksualnost center posameznikovega notranjega in družbenega življenja (Erić 2011, 47–
51). Njegova znana dela v srbskem in slovenskem jeziku so Prodor seksualnog morala, 
Spolna revolucija, Funkcija orgazma (Topić 2015, 33). S področjem spolnih hormonov 
se je ukvarjal španski zdravnik Gregorio Maranon. Znan je predvsem po trditvi, da so 
hormoni odločilni za posameznikov razvoj spola. Naslednji znanstvenik, ki je veliko 
prispeval k razumevanju človeške spolnosti, je bil Alfred Kinsey. Bil je biolog, seksolog, 
kasneje pa je z anketiranjem začel proučevati seksualno vedenje ljudi, razjasnil razlike 
seksualnega vedenja med moškimi in ženskami ter druge seksualne razlike glede na 
ekonomske, verske, družbene razloge. Kljub veliko kritikam so njegova dela veliko 
pripomogla k raziskovanju na področju človeške spolnosti (Erić 2011, 47–51). V srbski 
jezik je prevedeno njegovo delo Što treba znati o spolnom životu (Topić 2015, 33). 
2.13 Obdobje medicinske seksologije in psihologije seksualnosti 
Obdobje po 2. svetovni vojni imenujemo tudi seksualna revolucija. Medicinska 
seksologija je namreč doživljala velike napredke. K temu so prisostvovale tudi 
spremembe na področju človekovih pravic, spreminjajoč je bil odnos do žensk, veliko je 
bilo tudi novih spoznanj v medicini in na splošno v znanosti. Ljudje so bili bolj izobraženi 
in ozaveščeni ter posledično dojemali in razumeli človeško spolnost na drugačen način. 
Ženske so bile bolj svobodne, dobile so pravico do ločitve, splava, napredki v medicini 
in z njimi kontracepcijska sredstva pa so tudi v veliki meri vplivali na ženski odnos do 
svojega spolnega življenja. Ženske so v svoji spolnosti postale bolj sproščene. Na splošno 
se je uveljavilo prepričanje, da je spolnost pravica vsakega posameznika. Ljubezen je 
postajala pomembno središče odnosa med moškim in žensko, ne glede na starost in druge 
značilnosti. Nekateri ljudje so začeli skrbeti tudi za svoje spolno življenje in si poiskali 
ustrezno strokovno pomoč, kot na primer psihoseksualna psihoterapija. Homoseksualnost 
ni bila več obravnavana kot motnja, temveč kot način izražanja posameznikove 
seksualnosti. Pomembni osebi, ki so prisostvovale k razvoju in napredku na področju 
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razumevanja spolnosti, sta William Masters in Virginia Johnson, ki sta se ukvarjala s 
področjem spolnega odziva in prišla do odkritja več faz v človekovem seksualnem 
odzivu. Prišla sta tudi do ugotovitve, da je pogost vzrok in razlog za nastanek seksualnih 
disfunkcij strah kot posledica neskladnih človekovih telesnih in psiholoških funkcij (Erić 
2011, 52–56). Kljub velikim korakom in spremembam na področju dojemanja spolnosti 
pa smo bili še ne dolgo nazaj lahko priča dramatičnim odzivom na raziskovanje v 
spolnosti, ko je William Masters predstavil rezultate raziskav o spolnosti. Mastersovo 
predstavitev so zapustili skoraj vsi v dvorani, ki so bili zdravniki in drugi strokovnjaki. 
Takšen odziv ljudi priča o še vedno prisotnem tabuiziranju spolnosti, polni skrivnosti 
(Topić 2015, 34). Vendar pa takšni dogodki niso ustavili raziskovanja in napredka v 
dojemanju in razumevanju človeške spolnosti. Kot rezultat novosti na področju človeške 
spolnosti se je močno preoblikovala in utrdila tudi seksualna terapija. Pomembno ime 
takratnega obdobja je bilo tudi Helen Singer Kaplan. Nadaljevala je delo Mastersa in 
Johnsonove ob proučevanju fiziologije seksualnega odziva in tako prišla do ugotovitve o 
obstoju in pomenu seksualne želje. Strah pred bližino in intimnostjo je opredelila kot 
vzrok za seksualne disfunkcije. V praksi za zdravljenje seksualnih disfunkcij je 
uporabljala več oblik psihoterapevtskih pristopov in tako se je izoblikovala 
psihoseksualna terapija, ki je veljavna še danes (Erić 2011, 52–56). 
»V zgodovini človeštva bomo težko našli kaj, kar je tako obremenjeno z dvomi, 
omejitvami in sramom, kot je človeška spolnost« (Topić 2015, 34). Avtorjeva teza 
pomenljivo poudarja, da je bila zgodovina dojemanja človeške spolnosti težka, boleča. 
Zavoljo take preteklosti in skrajnega dogajanja na omenjenem področju smo si ljudje 
želeli spremembe na boljše, spremembe k zdravemu pogledu in odnosu do spolnosti. In 
kje smo danes? Spolnost je postala potrošniška dobrina, omejitev skoraj ni. Nahajamo se 
torej v drugi skrajnosti, v obdobju, ki je pravo nasprotje od zgodovine človeške spolnosti. 
Pogled na spolnost se je torej zelo spreminjal in razvijal skozi zgodovino, še posebej pa 
so pri tem imeli velik vpliv razvoj znanosti in nova spoznanja tudi na področju medicine. 
Vse bolj kot so bili ljudje izobraženi, tem bolj je bil odnos do spolnosti sproščen in 
svobodnejši, čeprav smo danes kljub navidezni »svobodni spolnosti« na nek način ujeti v 
neke spolne norme, ki jih določajo predvsem mediji s svojimi objavami v javnosti. Kot 
smo videli, so spolnost ljudje še ne dolgo nazaj dojemali na dokaj omejen, nesproščen 
način in s poudarkom, da je spolnost užitek moških. Do danes se je situacija krepko 
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spremenila, kar pomeni, da je ženski užitek v spolnosti družbeno sprejemljiv. Spolnost je 
danes predvsem pod velikim vplivom družbenih norm, še posebej, če govorimo o vizualni 
podobi moškega in ženske. Že sam odnos do svojega telesa in posledično tudi do spolnosti 
je površinsko naravnan. Pojme, kot na primer zdrava spolnost, občutenje svojega telesa, 
spolna motivacija, povezanost v spolnosti, zadovoljstvo s spolnostjo, spolna energija, 
orgazem, izliv, duhovna razsežnost v spolnosti ipd., redko razumemo v pravem pomenu 
in si vsebine razlagamo po svoje, žal, glede na svojo pomanjkljivo ozaveščenost. Še 
posebej so tu na spolzkem terenu mladostniki, ki si ustvarjajo popačen pogled na spolnost, 
seveda v skladu s popularnimi in modernimi družbenimi normami. Na tej točki bi se bilo 
treba vprašati, kam gremo po tej poti in kakšen svet ustvarjamo za naše zanamce. 
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3. POGLED NA SPOLNOST SKOZI POSAMEZNIKOVO 
ŽIVLJENJE 
Razvoj pri človeku poteka vse življenje, od spočetja do smrti. Veliko sprememb 
posameznik in njegovo telo doživljata na več področjih. V tem poglavju se bomo 
osredotočili na človekov razvoj na področju spolnosti (psihoseksualni razvoj) in 
opredelili glavne spremembe in mejnike na omenjenem področju ter kako se 
posameznikov pogled na spolnost spreminja skozi življenje. Ob tem je dobro, da se 
zavedamo obstoja različnih teorij psihoseksualnega razvoja človeka, ki so si med seboj 
podobne, a hkrati tudi zelo različne glede na svoje stališče ali iz biološkega, psihološkega 
in družbeno-kulturnega področja. Različnost teorij je smiselno dojemati kot možnost za 
širši pogled na človeško spolnost in njen razvoj in nesmiselno bi bilo gojiti tekmovalnost 
med teoretičnimi pristopi (Erić 2011, 110). 
3.1 Teorije psihoseksualnega razvoja pri človeku 
3.1.1 Teorija psihoseksualnega razvoja po Freudu 
Ob pregledu literature na področju spolnega razvoja človeka smo najpogosteje naleteli na 
dela, ki se nanašajo in povzemajo Freudovo teorijo psihoseksualnega razvoja. V 
nadaljevanju bomo torej opisali psihoseksualni razvoj pri posamezniku s Freudovega 
vidika. 
Že v prejšnjem poglavju smo omenjali Sigmunda Freuda, utemeljitelja psihoanalize, kot 
pomembnega človeka na področju razumevanja človeške spolnosti. Freud je 
psihoseksualnost predstavil s teorijo libida, kot psihoseksualna energija, ki je glavni izvor 
energije. Razvoj človeške seksualnosti je razčlenil na tri obdobja: obdobje otroške 
spolnosti, ki traja od rojstva do petega leta; obdobje latence, ki traja od petega do 
enajstega leta, in obdobje pubertete. Obdobje otroštva je še podrobneje razčlenil na več 
faz, ki jih je poimenoval v povezavi z erogenimi conami: oralna, analna, falična, latentna 
in genitalna faza. Oralna faza traja od rojstva do enega leta in pol. Osrednja erogena cona 
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v tem obdobju so usta in ustnice. V povezavi s tem lahko poudarimo, da v tem obdobju 
otrok raziskuje svojo okolico tudi in predvsem na način okušanja in dajanja predmetov v 
usta. Analna faza traja od enega leta in pol do tretjega leta. V tem obdobju erogeno cono 
predstavljata rektum in anus. Otrok v tem času navadno usvoji nadzorovanje izločanja. 
Falična faza oz. ojdipska faza traja od tretjega do šestega leta. Erogena cona se v tem 
obdobju usmeri v otrokove genitalije. Pri dečkih je za falično fazo značilen Ojdipov 
kompleks. Gre za to, da se deček identificira s svojim očetom in posnema njegovo 
vedenje. Freud je podoben pojav pri deklicah poimenoval Elektrin kompleks. Latentna 
faza traja od šestega do dvanajstega leta. Freud je za to obdobje menil, da so seksualni 
impulzi manj izraziti. Otroci se v teh letih veliko ukvarjajo s hobiji, šolskimi dejavnostmi 
in se družijo. Genitalna faza traja od dvanajstega leta naprej. Faza se pojavlja v obdobju 
pubertete, ko se telo pri mladostniku prične izrazito spreminjati. Seksualna energija se 
usmeri na področje genitalij. Freud je menil, da se seksualno energijo kasneje zadovolji 
v zrelem in intimnem odnosu z osebo nasprotnega spola (Erić 2011, 112–115; Franzl 
1997, 47–70; Sperry 2008, 38–40). 
3.1.2 Psihoseksualni razvoj po Harryju Stacku Sullivanu 
Za razliko od Freuda, ki je na psihoseksualni razvoj gledal z biološkega vidika, je Sullivan 
psihoseksualni razvoj povezoval z vplivom okolja in odnosov posameznika s 
pomembnimi drugimi. Stopenj v razvoju, ki jih Sullivan podaja, je sedem. Začne se z 
zgodnjim otroštvom, ki traja od nekaj minut po rojstvu do artikuliranega govora otroka. 
V tej stopnji je v ospredju odnos mama – otrok. Naslednja stopnja v razvoju po Sullivanu 
je otroštvo, trajajoče od artikuliranega govora do želje po igri z vrstniki. Značilen je odnos 
starši – otrok in potek vzajemnega čustvovanja. Naslednja stopnja je mladostno obdobje, 
ki traja od potrebe po stiku z vrstniki do pojava potrebe po intimnem odnosu z drugo 
osebo. Poteka v obdobju obiskovanja osnovne šole, ko otrok vzpostavlja odnose s 
pomembnimi drugimi, ki njemu predstavljajo avtoriteto (starši, učitelji …), ter ko otrok 
oz. mladostnik navezuje stike za sprejetost in pripadnost v družbi. Stopnja 
predadolescence je preskok, ko otrok vstopi v mladostništvo. Zanjo je značilno otrokovo 
izrazito zanimanje za človeka nasprotnega spola z izražanjem genitalne seksualnosti, 
lahko se pojavi izkazovanje ljubezni, mladostnik pogosto utrdi prijateljstvo. Značilna je 
predvsem povečana potreba po medosebni bližini. Sledi stopnja zgodnje adolescence, ki 
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nastopi s puberteto in se zaključi ob vzorcih vedenja, ki zadovoljujejo posameznikov 
seksualni nagon. Značilno je izražanje pravega seksualnega zanimanja. Obdobje pozne 
adolescence obsega posameznikovo življenje in njegove cilje v skladu s seksualnim 
zanimanjem. Gre za uresničitev seksualne identitete, ko posameznik dosega zrele 
medosebne odnose. V tem obdobju posameznik vstopa v svet odraslih. Zadnja stopnja po 
Sullivanu se imenuje zrelo obdobje. To obdobje je dolgo trajajoče, značilna sta ljubezen 
in zaupanje do pomembne druge osebe (Erić 2011, 118–120). 
3.1.3 Življenjski ciklus po Eriku Eriksonu 
Erik Erikson je znan kot predstavnik psihologije ega. Razvoj človeka je poimenoval z 
izrazom epigeneza, v svojo teorijo pa vključuje spoznanja z različnih področij (biologije, 
antropologije in sociologije). Človeški razvoj je razčlenil na osem stopenj, ki jih 
omenjamo v nadaljevanju. Prvo leto otrokovega življenja Erikson označi za prvo stopnjo 
(osnovno zaupanje), ki temelji na cilju, da otrok usvoji zaupanje do okolice in vase (Erić 
2011, 126–139). Bistveno je, da otrok pridobi izkušnje, iz katerih se nauči, da lahko zaupa 
tako materi kot tudi sebi. Učenje poteka tudi s pomočjo samoregulacije telesa (Fleming 
2004, 7–8). Druga stopnja (avtonomija ali ponižanje in dvom) poteka v drugem in tretjem 
letu otrokovega življenja. Otrokovo telo se v tem obdobju razvija predvsem na področju 
mišičevja, kar mu omogoča aktivno raziskovanje okolice. Razvijata se tudi občutek in 
spoznanje za možnost lastnega odločanja oz. vplivanja na stvari (Erić 2011, 126–139). 
Fleming (2004, 8–9) piše tudi o pomenu pravil in postavljanja mej otroku v tem obdobju. 
Tretja stopnja (čas igre) traja od tretjega do četrtega leta. Zanjo je značilna aktivna igra, 
razvijanje komunikacijskih sposobnosti v odnosu z vrstniki in razvijanje identitete. 
Erikson vidi otroka v tem obdobju kot družabno bitje (Erić 2011, 126–139). V tem 
obdobju je značilnost tudi razvijanje domišljije, otrok je mobilen, aktiven in veliko 
eksperimentira (Fleming 2004, 10). Četrta stopnja (produktivnost ali inferiornost) traja 
od šestega do enajstega leta, kadar otrok obiskuje šolo in usvaja osnovne veščine, kot so 
pisanje, branje, sledenje navodilom ipd. (Erić 2011, 126–139). Osnovi te stopnje sta tudi 
kompetentnost in vztrajnost (Fleming 2004, 10). Peta stopnja (identiteta ali zmeda 
identitete) označuje konec otroštva in začetek adolescence. V času od trinajstega do 
dvajsetega leta posameznik razvija svojo identiteto, se sprašuje, kdo je, kaj ga navdihuje, 
išče pripadnost. Glede seksualnega razvoja je Erikson poudaril, da se v tem obdobju 
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oblikuje spolna vloga oz. seksualna identiteta (Erić 2011, 126–139). V najstniških letih 
je zelo pomemben odnos med staršem in otrokom. Za uspešen odnos je ključno vzajemno 
spoštovanje (Fleming 2004, 11–12). Šesta stopnja (intimnost ali izolacija) predstavlja 
obdobje od dvajsetega do petindvajsetega leta, ko je značilno iskanje partnerja in 
ustvarjanje družine, izobraževanje, samostojno in neodvisno življenje. Erikson v ospredje 
postavlja intimnost in intimne odnose oz. seksualno aktivnost z drugim, kar povezuje in 
utemeljuje predvsem z iskanjem identitete, pa tudi z zaupanjem in ljubeznijo med 
partnerjema (Erić 2011, 126–139). Erikson je poudarjal, da je za intimni odnos med 
dvema osebama zelo pomemben razvit močan občutek identitete. Spolni odnos je Erikson 
opredeljeval kot fizična povezanost psihološke intimnosti, bistvo dobre spolnosti med 
dvema pa je odsotnost izkoriščanja in škodovanja drugemu, brez sebičnosti (Fleming 
2004, 13). Sedmo stopnjo (plodnost ali stagnacija) Erikson umešča v obdobje med 
petindvajsetim in petinšestdesetim letom življenja. Opisuje pomen plodnosti in 
rodovitnosti v povezavi s skrbjo za svoje potomce in posledično s skrbjo za družbo. 
Omenja tudi pomen skrbi ne samo za učenje, ampak tudi pomen skrbi za vzgojiti take 
potomce, ki bodo sposobni poučevanja in institucionaliziranja. Zadnja, osma stopnja 
(integriteta ali obup) predstavlja začetek staranja. Značilno je, da posameznik ovrednoti 
potek svojega življenja, fizične funkcije postopoma slabijo, posameznik je manj aktiven, 
posledično lahko pride tudi do problema osamljenosti. Erikson je poudaril tudi pojav 
modrosti, ki jo opisuje kot obrambo pred obupom in nemoči pred koncem življenja (Erić 
2011, 126–139). 
3.2 Spolni razvoj človeka skozi življenje 
3.2.1 Spolni razvoj v otroštvu 
Pogosto lahko v laični javnosti naletimo na mnenja, da se spolnost tiče samo najstništva 
in odnosov v obdobju odraslosti in nikakor ga ne povezujejo z otroštvom. Vsekakor pa je 
otroštvo ključno obdobje v življenju, v katerem posameznik zgradi temelje na vseh 
razvojnih področjih, tudi na področju spolnosti. Menegalija (2008, 183) v svojem 
prispevku poudarja pomen spolnega razvoja v otroštvu in pomen ustreznega odzivanja na 
otrokovo izražanje spolnosti. Otroštvo je obdobje, ko se »oblikujejo temelji samopodobe, 
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spolne vloge in koncepta spolnosti« utemeljuje Menegalija (184). Čustveni razvoj v 
otroštvu je temelj za »čustveni videz« v odraslosti. Gradijo se osnovne konstrukcije 
osebnosti: samopodoba, zaupanje, občutek sreče in optimizem (Blonna in Cook Carter 
2013, 142). »Negovanje dojenčkov, odzivanje na njihove potrebe in želje in zagotavljanje 
varnosti so bistvenega pomena za njihov nadaljnji čustveni razvoj in zdravo spolnost« 
(142). Psihoseksualni razvoj v otroštvu je torej področje, ki je enako pomembno kot ostala 
razvojna področja in ga ne bi smeli prezirati.  
Zgodnje otroštvo je obdobje, ko se prične spolni razvoj, ki vključuje naslednje 
značilnosti: povezovanje, izražanje fizične intime, raziskovanje sebe in masturbacija ter 
golota. Angleško bonding oz. povezovanje je tesna fizično čustvena povezava med 
dojenčkom in njegovim primarnim skrbnikom (navadno je to mama), ki je značilno za 
čas hranjenja, menjave pleničke, smejanja, govorjenja ipd., in prav tako kot je ta 
povezanost značilna za odnos mama – otrok, je zelo pomembna tudi med očetom in 
otrokom. Naslednja pomembna značilnost zgodnjega otroštva so različne oblike fizične 
intimnosti. Dotik je zelo pomemben del predvsem za razvoj čutnosti. Celotna površina 
kože je erogena cona in je zelo občutljiva na dotike. V tem obdobju je koristna tudi 
masaža, vendar na zelo nežen način, brez ostrih gibov (140). 
Za obdobje zgodnjega otroštva je na področju psihoseksualnega razvoja značilno, da 
otrok raziskuje svoje telo (143) in ga kasneje primerja s telesom drugega otroka 
(Menegalija 2008, 189). V času od 6. do 12. meseca otrok prične dotikati svoje genitalije, 
kar je popolnoma normalno vedenje in otroku predstavlja igro (Blonna in Cook Carter 
2013, 143). 
Masturbacija je prav tako običajna značilnost zgodnjega otroštva, ko se otrok uči in 
spoznava svoje telo ter pridobiva izkušnjo, da nam naše telo lahko nudi užitek. V 
nasprotnem primeru, ko starši doživljajo masturbacijo pri otroku kot nekaj neobičajnega 
in jo enačijo kot seksualni akt ter ob tem pretirano reagirajo, ima to lahko negativen vpliv 
na otrokov seksualni razvoj. Če je otrok celo kaznovan zaradi masturbiranja, mu je 
odvzeta priložnost za izkušnjo učenja samozadovoljstva ter prične čutenja, kot na primer 
sram, krivdo, strah, povezovati s spolnostjo. Prav tako ni primerno, da se starši ne 
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odzivajo na otrokovo samoraziskovanje in masturbiranje. S tem otroku sporočajo, da to 
dejanje ni primerno za pogovor (Blonna in Cook Carter 2013, 143). 
Golota je še ena bistvena značilnost obdobja zgodnjega otroštva. Preden spregovorimo o 
njenem pomenu, je dobro, da najprej ozavestimo dejstvo glede spreminjajočih se 
pogledov in odnosov v človeštvu do golote. Odnosi do golote se razlikujejo tudi od 
kulture do kulture. V skandinavskih državah je golota veliko bolj prisotna in ovrednotena 
kot nekaj običajnega in zdravega. Razne zgodovinske spremembe, kot na primer 
viktorijanstvo, pa so povzročile veliko sprememb tudi pri odnosu do golote in samega 
telesa. Kakšen odnos bo otrok zgradil do golote in svojega telesa ter kakšen temelj bo 
otrok zgradil za svoj psihoseksualni razvoj, je predvsem odvisno od odnosa do golote 
njegovih staršev oz. skrbnikov. V zgodnjem otroštvu sta toplina in tesen fizičen stik s 
kožo na kožo nenadomestljiva in ključna za vzpostavitev zdravih temeljev za 
psihoseksualni razvoj otroka (144–145). 
Tudi Menegalija (2008, 189) v svojem delu piše na podlagi izsledkov drugih del in 
raziskav, da so »najpogosteje opažena spolna vedenja predšolskih otrok: telesni stik, 
toaletno vedenje, spolni interes, samoeksploracija, genitalna igra in zanimanje za 
genitalije, spolno vedenje z drugimi otroki, spolna verbalizacija, voajeristično vedenje«. 
Omenjena avtorica poudarja tudi dejstvo, da je običajna spolna vedenja otrok sicer težko 
točno opredeliti zaradi različnih spreminjajočih se dejavnikov, vseeno pa so določene 
karakteristike veljavne glede na različne raziskave. Stroka si je dokaj enotna glede 
neobičajnega spolnega vedenja pri predšolskem otroku, na primer »vsiljivost, 
povzročanje bolečine, nasilnost ravnanja«, pa tudi »preokupiranost z določenim spolnim 
vedenjem in njegovim pogostim ponavljanjem«, kar lahko kaže na možnost čustvenih in 
vedenjskih težav ali celo spolne zlorabe, nazorno opisuje Menegalija (2008, 189–190). 
3.2.2 Spolni razvoj v mladostništvu 
Mladostništvo ali adolescenca je obdobje, ki ga v zahodni kulturi povečini povezujemo z 
izrazi, kot na primer telesne in druge razvojne spremembe, občutljivo obdobje, vrstniško 
druženje, iskanje pripadnosti. Je razvojno obdobje, trajajoče od konca otroštva do pričetka 
zgodnje odraslosti, približno od 10. do 24. leta. Obdobje je znotraj razdeljeno še na tri 
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obdobja: zgodnja adolescenca traja do 13. leta, srednja adolescenca traja od 14. do 17. 
leta, pozna adolescenca pa od 18. leta naprej (Grlica 2012, 3). Erikson čas adolescence 
postavlja med 12. in 18. letom ter poudarja razvoj samoidentitete kot glavno razvojno 
nalogo v tem razvojnem obdobju človeka (Blonna in Cook Carter 2013, 150). 
Spolni razvoj je v obdobju mladostništva zelo pomembno področje. V tem času 
mladostnik odkriva nove poti, spoznava, kaj je to ljubezen in spolnost, spolno dozoreva 
in razvija svojo spolno vlogo. Mladostništvo je tudi čas izoblikovanja samozavesti, 
spoznavanje vrednot in zbliževanja z okolico (Grlica 2012, 1–3). Proces odraščanja in 
spolnega dozorevanja »je tesno povezan s telesnim, duševnim in socialnim zorenjem« 
(1), prisotne pa so spremembe ne samo na spolnem, ampak tudi na »biološkem, 
intelektualnem, čustvenem in vedenjskem področju« (3). 
Odnos do spolnosti se pri posamezniku gradi in razvija že od zgodnjega otroštva. Tudi v 
obdobju mladostništva je za razvoj odnosa do spolnosti pri mladostniku ključen odnos do 
spolnosti svojih staršev/skrbnikov oz. njihov zgled. Mladostniki prek reakcij pomembnih 
drugih (staršev, skrbnikov itn.) spoznavajo tabu teme ter o čem se lahko govori in o čem 
ne. V času odraščanja, ko se mladostnik izobražuje, druži z vrstniki in odhaja v svet, starši 
ali skrbniki niso več glavni vir informacij o spolnosti. Še posebej v modernem času smo 
lahko priča poplavi informacij o spolnosti in smo na nek način dnevno bombardirani z 
nasveti, informacijami o tem, kaj je spolnost. Mladostnik, ki je v svojem obdobju zelo 
ranljiv, pa ob takem kaosu najverjetneje težko vse procesira. Spodbudno in za 
mladostnika olajšujoče je varno okolje (na primer šola, izobraževalni programi o 
spolnosti in seveda družina), kjer na svoja vprašanja lahko najde odgovore. Obdobje 
zgodnjega mladostništva se pri mladostniku odraža z iskanjem pripadnosti in 
naklonjenosti. Mladostnik se v tem času uči in spoznava, kako sodelovati in se povezovati 
s svojimi vrstniki, uči se drugačnega vedenja in obnašanja za prehod iz otroštva v zgodnjo 
odraslost. V obdobju po zgodnji adolescenci je učinek ozaveščanja mladostnikov o zdravi 
spolnosti in zdravju zelo velik in se povezuje z načinom življenja v odraslosti, zato je 
koristno, da se v tem obdobju ne poslužujemo ignorance na to temo, temveč da odkrito 
spregovorimo z mladostniki in jim ponudimo odgovore na njihova vprašanja (Blonna in 
Cook Carter 2013, 149–153). »Potrebno je intenzivno delo z mladimi in 
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multidisciplinarni pristop, pomoč staršev, šole in vključevanje širše družbe« poudarja 
Grlica (2012, 8–9). 
Mladostniki se soočajo s spremembami svojega telesa (rast spolnih organov, pojav 
poraščenosti telesa, rast prsi pri dekletih, mutacija glasu pri fantih, spolna zrelost …). 
Puberteto zaznamujejo tudi hormonske spremembe, mladostniki se veliko sprašujejo in 
obremenjujejo tudi glede svojega telesnega videza in ustrezanja proporcem lepote, ki jih 
narekuje družba. S študijo, ki je bila izvedena leta 2012, je bilo ugotovljeno, da je kar 
46 % študentov nezadovoljnih s svojo telesno težo in so posledično poskušali zmanjšati 
svojo telesno težo. Za zdrav odnos do spolnosti je bistvenega pomena, da se mladostniki 
naučijo ljubezni, sprejemanja in spoštovanja svojega telesa in tako zgradijo pozitivno 
telesno samopodobo. Za osebe s slabo telesno samopodobo obstaja verjetnost, da se 
zapletajo v manj varne spolne odnose, da so manj odločne in se čustveno odmikajo od 
svojih staršev. Nasprotje opisanemu pa se kaže kot višja stopnja intimnosti z več 
poljubljanja v intimnem spolnem odnosu. V času pozne adolescence sta izražanje in 
eksperimentiranje v spolnosti za mladostnike zelo pomembna, mladostniki se pričnejo 
povezovati v bolj empatična razmerja in prehajajo v odrasle vloge (Blonna in Cook Carter 
2013, 149–156). 
Za obdobje adolescence je masturbiranje eno izmed najpogostejših spolnih vedenj, še 
posebej pri fantih. Kinseyeva študija glede masturbacije je pokazala, da se masturbiranje 
razlikuje glede na spol. Do konca adolescence naj bi masturbiralo 90 % fantov in 35 % 
deklet. Ne glede na spol pa je pomembno zavedanje, da masturbacija predstavlja 
mladostnikom način in možnost za raziskovanje svojega telesa. Je kot alternativa 
spolnega vedenja v času, ko mladostnik čustveno še ni pripravljen na spolne odnose s 
partnerjem (156). 
3.2.3 Spolni razvoj v odraslosti 
Od mladostniških let se razvoj posameznika postopoma prevesi in se nadaljuje v obdobje 
odraslosti, za katerega (tako kot za predhodna) lahko izpostavimo določene značilnosti 
spolnega razvoja, ki označujejo obdobje odraslosti. 
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Glavna značilnost obdobja pri mladih odraslih, v času študija, je razvoj intimnosti, ko 
posameznik prične oblikovati zavezane, intimne in ljubeče odnose, oddalji se od 
usmerjenosti vase in se začne usmerjati k raziskovanju zadovoljujočih odnosov. To 
obdobje je vznemirljiv čas v življenju, ko posameznik spoznava nove prijatelje, raziskuje 
intimne, ljubeče odnose, spoznava področja za delo in možnosti za kariero. Običajno je 
to čas, ko posameznik prvič v življenju živi stran od svojih staršev z neprimerljivo 
svobodo, ko je še vedno velik poudarek na spoznavanju ljudi in sklepanju prijateljstev, 
kar posamezniku daje izkušnjo, kako se zbližati z drugim, in je kot neka osnova intimnih 
odnosov (Blonna in Cook Carter 2013, 174–176). 
O postopni rasti partnerskega intimnega odnosa in o pomenu prijateljstva po drugih 
avtorjih piše tudi Rozman (2009, 129), ko poudarja, da sta »tesno prijateljstvo in 
partnerstvo naravni potrebi in hkrati vrednoti, ki ju priznavajo vse kulture. Takšen 
partnerski odnos je navadno tudi osnova za doseganje intimnosti in osnova za spolno 
partnerstvo pri oblikovanju skupnega življenja – zakonskega življenja«. 
Poleg formiranja prijateljskih vezi so za spolno vedenje mladih odraslih značilni tudi 
zmenki in formiranje intimnih partnerskih odnosov ali le priložnostna spolnost, 
pogovorno tudi »seks za eno noč«, ki se po navadi zgodi na kakšni zabavi, ko se dva 
srečata in se spolno povežeta brez potrebe po nadaljnji zavezanosti. Velikokrat je vpleten 
tudi alkohol, kar situacijo še dodatno poslabša. Posamezniki slabo seksualno izkušnjo 
naslednji dan obžalujejo in se zaradi močnega sramu o situaciji ne zaupajo nikomur. Za 
takšno vedenje mladih odraslih ima po navadi velik vpliv prav vrstniška družba, v kateri 
takšno vedenje pogosto velja za normo (Blonna in Cook Carter 2013, 177–178). 
Človeške spolnosti se tiče tudi masturbacija. Je oblika spolnega izražanja, katere cikel 
poteka vse življenje in je odvisna od različnih dejavnikov (socialni, biološki). Na 
masturbacijo v dobi odraslosti gledamo z vidika dodatnega seksualnega izražanja znotraj 
partnerskega odnosa ter tudi kot samostojen vir spolnega užitka, neodvisnega od 
partnerskega odnosa (Blonna in Cook Carter 2013, 182). Ker omenjamo področje telesne 
razsežnosti v spolnosti, naj omenimo tudi fiziologijo spolnega odziva. Skoberne (2004, 
31) opisuje, da je za spolni odziv vedno potreben ustrezen dražljaj, ki najpogosteje poteka 
prek tipa. K telesni razsežnosti v spolnosti umeščamo tudi orgazem. Orgazem je danes 
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velikokrat v ospredju, dajemo mu velik pomen, še posebej ob povezovanju z 
zadovoljstvom s spolnostjo. Tudi v literaturi o spolnosti lahko zasledimo njegov pomen, 
celo v smislu kot pomembnejši od zadovoljujočega odnosa s partnerjem (34). Orgazem 
sicer v literaturi definirajo kot »zelo prijeten občutek, povezan z občutkom fizične in 
psihične sprostitve po maksimalni ravni spolne vzdraženosti« (36). Če je orgazem 
pojmovan kot telesna sprememba, ima kljub temu tudi psihološki aspekt. 
Ob opisovanju fiziologije spolnega odziva naj v povezavi z orgazmom in ženskim 
telesom omenimo tudi točko G. Tisti, ki trdijo, da točka G obstaja, zatrjujejo, da se nahaja 
na sprednji vaginalni strani, vzporedno s sečnico, med sramno kostjo in materničnim 
vratom. Stimulacija točke G naj bi povzročala intenzivne spolne užitke oz. intenzivnejše 
orgazme v primerjavi s penetracijo. Povezujejo jo tudi z žensko ejakulacijo ter ne le s 
telesnim/fiziološkim odzivom, temveč tudi s psihičnim doživljanjem (Zadra in Zadra 
2009; Tomov idr. 2017). V Italiji je bila narejena študija na podlagi šest let trajajočih 
tantričnih tečajev, ki so temeljili na stimuliranju točke G. 65 žensk je izpolnilo vprašalnik 
z vprašanji zaprtega in odprtega tipa, ki je spraševal o spoznavanju točke G, morebitnih 
spremembah, telesnih in čustvenih zaznav med stimulacijo, o stanju po stimulaciji ipd. 
Zanimiv je rezultat, ki je pokazal, da je kar 55 žensk potrdilo prisotnost drugačnih 
občutkov v točki G v primerjavi z občutki v mejnih stenah nožnice. Odgovarjale so, da 
so občutki intenzivnejši, močnejši, razvneti, vzburjajoči … Ženske so opisovale 
doživljanje različnih čustvenih stanj, na primer žalosti, obupa, jeze, veselja, radosti, 
strahu, zaupanja; prikazovanja notranjih podob, na primer spominov iz otroštva, znanih 
obrazov, prebliskov, različnih bitij, narave, sebe v nožnici … (170–186). 
Vsekakor pa je za obdobje odraslosti značilen tudi intimen odnos, značilen za partnerski 
odnos, ki ga lahko opišemo s karakteristiko glede deljenja, izmenjevanja globokih 
osebnih informacij. Intimnost raste iz prijateljstva in se izoblikuje skozi čas. Skozi 
zgodovino se je način sklepanja intimnih odnosov razlikoval od današnjega, razlike pa so 
seveda prisotne tudi glede na različne kulture. Odnosi, ki jih sklepajo odrasli 
posamezniki, so lahko različni. Lahko gre za odnos, v katerem prevladujeta intimnost in 
seksualnost, z odsotnostjo ljubezni. Lahko gre za ljubezensko razmerje, v katerem je 
omejena seksualnost. Lahko gre za razmerje, ki temelji na seksualnem odnosu ter 
izključuje ljubezen in intimnost. Najbolj optimalna kombinacija je odnos, v katerem smo 
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spolno povezani z nekom, ki ga čutimo v intimnosti in ljubezni (Blonna in Cook Carter 
2013, 174–176). 
Spolnost lahko partnerja zelo povezuje ali pa ju celo ovira, še posebej ob boleči zgodovini 
enega od partnerjev z izkušnjo spolne zlorabe. Kako bo posameznik, ki je bil spolno 
zlorabljen, varno vstopal v intimen odnos? Spolnost v partnerstvu namreč predstavlja 
področje, kjer sta oba najbolj izpostavljena in kjer lahko pokažeta in dovolita razkriti 
svojo ranljivost. Spolnost je lahko zadovoljujoča, ko sta oba pripravljena graditi na 
toplem, ljubečem in za oba varnem odnosu, kjer je dovolj prostora za izražanje čustev, 
ljubezni, intimnosti in bližine. Težave in prisoten strah pred ranljivostjo se lahko kažejo 
kot odnos, v katerem ni več dovoljenja ali prostora za izražanje stiske, bolečine in skrbi. 
Ravno z zanikanjem bolečine prav to tudi nehote povzročata in se znajdeta v začaranem 
krogu konfliktnih in obrambnih čustvenih stanj. Tako se rodi strah pred intimo, ki 
preprečuje, da bi se partnerja lahko zbližala, čeprav oba hrepenita po bližini in intimi 
(Brinovec 2017, 37–38). 
Sklenitev zakonske zveze je tudi eden izmed značilnih odločitev in dogodkov v obdobju 
odraslosti. Pričakovanja, ki jih imajo ljudje ob sklenitvi zakonske zveze, so različna glede 
na zgodovinska obdobja. Danes ljudje od zakonske zveze oblikujejo predvsem 
pričakovanja, ki se navezujejo na to, da bodo s poroko izpolnili svoje socialne, čustvene, 
finančne in spolne potrebe, vendar kasneje navadno pridejo do spoznanja, da poroka ni 
pogoj za razrešitev in izpolnitev nekih potreb ter da zakonska zveza zahteva veliko truda. 
To spoznanje pogosto povzroči frustracije, razočaranje in tudi ločitev. Zakonska zveza 
zahteva nenehno negovanje, komunikacijo, zavezanost in pripravljenost za spremembe. 
Potrebna je pozornost in nekaj prilagoditev za ohranjanje zdravega in trdnega odnosa, kar 
pripomore tudi k zadovoljstvu obeh zakoncev. Pomemben del za zadovoljno zakonsko 
zvezo ali partnerski odnos je seveda zadovoljstvo v spolnosti, ki je odvisno od fizičnega 
in čustvenega zadovoljstva zakoncev ali partnerjev. Visoka raven telesnega zadovoljstva 
navadno povzroči in se povezuje z visoko ravnijo čustvenega zadovoljstva v razmerju, 
obratno pa visoka raven čustvenega zadovoljstva ne nujno pomeni visoke ravni telesnega 
zadovoljstva (Blonna in Cook Carter 2013, 184–187). 
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Zadnji del obdobja odraslosti je čas, ko se posameznik začne vedno bolj zavedati 
približujoče se smrti, sooča se z moralnimi vprašanji, sprejemanjem vrednosti in 
edinstvenosti življenja, ozira se nazaj k svoji zgodovini in ocenjuje svoje življenjske 
dosežke, navadno povezane z družino. Glede spolnosti v starosti ne gre za to, ali je 
spolnost boljša ali slabša, temveč za to, da je drugačna in spreminjajoča. Pri ženskah med 
45. in 55. letom so spremembe (predvsem hormonske) zelo opazne zaradi menopavze, 
spremembe pa so pri moških manj opazne. Pri obeh spolih navadno postopoma upada 
spolna želja, zmanjšani sta spolna odzivnost in aktivnost, na drugi strani pa je več udobja 
v seksualnosti, povezanosti s partnerjem in odsoten je strah pred neželeno nosečnostjo 
(196). 
Šafarič (2014) v svojem delu piše o spolnosti v starosti in na tem področju opisuje tudi 
predsodke, ki so tako močni, da že določajo, kakšna naj bi bila spolnost v starosti. 
Nekateri izmed predsodkov so, da so starejši ljudje aseksualni, da ne čutijo spolne sle in 
da so nesposobni za spolno aktivnost. Realnost pa je drugačna. Avtorica omenja nekaj 
raziskav, ki so prišle do ugotovitev, da starostniki spolnost dojemajo kot pomemben del 
odnosa, do nje ohranjajo pozitiven odnos, ne strinjajo se, da je spolna aktivnost primerna 
le za mlajše in ne strinjajo se s trditvijo, da si starostniki ne želijo več spolnosti (8–9). 
3.3 Spolnost v okviru partnerskih odnosov 
Vemo, da je spolnost širok pojem, vendar jo pogosto povezujemo prav z intimnimi odnosi 
v partnerskem odnosu in z ljubeznijo med dvema posameznikoma. Nedvomno se spolnost 
in partnerstvo zelo povezujeta, prepletata z ljubeznijo in sta del drug drugega. Sam 
partnerski odnos se razvija postopoma in z njim tudi spolnost v njem. »Partnerska 
ljubezen temelji na sprejemanju, ugajanju in čudenju, ki so povezani z močnim občutkom 
skrbi in privrženosti odnosu,« po drugih delih zapisuje Rozman (2009, 130). Tema 
ljubezni je z različnih perspektiv, kot na primer z vidika biokemije, evolucijske 
psihologije, psihoanalize in teologije, zanimiva tudi za strokovnjake (Ahmetoglu idr. 
2010, 1181). Psihologi se osredotočajo na proučevanje, kot so na primer fizična 
privlačnost, čustvena inteligenca, osebnost, dolžina razmerja, v povezavi z ljubeznijo 
(1181). Tudi Gostečnik (2016, 292) v svoji knjigi piše o intimnem odnosu in njegovih 
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temeljih. Bližina, zaveza, intimnost, ločenost ali oddaljenost in moč so temelji vsakega 
intimnega odnosa. V nadaljevanju bomo opisali potek razvoja partnerskega odnosa s 
poudarkom na pomenu otroštva in odnosov v njem, katerih dinamika se navadno kaže 
kasneje v partnerskem odnosu in njuni spolnosti. 
Partnerski odnos je kompleksen odnos in v njem ima spolnost posebno mesto. Ne tiče se 
samo trenutka tukaj in zdaj, temveč je preplet zgodovine odnosov iz njunega obdobja 
otroštva. Ko govorimo o področju spolnosti v obdobju zgodnjega otroštva, je pomembno, 
da poudarimo pomen telesa in njegovih zaznav, senzacij in posledično razvoja t. i. 
organskega spomina. Zgodnji telesni stiki s starši otroka zaznamujejo, otrok jih 
ponotranji, iz česar se razvije osnova za posameznikovo psihično strukturo (Gostečnik 
2008, 90–91). »Senzacije, kot so dotik, vid, sluh, okus in vonj, predstavljajo prve 
zaznavne elemente bližine z drugim, le-te pa se ravno v spolnosti pokažejo še na prav 
poseben način, in sicer kako posameznik doživlja bližino in oddaljenost,« nazorno opisuje 
Gostečnik (90). Posameznik bo v odraslosti na podlagi svojega organskega in somatskega 
spomina iskal podobna senzorna doživetja, občutja, ki so mu znana in bo po njih hrepenel 
ravno v intimnem odnosu. Posameznik, ki je bil zlorabljen v svojem otroštvu, bo iskal in 
ponavljal ravno zlorabljajoče odnose in v njih vztrajal prav zaradi že znanega vzdušja, 
ker je to zanj bolj varno kot ostati sam (90–91). 
Tisto, kar nam je poznano in domače, nam navadno daje občutek varnosti. In ravno ta 
poznana dinamika in vzdušje iz otroštva nas privlačita, ko iščemo partnerja. »V odnos 
vstopamo z nezavednim pričakovanjem, da nam bo partner nadomestil starše in nam dal 
vse tisto, kar smo pogrešali v otroštvu,« razlaga Rozman (2009, 129). Tudi Gostečnik 
(2008, 92) opisuje namen ponovitve primarnih odnosov iz otroštva v partnerskem odnosu: 
»Partnerja skušata ustvariti podobno vzdušje in odnose, vendar tokrat z velikim upanjem 
in hrepenenjem, da bi se te neljube dinamike tokrat razrešile, razpletle in da bi živela 
povsem drugače.« Oba avtorja nam razjasnjujeta to močno povezavo med odnosi v 
otroštvu in odnosi v kasnejših (odraslih) letih ter obenem poudarjata pomen zgrajenih 
temeljev v otroštvu in odnosov v njem. Spolnost v partnerskem odnosu predstavlja 
»areno, v kateri se odigravajo najbolj značilne vloge medčloveških odnosov, ki kličejo 
po razrešitvi,« je nazorno povzel Gostečnik (89), ki še dodaja, da gre pri spolnosti v 
partnerskem odnosu za »izjemno globino hrepenenja po drugem« (93). Bistvo 
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posameznikovega odnosa do svojega telesa se torej pretežno oblikuje že v zgodnjem 
otroštvu. 
Partnerski odnos se ne zgodi v trenutku, ampak potrebuje čas in dva posameznika, da ga 
skupaj ustvarita. Na začetku bi lahko govorili najprej o prijateljskem odnosu, ki ga dva 
nadgrajujeta in dopolnita s skrbjo za drugega, idealiziranjem drugega ter s seksualno željo 
in telesno privlačnostjo. Na tem mestu lahko govorimo o zaljubljenosti, ko gre za poseben 
možganski način delovanja. Posameznik nezavedno zazna in prepozna podobnost 
ljubimca s svojo ustvarjeno podobo o idealnem partnerju, kar povzroči projektiranje 
idealnih lastnosti na ljubimca ter ga s tem idealizira in slepo verjame, da je ljubimec 
popoln. Zaljubljenost navadno traja približno od šest mesecev do 30 mesecev partnerske 
zveze in se postopoma razblini in preraste v partnersko ljubezen, ko se partnerja umirita 
in vidita drug drugega takšnega, kakršen je v resnici (Rozman 2009, 130). 
K spolnosti v okviru partnerskih odnosov lahko umestimo tudi področje težav v spolnosti. 
Erić (2011, 199) v svojem delu piše tudi o težavah v spolnosti, in sicer omenja 
hipoaktivno seksualno željo, ki je opredeljena v Diagnostičnem statističnem priročniku 
duševnih motenj. »Zanjo so značilni šibkost libida, izguba občutka seksualnega 
vzburjenja in zanimanja za seksualno aktivnost. Človek ne teži k seksualni zadovoljitvi, 
niti o njej ne sanja ali fantazira« (199). Pogosto so ti ljudje napeti, razdražljivi, agresivni, 
jih je strah, redko doživijo orgazem, ob doživljanju neuspeha se stanje še poslabša tudi 
na drugih področjih v partnerskem odnosu. Več kot pred 40 leti je psihoterapevt Lief 
opazil, da zakonci največkrat iščejo strokovno pomoč ravno zaradi motenj seksualne želje 
(200). Odstotki, ki kažejo na prisotnost šibkosti seksualne želje med populacijo, se 
razlikujejo od 7 do 17 % ter do 21 in 22 % glede na različne raziskave, ki so bile narejene 
od leta 1988 do 2001 (201). Omenjena motnja pa se pogosto povezuje z drugimi oblikami 
seksualnih disfunkcij, pa tudi s psihičnimi motnjami in telesnimi obolenji (201). Erić 
(201–205) po ugotovitvah drugih avtorjev poudarja, da so strah pred uspehom, strah pred 
neuspehom, strah pred bližino in intimnostjo ter intenzivna jeza in bes najznačilnejši 
dejavniki, ki privedejo do motnje seksualne želje. Kot motnja seksualne želje se 
opredeljuje tudi seksualna averzija, ki se povezuje z medosebnim odnosom med 
partnerjema. Značilno je prevladovanje negativnih čustev, fobičen strah pred seksualnimi 
aktivnostmi, partnerjema so spolni odnosi odvratni in se jih izogibata (217). Kot 
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seksualna disfunkcija je poznana tudi motnja seksualnega vzburjenja pri ženskah, ki ji 
pravimo tudi frigidnost. Ženske s tovrstno motnjo imajo težave z dosegom in 
zadrževanjem seksualnega vzburjenja (227). 
Na tem področju je smiselna omemba tudi seksualne motnje, imenovane vaginizem, za 
katero je značilen refleksni krč vaginalnih mišic, kar onemogoča normalno penetracijo. 
Poglaviten vzrok za to motnjo naj bi bil strah pred penetracijo (319). Motnja se povezuje 
s seksualno motnjo, imenovano nekonzumirana seksualna zveza ali zakon, za katero je 
značilno neuspešno seksualno vedenje ženske in moškega v odnosu (29). 
Z raziskavo, ki je bila izvedena v Angliji, so raziskovali povezovanje spolnih težav s 
socialnimi, fiziološkimi in psihološkimi težavami pri moških in ženskah in ugotovili 
visoko povezanost. Rezultati so pokazali, da so pri moških erektilne težave in prezgodnja 
ejakulacija povezane z naraščajočo starostjo, težavami s prostato, hipertenzijo in 
diabetesom. V večji meri je bila prezgodnja ejakulacija povezana z anksioznostjo. Prišli 
so do pomembne povezanosti tudi pri ženski populaciji, in sicer da so ženske spolne 
težave (težave z vzburjenostjo, nedoseganje orgazma, nezmožnost doživljanja užitka v 
spolnosti, izsušena nožnica, boleči spolni odnosi) povezane z anksioznostjo in depresijo. 
V širšem kontekstu pa so raziskovalci prišli do zaključka, da so moške spolne težave v 
večji meri povezane s fizičnimi težavami, ženske spolne težave pa se povezujejo s 
socialnimi in psihološkimi težavami. Raziskava je veliko pripomogla k načrtovanju 
zdravljenja spolnih težav in imela velik vpliv na zdravje pri odraslih (Dunn idr. 1999, 
144–148). 
3.4 Socioseksualna orientacija 
Ko govorimo o človeški spolnosti, je za razumevanje le-te pomembno, da se dotaknemo 
in osredotočimo tudi na pojem socioseksualna orientacija. Alfred Kinsey je bil prvi, ki je 
omenil socioseksualnost in odkril prisotne razlike glede socioseksualnega vedenja in 
stališč do spolnosti. Socioseksualna orientacija govori o posameznikovem stališču do 
spolnosti, o želji po spolnih partnerjih, o preteklih spolnih razmerjih in spolnem vedenju, 
o pogostosti spolnih fantazij s posamezniki, s katerimi ni v razmerju, o stališčih o 
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spolnosti brez predanosti in čustvene bližine. V grobem socioseksualno orientacijo 
delimo v dve skupini. V restriktivno (omejeno) socioseksualno orientiranost uvrščamo 
posameznike, ki so spolno aktivni v resni in predani partnerski zvezi z veliko emocionalne 
bližine, v odnos so pripravljeni investirati več, partnerskemu odnosu so bolj predani, 
veliko več je zaupanja in ljubezni med partnerjema. Druga skupina, nerestriktivna oz. 
permisivna (manj omejena) socioseksualna orientiranost, pa obsega posameznike, ki se 
poslužujejo kratkih partnerskih zvez, ki temeljijo predvsem na seksualnosti, menjujejo 
spolne partnerje, predanost in čustvena bližina zanje nista pogoj za spolnost (Fabjan 2014, 
10–11). »Gre za psihofiziološko dimenzijo, ki je ločena od libida, spolne zadovoljenosti, 
sramu ter anksioznosti, izraža pa se na kontinuumu. Višje izražena socioseksualnost pri 
posamezniku kaže na večjo verjetnost, da se ta zaplete v spolne dejavnosti in razmerja z 
manjšim občutkom vpletenosti in intimnosti, da se zaplete v spolne aktivnosti z več kot 
enim partnerjem naenkrat ter da bo v primerjavi z manj socioseksualnimi posamezniki 
vpleten v spolna razmerja z manj predanosti, odvisnosti ter izražene ljubezni« (Lep idr. 
2016, 81). 
Leta 1991 sta Simpson in Gangestad razvila vprašalnik, ki je meril socioseksualno 
orientiranost in pokazal, da so posamezniki z bolj permisivno socioseksualno orientacijo 
imeli več spolnih partnerjev in tudi več enkratnih spolnih izkušenj z enim partnerjem ter 
da to predvidevajo tudi v prihodnosti, da je pri njih prisotno večje fantaziranje o spolnosti 
z osebami, s katerimi niso v razmerju, da imajo do spolnosti izven partnerskega razmerja 
permisivna stališča, pri spolnih odnosih je prisotne več agresije, več je gledanja 
pornografskih vsebin, svojo prvo spolno izkušnjo pa so doživeli v nižji starosti v 
primerjavi z restriktivno socioseksualno orientiranimi posamezniki, katerih rezultati so 
se pokazali nasprotni od omenjene skupine. Kasneje, leta 2010, je Lars Penke izdal 
prenovljen vprašalnik, ki se je osredotočal na pretekle spolne izkušnje, stališča do 
spolnosti in spolno poželenje do posameznikov izven partnerskega razmerja oz. na spolne 
fantazije (Fabjan 2014, 11–12). 
Na temo socioseksualne orientacije smo zasledili raziskavo, ki se je osredotočila na 
povezanost med socioseksualnostjo in osamljenostjo. Rezultati so pokazali, da 
socioseksualni posamezniki, ki so v partnerskem razmerju, zaznavajo nižje zadovoljstvo 
s svojim razmerjem, razmerju so manj predani, to pa se povezuje z večjim občutkom 
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osamljenosti. Avtorji raziskave glede na dobljene rezultate predpostavljajo, da je želja po 
socioseksualnosti ključna za preprečevanje zdravega odnosa in navezanosti na partnerja, 
kar lahko privede do občutka osamljenosti (Lep idr. 2016, 84–85). 
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4. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA 
METODOLOGIJA 
4.1 Raziskovalni problem 
Pojem spolnost v današnjem času različno dojemamo in razumemo. Prisotne so velike 
razlike glede na različne dejavnike. V grobem lahko poljudno predstavimo le nekaj 
dejavnikov, ki vplivajo na opazne in neopazne razlike glede dojemanja in razumevanja 
spolnosti. Spolnost npr. različno dojemamo glede na kulturo, v kateri živimo, glede na 
spol, starost, način življenja ipd.  
V sodobnem času je opaziti, da je ponekod področje spolnosti in dojemanje le-te še vedno 
tabu tema (Lukman 2003). Opaziti je predvsem sram, izogibanje, ignoriranje, uporabo 
raznih perverznih vicev na temo spolnosti. Če pogledamo v razne medije in kako ljudje 
večinoma govorimo in dojemamo spolnost, lahko opazimo, da je pri tem predvsem 
govora o spolnih tehnikah, zdravstvenih težavah, zaščiti pred neželeno nosečnostjo ter 
spolno prenosljivimi boleznimi. Bolj malo pa je govora o doživljanju telesa v odnosu, o 
spolni motivaciji, o spolnem vzburjenju, o spolnem zavedanju, o zadovoljstvu s 
spolnostjo, o odnosu, o ljubezni ter o globljem pomenu spolnosti (Bezjak Kranjc 2015). 
Brez raziskave in njenih podatkov je nerealno govoriti in posploševati o določeni temi, 
zato želimo raziskati področje dojemanja in razumevanja spolnosti v današnjem času. 
4.2 Cilj raziskave 
Namen naše raziskave je bil raziskati, katere vidike spolnosti ljudje vključujejo v svoje 
dojemanje in razumevanje zdrave spolnosti na telesni, psihični in duhovni ravni. Na 
podlagi podatkov, ki smo jih pridobili z empiričnim raziskovanjem, smo želeli oblikovati 
kategorije, ki bi povzemale dojemanje zdrave spolnosti pri odraslih ljudeh. Nadaljnji cilj 
raziskave je bil oblikovanje substantivne teorije o pojmovanju zdrave spolnosti med 
splošno populacijo odraslih ljudi, saj je oblikovanje substantivne teorije o raziskovalni 
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temi eden od osrednjih ciljev raziskovalne metodologije osnovane teorije (Strauss in 
Corbin 1990, 123–150). 
4.3 Postopek raziskave 
4.3.1 Metoda 
Za izvedbo naše raziskave smo uporabili kvalitativno metodo osnovane teorije (angl. 
grounded theory), ki sta jo leta 1967 razvila Barney G. Glaser in Anselm L. Strauss. Dve 
glavni značilnosti osnovane teorije, ki se poglavitno ukvarja z razvojem teorije iz 
podatkov, sta zbiranje in analiziranje podatkov. Proces zbiranja in analiziranja podatkov 
navadno poteka v tandemu, kjer se razvrščanje pridobljenih podatkov in analiza le-teh 
tesno prepletata (Bryman 2012). Omenjena kvalitativna raziskava zahteva veliko 
interpretacije, ustvarjalnosti in na nek način tudi subjektivnosti. Že pri zbiranju podatkov, 
na primer s pomočjo intervjuja, je bistveno, da raziskovalec preverja, sprašuje, se 
prilagaja, dodaja, spreminja vprašanja, a se kljub temu drži osnovnih smernic. Značilnost 
osnovane teorije je tudi kodiranje. Uredimo gradivo, definiramo kodirne enote (smiselno 
razbijemo tekst na komponente) in pričnemo z odprtim kodiranjem (prosto opisovanjem 
pojmov). Tako nastanejo kategorije prvega reda, ki jih nato primerjamo med seboj in 
smiselno združujemo v kategorije višjega reda. Nadaljujemo z osnim kodiranjem, kjer 
vzpostavimo hierarhijo med kategorijami in podkategorijami. Kodiranje zaključimo s 
formiranjem teorije, čeprav gre poudariti, da je teorija omejenega dosega oz. teorija ni 
splošna, ampak velja za določen kontekst (Kordeš in Smrdu 2015). 
4.3.2 Udeleženci 
Intervjuja se je udeležilo sedem oseb v starosti od 21 do 32 let, od tega en moški in šest 
žensk. Pogoj za udeležbo je bila starost nad 20 let. Udeležence smo pridobili s pomočjo 
prijateljev, znancev in udeležencev intervjuja. 
Po analizi sedmega intervjuja z metodo osnovane teorije je prišlo do zasičenosti kategorij. 
Z novimi kvalitativnimi podatki je bilo onemogočeno oblikovanje novih kategorij. 
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4.3.3 Materiali 
Za namen izvedbe raziskave smo uporabili vnaprej pripravljen polstrukturiran intervju. 
Sestavljen je bil iz treh delov. Uvodni del je obsegal eno splošno, odprto vprašanje, 
osrednji del je zajemal osem specifičnih vprašanj, zaključni del pa dve dodatni vprašanji. 
Skupaj je intervju zajemal enajst vprašanj, ki so se nanašala na tematike dojemanja in 
razumevanja zdrave spolnosti, spolnega doživljanja, spolne motivacije, zadovoljstva s 
spolnostjo, telesne, psihične in duhovne ravni spolnosti ter osebnega stališča na področju 
spolnosti. Intervju je povprečno trajal 27 minut (najmanj 18 minut in največ 39 minut). 
Pet intervjujev je potekalo v živo, dva intervjuja sta potekala prek klica s pomočjo 
programa Skype. Vsak intervju, ki je potekal v živo, smo zvočno posneli s pomočjo 
diktafona na mobilni napravi, intervjuja prek programa Skype pa smo posneli s pomočjo 
diktafona na računalniku. Ko smo zbrali zvočne posnetke, smo naredili transkripte 
intervjujev, nato pa opravili analizo. 
4.3.4 Postopek analize 
Prvi del analize podatkov je zajemal odprto kodiranje. Kategorizirali oz. poimenovali smo 
posamezne besedne zveze, ki so jih zajemale izjave udeležencev. Tako so nastale 
kategorije prvega reda. Drugi del analize podatkov je zajemal osno kodiranje. Kategorije 
prvega reda smo glede na temo in vsebino smiselno razporedili v kategorije drugega reda. 
Le-te smo po istem postopku združili v kategorije tretjega reda. Povezovanje oz. 
združevanje kategorij smo nadaljevali največ do kategorij petega reda. Dobili smo 
hierarhijo kategorij nižjih in višjih kategorij, ki izpostavljajo določene segmente glede 
sodobnega dojemanja in razumevanja zdrave spolnosti. 
Primeri kategoriziranja in razvrščanja posameznih kategorij v nadredne kategorije so 
prikazani v tabelah v nadaljevanju. Krepko označeni transkripti intervjujev ponazarjajo 
bistvene dele, ki se neposredno povezujejo s kategorijami prve stopnje. Besedilo 
transkriptov intervjujev, ki ni krepko označeno, pa je navedeno zaradi lažjega 
razumevanja konteksta izjav intervjuvancev. 
TABELA 1. Primeri odprtega kodiranja in razvrščanja v kategorije 1. stopnje. 
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Transkripti intervjujev Kategorije 1. stopnje 
Telesni je samo užitek, čustveni pa je, čustven užitek 
Zato je čustvena, mentalna plat zelo pomembna  čustvena plat 
vključuje čustveno telo  čustveno telo 
čustveno povežemo z njim.  čustvena povezava 
vendar more biti dobra čustvena baza. 
čustvena povezava med 
partnerjema kot bistvo 
Moje mnenje je, da more bit čustven. 
pomembnost čustvenega stika dveh 
oseb 
Slišala sem že, si ne znam pa tega predstavljat  delna ozaveščenost 
Tri razsežnosti v spolnosti: Slišala sem, 
delna ozaveščenost o treh 
razsežnostih v spolnosti 
nimam pa nekega mnenja in razumevanja. 
odsotnost mnenja in razumevanja 
glede treh razsežnosti v spolnosti 
Treba bi bilo vse plati spolnosti dat ven 
izpostavljanje vseh razsežnosti v 
spolnosti 
Velikokrat se mi zdi, da imaš lahko dobro 
telesno vezo ali karkoli, 
dobra telesna povezava med 
partnerjema 
Fizično, da sploh pride do spolnega odnosa  fizična povezava 
Recimo ene so veliko bolj telesne kot čustvene.  
Ene so pa lahko samo čustvene  
in ni nobene telesne povezave, 
telesna povezava 
V bistvu z dotikom ene fizične točke sprožimo, dotik ene fizične točke 
oz. z dotikanjem, dotikanje 
In z določenim dotikanjem delov telesa dotikanje določenih delov telesa 
kako naj bi izgledala duhovna povezava. duhovna povezava 
in tvoja duša vidi, da je to to. 
duhovna povezava kot potrditev 
duše 
Lahko sta povezana povezava med partnerjema 
Duhovna razsežnost v spolnosti: Mogoče, da si 
poročen. 
duhovna razsežnost je poroka 
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In se mi to zdi nekaj popolnoma normalnega  
in logično, 
duhovna razsežnost v spolnosti kot 
nekaj normalnega 
pričakovana posledica nekega odnosa.  
duhovna razsežnost v spolnosti kot 
pričakovana posledica odnosa 
Meni se zdi, da kolikor ti čutiš, da bi rad, je v 
redu.  
pomen zaznavanja svojih občutij 
Kolikor hočeš, toliko je v redu. 
pomen zaznavanja svojih želja in 
potreb 
ki še potrebujejo tisto.  potreba 
Se mi zdi, da bolj kot se počutiš dobro v svoji 
koži, mogoče tudi bolj uživaš.  
povezava dobrega počutja z 
užitkom v spolnosti 
To tudi pripomore k temu, koliko si ti 
umirjen,  
sproščen. To tudi vpliva na to, kako potekajo 
zadeve. 
povezava počutja svojega telesa s 
potekom spolnosti 
Kot npr. točka G.  točka G 
Točka G je pokazatelj, kako zdravi čustva.  zdravljenje čustev s točko G 
Če gledamo nekako biološko,  biološka funkcija izliva 
je funkcija izliva za kreativne namene, za 
ustvariti potomce. 
biološka funkcija izliva kot 
oploditev 
Ko mu pride. izliv 
Če povem na kratko, je izliv izguba svoje 
energije.  
izliv kot izguba svoje energije 
Je pošiljanje ven, 
nekam, se pravi, da ne ostane v telesu. 
izliv kot pošiljanje ven 
Orgazem in izliv. Meni se zdi, da je to isto.  enačenje orgazma z izlivom 
Izliv bi bil potem samo moški orgazem.  izliv kot moški orgazem 
Ne vem kaj je kaj. 
nepoznavanje razlike med 
orgazmom in izlivom 
Bistvo orgazma: Plačilo. bistvo orgazma kot plačilo 
Je pa orgazem veliko bolj močen pri ljudeh 
kot pri živalih.  
človeški orgazem intenzivnejši 
glede na živalski orgazem 
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Eno je pač čustveno, duhovno,  čustven in duhovni orgazem 
Se pravi, da gre za dve stvari, ki se lahko 
zgodita istočasno. 
izliv in orgazem kot dve stvari 
Ni isto,  ločevanje orgazma in izliva 
Ne, ni enako orgazem in izliv. neenačenje orgazma in izliva 
 

















čustvena povezava med 
partnerjema kot bistvo 
pomembnost čustvenega 
stika dveh oseb 
delna ozaveščenost 
ozaveščenost glede 
spolnih razsežnosti prepoznavanje različnih 
razsežnosti 
delna ozaveščenost o treh 
razsežnostih v spolnosti 
odsotnost mnenja in 
razumevanja glede treh 
razsežnosti v spolnosti 
izpostavljanje vseh 
razsežnosti v spolnosti 
spolne razsežnosti 
dobra telesna povezava 
med partnerjema 
telesna povezava 
telesna razsežnost v spolnosti 
fizična povezava 
telesna povezava 
dotik ene fizične točke 
telesni dotiki v spolnosti 
dotikanje 
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duhovna razsežnost v 
spolnosti 
duhovna povezava kot 
potrditev duše 
povezava med partnerjema 
duhovna razsežnost je 
poroka 
duhovna razsežnost med 
partnerjema v spolnosti 
 
duhovna razsežnost v 
spolnosti kot nekaj 
normalnega 
duhovna razsežnost v 
spolnosti kot pričakovana 
posledica odnosa 
pomen zaznavanja svojih 
občutij 
zaznave in občutja 
zaznave in občutki v 
spolnosti 
pomen zaznavanja svojih 
želja in potreb 
potreba 
povezava dobrega počutja z 
užitkom v spolnosti 
občutenja v spolnosti 
povezava počutja svojega 
telesa s potekom spolnosti 
točka G fiziološka občutljivost 
 
telesni temelji človeške 
spolnosti zdravljenje čustev s točko G 
biološka funkcija izliva 
biološko pojmovanje 
izliva 
razumevanje moškega izliva 
biološka funkcija izliva kot 
oploditev 
izliv 




izliv kot pošiljanje ven 
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izliv kot moški orgazem 
nepoznavanje razlike med 
orgazmom in izlivom 




razumevanje in dojemanje 
orgazma 
človeški orgazem 
intenzivnejši glede na 
živalski orgazem 
čustven in duhovni 
orgazem 
izliv in orgazem kot dve 
stvari 
razlikovanje izliva in 
orgazma 
ločevanje orgazma in izliva 
neenačenje orgazma in 
izliva 
 









Čustvena razsežnost v spolnosti 







Duhovna razsežnost v spolnosti 
Duhovna razsežnost v 
spolnosti 
Zaznave in občutki v spolnosti Zaznavna razsežnost 
spolnosti Telesni temelji človeške spolnosti 
Telesna razsežnost v spolnosti Telesna razsežnost 
spolnosti Razumevanje moškega izliva 
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Razumevanje moških fizioloških 
odzivov 
 
Razumevanje in dojemanje 
orgazma 
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5. REZULTATI RAZISKAVE 
Intervjuje, ki smo jih opravili z naključnimi posamezniki, starimi nad 20 let, smo 
analizirali. Pokazalo se je, da lahko vidike, ki jih odrasli ljudje vključujejo v svoje 
dojemanje in razumevanje spolnosti v sodobnem času, razvrstimo na šest področij 
oziroma v šest glavnih kategorij. 
Prvo področje smo poimenovali različna družbena dojemanja in razumevanja 
spolnosti. Nanaša se na človekova različna dojemanja in razumevanja spolnosti ter na 
prisotno (ne)ozaveščenost o spolnosti in njenih področjih. 
Drugo področje smo poimenovali obvladovanje in izražanje spolne energije. Nanaša 
se na področje razumevanja spolne energije ter na zmožnost in izražanje le-te. 
Tretje področje smo poimenovali pomen zdravih medosebnih odnosov. Nanaša se na 
vidike zdravega partnerskega odnosa, na vidike osebne rasti, na pomen vzgoje otroka in 
na področje težav v partnerstvu. 
Četrto področje smo poimenovali spolna motivacija. Nanaša se na razumevanje spolne 
motivacije. 
Peto področje smo poimenovali spolne razsežnosti. Nanaša se na čustveno in duhovno 
razsežnost spolnosti, na zaznavno razsežnost spolnosti in telesno razsežnost spolnosti. 
Šesto področje smo poimenovali težave v spolnosti. Nanaša se na možne težave v 
spolnosti pri obeh spolih, na odsotnost in zavračanje spolnosti, prav tako pri obeh spolih, 
ter na menstrualne in druge ženske težave. 
Hierarhija podkategorij posameznih področij je v posameznih poglavjih predstavljena in 
razčlenjena za vsako področje posebej z dodanimi izjavami udeležencev v intervjujih. 
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5.1 Različna družbena dojemanja in razumevanja spolnosti 
Področje različnih družbenih dojemanj in razumevanj spolnosti smo razdelili v dve 
kategoriji: različna družbena dojemanja in neozaveščenost o spolnosti in njenih 
področjih. 
RAZLIČNA DRUŽBENA DOJEMANJA IN RAZUMEVANJA SPOLNOSTI 
Področje različnih družbenih dojemanj in razumevanj spolnosti smo razdelili na 13 
podkategorij: religija in verovanja v povezavi s spolnostjo, umeščenost spolnosti v družbi, 
ozaveščanje mladih o spolnosti, istospolna usmerjenost, kontracepcija, odnos do 
spolnosti v družabnih okoljih, spolne zlorabe in pornografija, samsko življenje, 
neodgovorno ravnanje v spolnosti, vloga ženske danes, dojemanje plodnosti, odnosi na 
delovnem mestu in družbena rast in ozaveščenost o zdravi spolnosti. 
Religija in verovanja v povezavi s spolnostjo 
To področje smo razdelili v pet podkategorij: interpretacija religioznih besedil, 
nekrščanska verovanja, povezana s spolnostjo, krščanska družba, dojemanje odnosa 
cerkve do življenja in predanost partnerju in religiji. 
Interpretacija religioznih besedil: 
● Adam in Eva kot prvotna dejavnika (»Kot druga stvar: Adam in Eva sta grešila v 
raju. Grešila sta zakaj? Zato ker sta se združila. V spolnosti sta se združila. In to 
mislim, da je eden največjih dejavnikov, ki jih imamo. Prvotnih dejavnikov, ki jih 
imamo kot ljudje v tej kulturi v sebi sploh.«); 
● krščanska literatura (»Slišala sem za neko knjigo. Vem, da je krščanska, in da je naslov 
Teologija telesa.«); 
● prevladovanje krščanske vere (»Kot prvo je vpliv to, ker živimo v državi, kjer 
prevladuje krščanska vera. Že Adam in Eva sta imela na spolnih organih list. Kar v 




Nekrščanska verovanja, povezana s spolnostjo: 
● kundalini energija (»To je kundalini energija, ki je stalno prisotna, stalno kroži v 
našem telesu, če je z nami in če smo toliko naredili na tem, da smo jo spodbudili. In 
je zmožna premikati vse. Vse blokade, vse zadržke, vse premika, vse zdravi. To je 
zdrava energija, ki jo imamo v našem telesu.«); 
● aura (»To je aura, naše nevidno telo. Običajno ljudje ne vidimo, ne vemo, da obstaja, 
ampak recimo en primer je, da ti vedno čutiš, ko ti nekdo pride bliže z roko in da ti 
tega ne opaziš. To so tisti senzorji, preko katerih pridemo v stik z eteričnim telesom, 
ki je nam nevidno.«). 
 
Krščanska družba: 
● slovensko in krščansko razmišljanje (»Problem nastane, kadar je spolna energija 
toliko zabita oz. skrita oz. zavrnjena iz naše strani, kar spet privede naše slovensko in 
krščansko razmišljanje do tega, da je spolnost grešna, npr. ko pomislim na kakšno 
tako stvar, si rečem: "Ne, tega ne smem, to je grešno, ni lepo od mene, nisem pridna 
punčka."«). 
 
Dojemanje odnosa cerkve do življenja: 
● nezadovoljstvo z odnosom cerkve do vsakdanjega življenja (»Ta cerkev se toliko vtika 
v vsakdanje življenje tukaj v Sloveniji.«). 
 
Predanost partnerju in religiji: 
● odkrita predanost partnerju v primerjavi s predanostjo religiji (»In če se ti res odkrito 
predaš popolnoma drugemu človeku, se mi zdi to podobno, kot se nekateri predajo 
neki religiji.«); 
● predanost religiji (»Nune nosijo prstan, tako da so poročene z Jezusom. In to je na 
nek način podobno. Je neka zveza.«). 
 
Kategorija religija in verovanja v povezavi s spolnostjo vključuje izjave udeležencev, v 
katerih se udeleženci sklicujejo na religiozna pojmovanja spolnosti, v katerih opisujejo 
načine, kako ljudje interpretiramo ali si razlagamo spolnost na temelju religioznih 
verovanj, v katerih opisujejo vpliv, ki ga ima religija ali cerkev na družbo in na odnos, ki 
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ga imamo ljudje do življenja in spolnosti, ter izjave, v katerih udeleženci odnos do religije 
primerjajo z drugimi odnosi, na primer s partnerstvom. 
Umeščenost spolnosti v družbi 
To področje smo razdelili v 12 podkategorij: odnos medijev do spolnosti, odnos družbe 
do spolnosti, načini dojemanja zdrave spolnosti, kulturna zavest, spolnost kot obsežna 
tema, spolnost kot tabu tema, nezadovoljstvo z vsebino revije Cosmopolitan, ozaveščenost 
o zdravi spolnosti, razlike med državami glede dojemanja spolnosti, odsotnost smernic 
za kakovostno zvezo, biološko pojmovanje spolnosti in spolni odnosi. 
Odnos medijev do spolnosti: 
● poskušanje doseganja ideala (»Potem želi to nekdo tudi poizkusit in pada na te blesave 
reklame, kar ni rečeno, da te reklame oz. izdelek, ki ga reklamirajo, prinese željen 
učinek, ampak je samo nekaj za zaslužit denar brez koristnega učinka.«); 
● medijsko oglaševanje o spolnosti (»Ali ko vidiš, kaj mediji oglašujejo ... vse izgubi 
nek smisel. Samo telesno je vse /.../«); 
● nezdrav prikaz pomena spolnosti (»Saj je v redu, vendar včasih grejo v napačno smer. 
Npr. ko bereš kakšen Cosmopolitan in neke trike ali nasvete. To je bolano, to prevesi 
že na bolan način.«). 
 
Odnos družbe do spolnosti: 
● razočaranost nad odnosom družbe do spolnosti (»Vedno bolj opažam, da je družba 
izprijena.«); 
● zgražanje nad odnosom družbe do spolnosti (»Prvo kot prvo, da ne bi to toliko 
izkoriščali vsi po vrsti, ker na koncu postane že malo neokusno, npr. reklama za 
maturantski izlet. Bile so neokusne družabne igre, prav tako npr. na porokah (razne 
igrice, kot npr. premikanje predmeta pod hlačami od gležnjev do pasu). Vse to je zelo 
neokusno.«). 
 
Načini dojemanja zdrave spolnosti: 
● različni kriteriji za zdravo spolnost (»Da imajo ljudje neko zdravo stališče o tem. 
Čeprav kar je za nekoga zdravo, je za drugega lahko bolno. Oz. kar je za nekoga 
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sprejemljivo, za drugega lahko ni. Potem, da sprejmeš svoja čustva, da si pripravljen 
na ta korak. Da partnerja v redu sprejmeš.«). 
 
Kulturna zavest: 
● mnenje, prepričanja družbe (»Recimo, če se ti družiš z ljudmi, ki recimo imajo 
negativno mnenje o nečem, boš ti pridobil sčasoma isto mnenje ...«); 
● predsodki (»Mislim, da je tukaj tudi povezava s predsodki oz. prepričanji, ki jih 
nosimo še od Adama in Eve v naši kulturi.«); 
● različni pogledi v družbi (»Potem imamo različne poglede v družbi, vsak gleda 
drugače na to in zato znamo bit kritični in včasih negativno nastrojeni drug do 
drugega.«); 
● reakcije ljudi (»Človeštvo je prišlo že do take zlorabe same svete stvari in se večinoma 
niti ne zaveda, kako hudo je na tem področju in koliko je potrebno na tem delat. Tudi 
na splošno v raznih gostilnah ali rojstnih dnevih, ko se pove en vic o neki spolnosti, 
ki je totalno umazan vic. Že tiste reakcije ljudi, ki jim je to smešno.«). 
 
Spolnost kot obsežna tema: 
● spolnost kot širok pojem (»Ja, načeloma samo seks, tipičen. Spadajo tudi druge stvari 
zraven.«); 
● vpliv spolnosti (»Premalo se zavedamo, kako močen pomen in vpliv ima na nas 
spolnost /.../«). 
 
Spolnost kot tabu tema: 
● manj pogovora o spolnosti (»Ne vem, kdaj sem slišala po Sloveniji, da bi se govorilo 
kaj bolj odkrito ali kako drugače glede spolnosti, kaj bolj globljega.«); 
● Slovenija kot konservativna država glede dojemanja spolnosti (»Vsaka država ima 
svoje nivoje, koliko so pač odprti glede seksa in spolnosti. Zdej Slovenija se mi zdi še 
vedno precej mogoče konservativna glede tega. Absolutno starejši ljudje, mlajši pa 




Nezadovoljstvo z vsebino revije Cosmopolitan: 
● nezadovoljstvo z vsebino revije Cosmopolitan (»Ko pomislim na govorjenje o 
spolnosti, se spomnim na Cosmopolitan in njihove neumne članke, npr. kako 
zadovoljiti svojega moškega.«). 
 
Ozaveščenost o zdravi spolnosti: 
● seznanjenost (»Pomislim najprej na zaščito, da smo seznanjeni s tem, kaj pomeni 
zdrava spolnost, da se ne podamo v spolne odnose, kar z nekom, brez zaščite, da se 
zavedamo, da se lahko s spolnostjo prenašajo določene bolezni, da smo pač s tem 
seznanjeni.«); 
● zdrava spolnost (»Zdrava spolnost pride z resničnim odkrivanjem samega sebe, z 
zavedanjem svojega telesa, s čiščenjem blokad.«); 
● zdrava spolnost (»Zdrava spolnost je zame takrat, kadar gre za iskreno ljubezen med 
dvema osebama.«). 
 
Razlike med državami glede dojemanja spolnosti: 
● različni nivoji dojemanja spolnosti glede na države (»Vsaka država ima svoje nivoje, 
koliko so pač odprti glede seksa in spolnosti.«); 
● Slovenija kot povprečna država (»Slovenija se mi zdi, da je v neki zlati sredini.«). 
 
Odsotnost smernic za kakovostno zvezo: 
● odsotnost nasvetov za dobro zvezo (»Mogli bi tudi druge vidike poudarjati. Npr. da 
bi se širilo, kako imeti dobro, trdno, zdravo zvezo.«). 
 
Biološko pojmovanje spolnosti: 
● oploditev kot namen spolnosti (»Je oboje nek vrhunec, da pride do tega, kar je 
namenjeno, pač oploditev.«). 
 
Spolni odnosi: 
● redni spolni odnosi (»Potem, da dokaj redno to delaš /.../«); 
● spati skupaj (»Da sta dva skupaj in spita skupaj.«). 
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Kategorija umeščenost spolnosti v družbi vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci opisujejo odnos medijev do spolnosti, s čimer poudarjajo, da mediji 
prikazujejo le telesni vidik spolnosti, kjer tudi omenjajo nezadovoljstvo z revijo 
Cosmopolitan, v katerih udeleženci izražajo nezadovoljstvo z odnosom družbe do 
spolnosti, udeleženci izpostavljajo različne načine dojemanja zdrave spolnosti, jo 
opredeljujejo, omenjajo tudi vidike kulturne zavesti, na primer mnenja, prepričanja, 
predsodke v družbi. Udeleženci z izjavami spolnost opisujejo kot obsežno temo v smislu 
širokega pojma, v povezavi z družbo spolnost povezujejo s tabu temo, omenjajo tudi 
razlike med državami glede dojemanja spolnosti. Udeleženci se z izjavami dotikajo tudi 
tematike kakovostne zveze v smislu pomanjkanja smernic za kakovostno zvezo, 
biološkega poimenovanja spolnosti in spolnih odnosov. 
Ozaveščanje mladih o spolnosti 
To področje smo razdelili v 11 podkategorij: pomen dela strokovnjakov in terapevtov, 
tematika spolnosti v šoli, pomen pogovora o spolnosti, spoznavanje spolnosti, 
izobraževanje o spolnosti, pomen izobraževanja bodočih učiteljev o spolnosti, odsotnost 
programa o spolnosti za mlade, pomen pogovora o spolnosti v družbi, pomanjkanje 
tematike o spolnosti v šolah, tematika spolnosti in vrednotenje znanja. 
Pomen dela strokovnjakov in terapevtov: 
● delo družinskih terapevtov (»Tako da mislim, da bo tema spolnost in delo družinskih 
terapevtov in seksologov in določenih ljudi, ki vedo o tem veliko, v prihodnosti vedno 
več izpostavljeno.«); 
● hitro dosežen cilj s pomočjo (»Pod vodstvom oz. s človekom, ki nekaj že ve o tem, 
prideš prej do cilja kot pa sam. Zato je tudi dobro, da imamo razne terapevte in ljudi, 
ki podajajo ta znanja naprej.«); 
● želja po pogovoru o spolnih težavah (»Mogoče bi bilo lažje, tudi za nekoga, ki ima 
kakšne težave. Sigurno jih nekdo ima in bi rad o tem spregovoril, pa ga je mogoče 




Tematika spolnosti v šoli: 
● dnevi o spolnosti v šolah (»Pa tudi o izobraževanju v spolnosti, da se tudi v šoli 
izobražujejo in pogovarjajo o tem (sicer ne na veliko), ko imajo te dneve in 
organizirane dejavnosti, pridejo tudi medicinske sestre.«); 
● govor o spolnosti v šolah (»Mogoče to, da se več o spolnosti govori med mladimi, že 
v šolah, da se začnejo že zgodaj izobraževati o tem.«); 
● pomen vloge učiteljev (»Mislim, da imajo učitelji zelo veliko vlogo pri tem, kako bodo 
spolnost predstavili otrokom /.../«). 
 
Pomen pogovora o spolnosti: 
● najpogostejši pogovor o spolnosti s prijatelji (»O spolnosti se pogovarjamo bolj z 
ljudmi, s katerimi smo si blizu, še najbolj s prijatelji /.../«); 
● odkriti pogovori o spolnih razsežnostih (»Treba bi bilo vse plati spolnosti dat ven in 
se o njih odkrito pogovarjat.«); 
● odkriti pogovori o spolnosti med prijatelji (»Recimo jaz in moji prijatelji med sabo o 
tem govorimo zelo odkrito /.../«). 
 
Spoznavanje spolnosti: 
● eksperimentiranje v spolnosti (»Zato je pač treba kdaj iz rutine iti, da poskušaš kaj 
novega.«); 
● raziskovanje brez konca (»To je neko raziskovanje, ki nima konca.«). 
 
Izobraževanje o spolnosti: 
● iskanje člankov (»/.../ poiščeš kakšne članke, prebereš kaj na to temo.«). 
 
Pomen izobraževanja bodočih učiteljev o spolnosti: 
● odsotnost izobraževanja bodočih učiteljev o spolnosti (»/.../ ni nobenih izobraževanj, 
programov.«). 
 
Odsotnost programa o spolnosti za mlade: 
● odsotnost programa o spolnosti za mlade (»Jaz ga še nisem zasledila (program o 
spolnosti za mlade.«). 
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Pomen pogovora o spolnosti v družbi: 
● pogovor o spolnosti (»Saj se pogovarjamo, ampak po mojem nismo ravno najbolj 
sproščeni.«); 
● povečanje obsega tematike spolnost v družbi (»Absolutno se vedno več o spolnosti 
govori /.../«); 
● več govora o spolnosti med mladimi (»Mogoče to, da se več o spolnosti govori med 
mladimi /.../«). 
 
Pomanjkanje tematike o spolnosti v šolah: 
● premajhen poudarek na spolnosti v šolah (»Tako da bi se po mojem mnenju moralo 
dati večji poudarek na to.«). 
 
Tematika spolnosti: 
● spolnost kot izpostavljena tematika v prihodnosti (»Tako da mislim, da bo tema 
spolnost in delo družinskih terapevtov in seksologov in določenih ljudi, ki vedo o tem 
veliko, v prihodnosti vedno več izpostavljeno.«). 
 
Vrednotenje znanja: 
● znanje kot nezadovoljivo za globoko spolnost (»Tudi z znanji ne moreš globoke 
spolnosti doseči /.../«). 
 
Kategorija ozaveščanje mladih o spolnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci poudarjajo pomen dela strokovnjakov in terapevtov, poudarjajo pomen 
prisotnosti tematike spolnosti v šoli, pomen pogovora o spolnosti, v katerih omenjajo 
spoznavanje spolnosti, izobraževanje o spolnosti in pomen izobraževanja bodočih 
učiteljev o spolnosti. Udeleženci v izjavah omenjajo odsotnost programa o spolnosti za 
mlade tako v šoli kot izven nje. Udeleženci v izjavah opisujejo tematiko spolnosti kot 
izpostavljeno tematiko v prihodnosti ter omenjajo vrednotenje znanja v smislu, da je samo 
znanje nezadovoljivo za globoko spolnost. 
Istospolna usmerjenost: 
● istospolno usmerjen odnos (»/.../ da se lahko z nekom povežeš med tem, lahko moški 
in ženska ali dva moška ali dve ženski ...«); 
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● istospolno usmerjeni kot aktualna tematika v družbi (»Zadnje čase glede istospolno 
usmerjenih ...«); 
● razširjen pogovor o družinskem zakoniku (»Največ se zdaj govori o gejih in lezbijkah 
in o družinskem zakoniku.«). 
 
Kategorija istospolna usmerjenost vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
istospolno usmerjenost povezujejo z aktualno tematiko v družbi. 
 
Kontracepcija: 
● dobra zaščita (»/.../ Da se dobro zaščitiš /.../«); 
● pomen predhodne zaščite (»Pomembno je, da se prej zaščitiš /.../«); 
● zaščita pred spolno prenosljivimi boleznimi (»Pač da veš, kaj delaš, potem tudi glede 
bolezni in tega, da če si bolan (npr. s klamidijo), da ne okužiš tudi drugega.«); 
● zdrava spolnost kot zaščita s kondomom (»Zdrava spolnost, če ne poznaš svojega 
partnerja, pač natakneš kondom gor, recimo.«). 
 
Kategorija kontracepcija vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
kontracepcijo povezujejo s pomenom dobre zaščite, z zaščito pred spolno prenosljivimi 
boleznimi in omenjajo tudi zdravo spolnost kot zaščita s kondomom. 
Odnos do spolnosti v družabnih okoljih 
To področje smo razdelili v pet podkategorij: starostniki, uporaba spolnosti v humorju, 
izguba prijateljev, druženje z ljudmi in dojemanje medosebnih odnosov. 
Starostniki: 
● pričakovanje modrosti starostnikov (»Ne bi tega pričakovala od nekih starejših ljudi, 
ker pričakuješ, da so zrelejši in modri.«). 
 
Uporaba spolnosti v humorju: 
● neodobravanje vicev o spolnosti (»Najbolj grozni so mi razni vici o spolnosti.«); 
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● neokusne igre na porokah (»Bile so neokusne družabne igre, prav tako npr. na 
porokah (razne igrice, kot npr. premikanje predmeta pod hlačami od gležnjev do 
pasu).«); 
● nespoštljiv vic (»Tudi na splošno v raznih gostilnah ali rojstnih dnevih, ko se pove en 
vic o neki spolnosti, ki je totalno umazan vic.«). 
 
Izguba prijateljev: 
● izguba prijateljev (»Sem pripravljena izgubit tudi prijatelje, ki imajo določene 
predsodke in mnenja o tej temi, zato da bi mogoče širšemu krogu ljudi lahko počasi 
predstavljala spolnost kot drugačno.«). 
 
Druženje z ljudmi: 
● gostilne (»Tudi na splošno v raznih gostilnah ali rojstnih dnevih, ko se pove en vic o 
neki spolnosti, ki je totalno umazan vic.«); 
● ljudje kot družabna bitja (»Vedno obstaja razlog zadaj, zakaj je človek sam. Ljudje, 
se mi zdi, da smo družabna bitja in vsak si želi nekoga ob sebi.«). 
 
Dojemanje medosebnih odnosov: 
● pomanjkljivo zavedanje (»Premalo se zavedamo, kako močen pomen in vpliv ima na 
nas spolnost, če se mi fizično gremo z neko drugo osebo, recimo veliko vrstnikov grejo 
pa z enim pa z drugim pa s tretjim.«). 
 
Kategorija odnos do spolnosti v družabnih okoljih vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci opisujejo odnos starostnikov do spolnosti, uporabo spolnosti v humorju, 
opisujejo svoja pričakovanja, kot je na primer izguba prijateljev kot posledica 
predstavljanja spolnosti na drugačen način. Udeleženci v izjavah opisujejo tudi, kakšen 
odnos imajo do spolnosti ljudje, ko se družijo med seboj, ter opisujejo dojemanje 
medosebnih odnosov, ob tem pa poudarjajo, da imamo ljudje pomanjkljivo zavedanje 
glede vpliva spolnosti na nas. 
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Spolne zlorabe in pornografija 
To področje smo razdelili v štiri podkategorije: zlorabe v spolnosti, pornografija, 
razkazovanje telesa in neznanci. 
 
Zlorabe v spolnosti: 
● droge in posilstva (»Če bi gledali na sočloveka, teh drog in posilstev ne bi bilo.«); 
● manipulacija (»In tako tudi tisti, ki to gleda pornografijo, medtem ko se miselno, 
čustveno povežemo z njim. To je manipulacija.«). 
 
Pornografija: 
● navidezni užitek v pornografskem prizoru (»Ko gledamo film, se mi počutimo, kot da 
smo del njega. To se zgodi zato, ker našo energijo prenesemo v tisti film. In če človek 
gleda pornografijo in se med tem samozadovoljuje ali karkoli, še vedno gre za preplet 




● izzivalno oblačenje (»Tako kot se nekatere punce oblačijo, je že to neverbalno 




● nepoznani ljudje (»To govorim za čas, preden mi srečamo to dušo, ki nam je poznana, 
da ne gremo v neke ljudi, ki smo jih zdej prvič srečali v vseh življenjih.«). 
 
Kategorija spolne zlorabe in pornografija vključuje izjave udeležencev, v katerih se 
udeleženci dotikajo problematike zlorab v spolnosti, razlagajo vpliv pornografije na 




To področje smo razdelili v dve podkategoriji: življenje brez partnerja in potreba po 
partnerju. 
Življenje brez partnerja: 
● izražanje zadovoljstva v samskem življenju (»Čeprav nekateri, ki so sami, izgledajo 
fajn.«); 
● odločitev za samsko življenje (»Če je oseba zadovoljna s svojim življenjem in je 
samska in če se je za to odločila, verjetno sprejme vse posledice.«). 
 
Potreba po partnerju: 
● potreba po partnerju (»Nekateri imajo večjo potrebo po tem, da imajo partnerja /.../«). 
 
Kategorija samsko življenje vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci omenjajo 
življenje brez partnerja in potrebo po partnerju. 
Neodgovorno ravnanje v spolnosti 
To področje smo razdelili v tri podkategorije: neodgovorno ravnanje v spolnosti, spolno 
prenosljive bolezni in nezaželena nosečnost. 
Neodgovorno ravnanje v spolnosti: 
● neodgovornost (»Potem tudi glede zaščite, da ne greš kar v spolni odnos /.../«).  
 
Spolno prenosljive bolezni: 
● nevarnost spolno prenosljivih bolezni (»Ja, to je moje mnenje. Potem glede bolezni, 
ki se lahko prenašajo /.../«). 
 
Nezaželena nosečnost: 
● nezaželena nosečnost (»/.../ in narediš otroka, brez da bi razmišljal, kaj delaš.«). 
 
Kategorija neodgovorno ravnanje v spolnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci poudarjajo neodgovorno ravnanje v spolnosti, kot na primer pomen uporabe 
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kontracepcije, v katerih udeleženci poudarjajo nevarnost spolno prenosljivih bolezni in 
možnost nezaželene nosečnosti. 
Vloga ženske danes 
To področje smo razdelili v dve podkategoriji: sodobna vloga ženske in slovenske ženske. 
Sodobna vloga ženske: 
● oddaljenost žensk od prvotne ženske energije (»Tega je vedno več, ker smo ženske 
vedno bolj oddaljene od sebe, od tiste prvotne ženske energije.«); 
● odsotnost stika s svojim ženskim telesom (»Primer, ki nakazuje na to, da ženska ni v 
stiku s svojim telesom, je dandanes recimo rak na prsih.«). 
 
Slovenske ženske: 
● večina slovenskih žensk (»Si upam trdit, da večina slovenskih žensk nosi v sebi 
zavračanje spolnih organov, do svoje ženskosti.«). 
 
Kategorija vloga ženske danes vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
opisujejo, kakšna je sodobna vloga ženske, in ob tem poudarjajo odsotnost stika s svojim 
telesom. Udeleženci v izjavah omenjajo tudi slovenske ženske, kar povezujejo z 
zavračanjem spolnih organov in svoje ženskosti. 
Dojemanje plodnosti 
To področje smo razdelili v štiri podkategorije: sodobno dojemanje plodnosti, plodnost 
žensk, želja po družini in dojemanje plodnosti v preteklosti. 
Sodobno dojemanje plodnosti: 
● odsotnost čaščenja plodnosti (»Kakšne probleme si delamo ženske, namesto da bi 
častile, da smo plodne, kar bi tudi posledično prišlo do zmanjšanja neplodnosti v 
Sloveniji.«). 
Plodnost žensk: 
● plodnost žensk (»/.../ ko so dobile menstruacijo, ker so plodne.«). 
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Želja po družini: 
● želja po družini (»/.../ da tudi mislita na to, da bosta družina.«). 
 
Dojemanje plodnosti v preteklosti: 
● ples žensk okrog ognja (»Menstruacija v prvotnih ljudstvih se časti kot sveti obred in 
ženske plešejo okrog ognja /.../«). 
 
Kategorija dojemanje plodnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
opisujejo, kako plodnost dojemamo danes in kako so plodnost dojemali v preteklosti, v 
katerih omenjajo plodnost žensk in v katerih plodnost povezujejo z željo po družini. 
Odnosi na delovnem mestu 
To področje smo razdelili v tri podkategorije: odnosi na delovnem mestu, način dela in 
prijateljevanje v spolnosti. 
Odnosi na delovnem mestu: 
● opažanja sodelavcev (»Ja, recimo v službi /.../«); 
● sodelavca (»Tudi sodelavca, pa potem samo seks.«). 
 
Način dela: 
● počasno delo (»/.../ mislim, da je to ena tema, s katero bom počasi in vztrajno delala 
na tem in širila to med druge ljudi, tudi če bodo reagirali s svojimi predsodki.«). 
 
Prijateljevanje v spolnosti: 
● prijateljsko-seksualni odnos (»Lahko sta samo prijatelja, se pravi, da se dobivata 
samo na priložnostnem seksu. Zdej lahko sta tudi prijatelja, pa hodita ven, pa se 
družita z drugim folkom, pa še vedno pol seksata.«). 
 
Kategorija odnosi na delovnem mestu vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
omenjajo morebitne odnose na delovnem mestu, ki se lahko razvijejo v ljubezenski odnos 
ali odnos, kjer je prisoten samo spolni odnos. 
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Družbena rast in ozaveščenost o zdravi spolnosti 
To področje smo razdelili v pet podkategorij: optimistične spremembe v družbi glede 
dojemanja spolnosti, razbijanje predsodkov in stereotipov, tabu teme, propad industrij in 
pomen zdrave spolnosti v Sloveniji.  
Optimistične spremembe v družbi glede dojemanja spolnosti: 
● stanje dojemanja spolnosti v družbi kot normalno (»Absolutno starejši ljudje, mlajši 
pa so vedno bolj odprti, kar je normalno.«); 
● upadanje spolnosti kot tabu teme (»Absolutno se vedno več o tem govori, vedno manj 
tabuja je okoli tega, kar je prav.«). 
 
Razbijanje predsodkov in stereotipov: 
● pomen sprejemanja družbi nenavadnih partnerskih odločitev (»Če njima dvema to 
paše, zakaj bi mi nekaj npr. čudno gledali.«). 
 
Tabu teme: 




● propad industrij (»Ker mi bi s spolnostjo lahko zmanjšali količino zdravil, ne bi 
potrebovali več medijev in televizije, ker bi bili drugače razviti. Ker s spolnostjo se 
tudi duhovno razvijamo. Tako bi propadlo mnogo teh industrij.«). 
 
Pomen zdrave spolnosti v Sloveniji: 
● pomanjkanje zdrave spolnosti v Sloveniji (»Na splošno menim, da v Sloveniji je zelo 
malo zdrave spolnosti.«). 
 
Kategorija družbena rast in ozaveščenost o zdravi spolnosti vključuje izjave udeležencev, 
v katerih udeleženci opisujejo svoja opažanja glede optimističnih sprememb v družbi 
glede dojemanja spolnosti, opisujejo razbijanje predsodkov in stereotipov, prisotnost tabu 
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tem, propad industrij v povezavi s koriščenjem pozitivnih učinkov spolnosti na naše telo, 
zdravo spolnost v Sloveniji pa označujejo kot pomanjkanje le-te. 
NEOZAVEŠČENOST O SPOLNOSTI IN NJENIH PODROČJIH 
Področje neozaveščenosti o spolnosti in njenih področjih smo razdelili na pet 
podkategorij: enačenje spolne energije s spolno motivacijo, neozaveščenost o duhovni 
razsežnosti v spolnosti, neozaveščenost o psihični povezavi med partnerjema, 
neozaveščenost in odsotnost mnenja o spolnosti in nepoznavanje dejavnikov za 
zadovoljno spolnost. 
Enačenje spolne energije s spolno motivacijo 
To področje smo razdelili na štiri podkategorije: nerazlikovanje spolne energije in spolne 
motivacije, razumevanje spolne energije kot želja po spolnosti, nepoznavanje pojma 
spolna motivacija in povezava med spolno energijo in spolno motivacijo. 
Nerazlikovanje spolne energije in spolne motivacije: 
● enačenje spolne energije s spolno motivacijo (»To je kot za spolno motivacijo. Skoraj 
isto mi pomeni.«). 
 
Razumevanje spolne energije kot želja po spolnosti: 
● nagon kot spolna energija (»Ja, kot nek nagon recimo je spolna energija.«); 
● spolna energija kot neka želja (»To je verjetno neka želja, moč, da se sploh spuščaš v 
spolnost.«); 
● spolna energija kot poželenje (»Pri spolni energiji se mi zdi prav napaljen, da boš 
seksal.«). 
 
Nepoznavanje pojma spolna motivacija: 
● neozaveščenost glede spolne motivacije (»To prvič slišim.«). 
Povezava med spolno energijo in spolno motivacijo: 
● povezanost spolne energije s spolno motivacijo (»Po mojem je to povezano.«). 
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Kategorija enačenje spolne energije s spolno motivacijo vključuje izjave udeležencev, v 
katerih udeleženci ne razlikujejo spolne energije in spolne motivacije, spolno energijo 
razumejo kot željo po spolnosti, ne poznajo pojma spolna motivacija, omenjajo povezavo 
med spolno energijo in spolno motivacijo. 
Neozaveščenost o duhovni razsežnosti v spolnosti 
To področje smo razdelili na tri podkategorije: neozaveščenost o duhovni razsežnosti, 
nepoznavanje pojma duhovna povezava in nepoznavanje pojma duhovna raven v 
spolnosti. 
Neozaveščenost o duhovni razsežnosti: 
● neozaveščenost o obstoju nevidnega telesa (»Običajno ljudje ne vidimo, ne vemo, da 
obstaja /.../«). 
 
Nepoznavanje pojma duhovna povezava: 
● nepoznavanje duhovne povezave (»Duhovna pa nimam pojma oz. ne vem, za kaj se 
gre.«). 
 
Nepoznavanje pojma duhovna raven v spolnosti: 
● delna ozaveščenost o duhovni razsežnosti v spolnosti (»Nekaj sem slišala, brala to, 
da so nekateri skozi spolnostjo doživljali kakšne duhovne trenutke.«); 
● nepriznavanje duhovne razsežnosti (»V bistvu duhovna na nek način, ne verjamem 
pač v duhovno.«). 
 
Kategorija neozaveščenost o duhovni razsežnosti v spolnosti vključuje izjave 
udeležencev, v katerih udeleženci omenjajo neozaveščenost o duhovni razsežnosti, 
izražajo nepoznavanje pojma duhovna povezava in nepoznavanje pojma duhovna raven 
v spolnosti. 
Neozaveščenost o psihični povezavi med partnerjema 
Nepoznavanje pojma psihična povezava: 
● nepoznavanje pojma psihična povezava (»To tudi prvič slišim.«). 
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Kategorija neozaveščenost o psihični povezavi med partnerjema vključuje izjave 
udeležencev, v katerih udeleženci izražajo nepoznavanje pojma psihična povezava. 
Neozaveščenost in odsotnost mnenja o spolnosti 
To področje smo razdelili na štiri podkategorije: odsotnost mnenja o družbenih stališčih 
glede spolnosti, odsotnost mnenja o obsegu pogovorov o spolnosti, odsotnost velikih želja 
po spremembah v družbi in neozaveščenost o spolnosti. 
Odsotnost mnenja o družbenih stališčih glede spolnosti: 
● odsotnost mnenja o družbenih stališčih o spolnosti (»Ma ne vem, nimam neke slike.«). 
 
Odsotnost mnenja o obsegu pogovorov o spolnosti: 
● odsotnost mnenja o obsegu pogovorov o spolnosti (»Ne bi pa vedela povedati, 
koliko.«). 
 
Odsotnost velikih želja po spremembah v družbi: 
● odsotnost velikih želja po spremembah v družbi (»Zelo velike želje nimam /.../«). 
 
Neozaveščenost o spolnosti: 
● zmanjšana ozaveščenost o spolnosti (»Manj kot človek ve o teh stvareh, manj se 
zaveda zavestne spolnosti.«). 
 
Kategorija neozaveščenost in odsotnost mnenja o spolnosti vključuje izjave udeležencev, 
v katerih udeleženci izražajo odsotnost mnenja o družbenih stališčih glede spolnosti in o 
obsegu pogovorov o spolnosti, izražajo odsotnost velikih želja po spremembah v družbi 
in neozaveščenost o spolnosti. 
Nepoznavanje dejavnikov za zadovoljno spolnost 
● Nepoznavanje dejavnikov za zadovoljno spolnost (»To pa ne bi vedla.«). 
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Kategorija nepoznavanje dejavnikov za zadovoljno spolnost vključuje izjave 
udeležencev, v katerih udeleženci izražajo nepoznavanje dejavnikov za zadovoljno 
spolnost. 
5.2 Obvladovanje in izražanje spolne energije 
Področje obvladovanja in izražanja spolne energije smo razdelili na dve podkategoriji: 
obvladovanje spolne energije in izražanje spolne energije. 
Obvladovanje spolne energije 
To področje smo razdelili na štiri podkategorije: obvladovanje orgazma in izliva, 
upravljanje z energijo v telesu, spolna energija in obvladovanje spolne energije. 
Obvladovanje orgazma in izliva: 
● večkratni moški orgazem brez izliva (»Slišala sem tudi, da se lahko moški navadijo, 
da orgazmirajo brez izlivanja, da večkrat doživijo orgazem brez izliva in imajo potem 
na koncu izliv.«). 
 
Upravljanje z energijo v telesu: 
● pošiljanje energije v druge dele telesa (»V drugem primeru, če moški zna zadržat izliv, 
lahko vso to energijo, ki jo je uskladiščil v svojih spolnih organih, pošlje tudi v srce 
in v druge dele telesa in se v bistvu s tem zdravi.«). 
 
Spolna energija: 




Obvladovanje spolne energije: 
● zadrževanje spolne energije (»Mislim, da je predvsem pri ženskah večji problem, kar 
se tiče zadrževanja spolne energije.«). 
 
Kategorija obvladovanje spolne energije vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci opisujejo obvladovanje orgazma in izliva, opisujejo upravljanje z energijo v 
telesu, na primer pošiljanje energije v druge dele telesa, omenjajo spolno energijo in 
opisujejo obvladovanje spolne energije v smislu zadrževanja le-te. 
Izražanje spolne energije 
To področje smo razdelili na tri podkategorije: povezava spolne energije z glasbo, 
povezava spolne energije z izdelavo nakita in povezava spolne energije z vsakdanjim 
ustvarjanjem. 
Povezava spolne energije z glasbo: 
● povezava spolne energije z glasbo (»Naša spolna energija je povezana tudi z 
ustvarjanjem vsak dan. Npr. z izdelovanjem različnega nakita, z glasbo, s 
čimerkoli.«). 
 
Povezava spolne energije z izdelavo nakita: 
● povezava spolne energije z izdelovanjem nakita (»Naša spolna energija je povezana 
tudi z ustvarjanjem vsak dan. Npr. z izdelovanjem različnega nakita, /.../«). 
 
Povezava spolne energije z vsakdanjim ustvarjanjem: 
● povezava spolne energije z vsakdanjim ustvarjanjem (»Naša spolna energija je 
povezana tudi z ustvarjanjem vsak dan.«). 
 
Kategorija izražanje spolne energije vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
povezujejo spolno energijo z glasbo, z izdelavo nakita in vsakdanjim ustvarjanjem. 
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5.3 Pomen zdravih medosebnih odnosov 
Področje pomena zdravih medosebnih odnosov smo razdelili v štiri kategorije: vidiki 
zdravega partnerskega odnosa, vidiki osebne rasti in mentalnega zdravja, pomen vzgoje 
otroka in težave v partnerstvu. 
VIDIKI ZDRAVEGA PARTNERSKEGA ODNOSA 
To področje smo razdelili na 17 podkategorij: umeščenost v odnos partnerske ljubezni, 
različni dejavniki za povezavo med partnerjema, združitev v spolnosti, intimnost v 
spolnosti, recipročnost med partnerjema, značilnosti kakovostnega partnerstva, posebno 
zaznavanje partnerja, spoštovanje v spolnosti, odgovorno vedenje do drugih, pomen 
trajanja zveze, partnersko ujemanje, pomen kakovostne komunikacije, ranljivost v 
spolnosti, povezave v spolnosti, povezave med partnerjema, razlikovanje zvez in 
zaznavanje spolne energije v drugi osebi. 
Umeščenost v odnos partnerske ljubezni: 
● izkazovanje ljubezni (»Da se imata dva zelo rada, si izkazujeta ljubezen drug 
drugemu.«); 
● vzpostavitev odnosa s partnerjem (»/.../ pa da znata s partnerjem vzpostaviti nek 
odnos /.../«). 
 
Različni dejavniki za povezavo med partnerjema: 
● dobro počutje ob partnerju kot pot za povezavo s partnerjem (»To je tudi za ženske 
bolj res, da če se počutimo dobro glede fanta, bolj varne, spoštovane in slišane, se mi 
zdi, da se dosti raje telesno povežemo z drugim.«). 
 
Združitev v spolnosti: 
● polno združenje (»Ko nimamo blokad, lahko govorimo o polnem združenju.«); 




Intimnost v spolnosti: 
● spolnost kot zasebna stvar (»Eni so veliko bolj odprti, drugi pa zaprti in se jim to zdi 
veliko bolj zasebno in osebno.«). 
 
Recipročnost med partnerjema: 
● pomembnost izpolnitev pričakovanj (»Toliko, da se dopolnjuješ, da se upošteva želje 
obeh in da se izpolnijo pričakovanja.«); 
● vzajemna skrb (»Da drugemu pač je mar tudi zate, da je vzajemno.«). 
 
Značilnosti kakovostnega partnerstva: 
● medsebojno zaupanje (»Da si drug drugemu zaupata, pač zaupanje med dvema, pa 
iskrenost /.../«); 
● občutek varnosti (»Da se počutiš varnega, da nisi izdan.«). 
 
Posebno zaznavanje partnerja: 
● občutenje partnerja na poseben način (»Ampak psihično pa itak, pač, je fajn, če 
občutiš žensko kot /.../«). 
 
Spoštovanje v spolnosti: 
● odsotnost siljenja (»/.../ malo bolj počasi, da ni nasilno, pač da ne siliš nekoga v 
nekaj.«); 
● spoštovanje meja glede intimnosti (»Da ne bi bilo vse za v javnost in da bi intimne 
zadeve ostale intimne.«). 
 
Odgovorno vedenje do drugih: 
● odgovorno ravnanje do drugih (»Zelo pomembno je, da kar nekdo počne, da ne 
prizadene drugega.«); 
● sposobnost odgovornega ravnanja (»Da veš, kje je meja.«). 
 
Pomen trajanja zveze: 
● pomembnost trajanja zveze (»Jaz recimo se ne bi spustila kar tako z nekom, recimo 




● pomembnost ustreznega partnerja (»Pač pomembno je, da je pravi.«); 
● usklajevanje med partnerjema (»/.../ pa da znata s partnerjem vzpostaviti nek odnos, 
v katerem bosta dosegla želje enega in drugega, da se znata uskladit.«). 
 
Pomen kakovostne komunikacije: 
● pomen dobre komunikacije (»Meni se najbolj pomembno zdi, da je pač zelo dobra in 
odprta komunikacija /.../«). 
 
Ranljivost v spolnosti: 
● ranljivost v spolnosti (»To je le neka lepa stvar, ampak včasih ti jo lahko nekdo 
zagreni.«). 
 
Povezave v spolnosti: 
● različna pričakovanja glede povezav v spolnosti (»Imaš tudi scene, ko pač se 
izključujejo te zadeve. Ne vem, en misli na to, da bo daljša zveza, drugi pa pač samo 
priložnostni seks išče. Tuki se potem krešejo te stvari.«). 
 
Povezave med partnerjema: 




● različnost zvez (»Same zveze so drugačne.«). 
 
Zaznavanje spolne energije v drugi osebi: 
● zaznavanje partnerjeve želje po spolnosti (»Ker tako pomislim, zakaj me pa tko 
gledaš? Nekaj hoče.«); 
● zaznavanje spolne energije v pogledu (»Ne vem, vidiš jo nekako v pogledu. Tudi pri 
ženski recimo. Če si nekje v kafiču, vidiš v pogledu, kako te gleda in da hoče oddajat 
neko spolno energijo od sebe.«). 
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Kategorija vidiki zdravega partnerskega odnosa vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci omenjajo umeščenost v odnos partnerske ljubezni, opisujejo različne 
dejavnike za povezavo med partnerjema, opisujejo združitev v spolnosti, opredeljujejo 
intimnost v spolnosti, poudarjajo pomembnost recipročnosti med partnerjema, opisujejo 
značilnosti kakovostnega partnerstva, omenjajo posebno zaznavanje partnerja, poudarjajo 
pomen spoštovanja v spolnosti, na primer odsotnost siljenja, poudarjajo pomen 
odgovornega vedenja do drugih, omenjajo pomen trajanja zveze, poudarjajo pomen 
partnerskega ujemanja v smislu ustreznega partnerja ali usklajevanje med partnerjema, 
pomen kakovostne komunikacije, omenjajo ranljivost v spolnosti, opisujejo povezave v 
spolnosti v smislu različnih pričakovanj med partnerjema, omenjajo možnost različnih 
povezav med partnerjema, različnost zvez, opisujejo zaznavanje spolne energije v drugi 
osebi, na primer v pogledu. 
VIDIKI OSEBNE RASTI IN MENTALNEGA ZDRAVJA 
Področje vidikov osebne rasti in mentalnega zdravja smo razdelili na devet podkategorij: 
osebna rast, zadovoljstvo s spolnostjo, transgeneracijski prenos, mentalno zdravje, 
pomen samozavesti, odnos do svojega telesa, osebne težave, pretirana osredotočenost na 
svoje telo in osamljenost v družini. 
Osebna rast 
To področje smo razdelili na sedem podkategorij: stik z osebnim bistvom, osebna rast, 
pomen ugodnega počutja, pomen neobremenjevanja z mnenji drugih, umirjenost, 
možnost osebne rasti s spolnostjo in teologija telesa. 
Stik z osebnim bistvom: 
● občutek svojega obstoja (»Imaš občutek, da živiš, da si, da obstajaš.«); 
● spoštovanje svojega telesa (»In s tem, ko smo mi toliko odprti, toliko v sebi, toliko 
spoštujemo svoje telo /.../«); 





● duhovno življenje po korakih (»Do duhovnega življenja se pride počasi po korakih.«); 
● konstantno delo na sebi (»Je pa tudi res, da je potrebno kot človek konstantno delati 
na sebi.«); 
● skrb za duševno zdravje (»Nič kaj takega ni, če se greš k nekomu posvetovat.«). 
 
Pomen ugodnega počutja: 
● pomen dobrega počutja v svojem telesu (»Se mi zdi, da bolj kot se počutiš dobro v 
svoji koži, mogoče tudi bolj uživaš.«); 
● prijetnost ob čutenju sebe (»In je lepo, če čutiš tudi sebe pa tudi drugega.«). 
 
Pomen neobremenjevanja z mnenji drugih: 




● pomen umirjenosti (»Se mi zdi, da bolj kot se počutiš dobro v svoji koži, mogoče tudi 
bolj uživaš. To tudi pripomore k temu, koliko si ti umirjen, sproščen. To tudi vpliva 
na to, kako potekajo zadeve.«). 
 
Možnost osebne rasti s spolnostjo: 
● spolnost kot del ozdravljenja nezavednih blokad (»Spolnost je kot nek del 
ozdravljenja nezavednih blokad v posamezniku.«); 




● teologija telesa (»Slišala sem za neko knjigo. Vem, da je krščanska in da je naslov 
Teologija telesa.«). 
 
Kategorija osebna rast vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci omenjajo stik 
z osebnim bistvom, opisujejo duhovno rast, poudarjajo pomen ugodnega počutja, 
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neobremenjevanja z mnenji drugih, omenjajo umirjenost, opisujejo možnost osebne rasti 
s spolnostjo, omenjajo pojem teologija telesa. 
Zadovoljstvo s spolnostjo 
To področje smo razdelili na pet podkategorij: različni dejavniki za zadovoljstvo s 
spolnostjo, spolno zadovoljstvo kot dvig samozavesti, dejavnik za zadovoljstvo s 
spolnostjo, zadovoljstvo s spolnostjo in zadovoljevanje svojih potreb. 
Različni dejavniki za zadovoljstvo s spolnostjo: 
● dobra telesna samopodoba kot pot za zadovoljstvo s spolnostjo (»Za zadovoljstvo s 
spolnostjo, da ima lastno dobro telesno samopodobo /.../«); 
● upoštevanje razlik doživljanja ugodja med partnerjema (»Tudi upoštevanje želja 
nekoga, da to nekoga zadovolji, nekoga ne.«). 
  
Spolno zadovoljstvo kot dvig samozavesti: 
● zadovoljstvo s spolnostjo kot dvig samozavesti (»Ja, zelo je pomembno, da je 
posameznik zadovoljen s svojo spolnostjo. To ga potem naredi bolj 
samozavestnega.«). 
 
Dejavnik za zadovoljstvo s spolnostjo: 
● pomembnost športne aktivnosti za zadovoljstvo s spolnostjo (»Potem tudi šport je 
zelo pomemben, ker šport človeka naredi samozavestnega in tako tudi to pripomore 
k temu.«). 
 
Zadovoljstvo s spolnostjo: 
● pomen želje za zadovoljno spolnost (»Odvisno od tega, kaj si oseba želi imeti od tega, 
s čim je oseba zadovoljna. Vsak ima svoje izkušnje, zadovoljstva.«); 
● spolno zadovoljstvo (»Jaz mislim, da se doseže spolno zadovoljstvo, kadar sva kot 
oba partnerja, kot oba posameznika res v sebi in kadar sproti čistimo blokade, ki 
prihajajo na dan, in kadar sta oba partnerja pripravljena si seči v roko, kadar sta 
pripravljena skupaj rasti naprej.«). 
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Zadovoljevanje svojih potreb: 
● samozadovoljitev potreb (»Nekateri imajo večjo potrebo po tem, da imajo partnerja, 
drugemu je pa lahko vseeno in lahko zna sam zadovoljit svoje potrebe.«); 
● zadovoljevanje svojih potreb (»Zadovoljiti neke svoje potrebe, pričakovanja. 
Verjamem, da ima to vsak različno oz. lahko kar zelo različno.«). 
 
Kategorija zadovoljstvo s spolnostjo vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
opisujejo različne dejavnike za zadovoljstvo s spolnostjo, spolno zadovoljstvo opisujejo 
v povezavi z dvigom samozavesti in omenjajo zadovoljevanje svojih potreb. 
Transgeneracijski prenos: 
● lastnosti prednikov kot del nas (»Ker vlečemo v sebi, nosimo lastnosti naših prednikov 
še iz sedmih rodov nazaj. Če se zavedamo ali ne, imamo določene stvari v sebi, ki jih 
oni takrat niso rešili.«). 
 
Kategorija transgeneracijski prenos vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
omenjajo transgeneracijski prenos v povezavi s spolnostjo. 
Mentalno zdravje 
To področje smo razdelili na dve podkategoriji: mentalna razsežnost in skrb za mentalno 
zdravje kot tabu. 
Mentalna razsežnost: 
● mentalna plat (»Zato je čustvena, mentalna plat zelo pomembna tudi za spolno 
življenje.«). 
 
Skrb za mentalno zdravje kot tabu: 
● obisk psihologa kot tabu (»Tudi za psihologe. In če greš h kakšnemu, si kar čuden.«); 
● obisk terapevta kot tabu (»In pa to, da če nekdo gre k nekemu terapevtu, da vseeno ni 
to nič kaj takega. Se mi zdi, da je še vedno to tabu.«). 
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Kategorija mentalno zdravje vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci omenjajo 
mentalno razsežnost, skrb za mentalno zdravje pa opredeljujejo kot tabu. 
Pomen samozavesti 
To področje smo razdelili na tri podkategorije: občutek moči, pomen poguma in 
podrejenost. 
Občutek moči: 
● moč (»To je verjetno neka želja, moč, da se sploh spuščaš v spolnost.«); 
● moč nad sabo (»Zato smo mi v tem življenju, da imamo moč nad sabo, da spoznavamo 
tudi tisto nepoznano z rastjo in da tisto razrešujemo.«). 
 
Pomen poguma: 
● odsotnost poguma (»Sigurno jih nekdo ima in bi rad o tem spregovoril, pa ga je 
mogoče sram in si ne upa.«); 
● omejevanje samega sebe (»/.../ npr. ko pomislim na kakšno tako stvar, si rečem: "Ne, 
tega ne smem, to je grešno, ni lepo od mene, nisem pridna punčka."«). 
 
Podrejenost: 
● pod vodstvom (»Vsak izbere svojo pot. Nekateri stvari predelujejo sami, drugi raje 
delajo pod vodstvom. Pod vodstvom oz. s človekom, ki nekaj že ve o tem, prideš prej 
do cilja, kot pa sam.«). 
 
Kategorija pomen samozavesti vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
omenjajo občutek moči, pomen poguma in podrejenost. 
Odnos do svojega telesa 
To področje smo razdelili na sedem podkategorij: odsotnost samospoštovanja, 
pokazatelji nesprejemanja svojega telesa, pomen spoštovanja deklet do svojega telesa, 
pomen spoštovanja fantov do svojega telesa, seksualno vedenje mladostnikov, pomen 
osebnega spoštovanja in pomen svobodne odločitve. 
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Odsotnost samospoštovanja: 
● iti prek svoje meje glede na željo po spolnosti (»Mogoče kakšen dan si bolj za it preko 
meje, drugi dan ti ne paše. Se mi zdi, da še vedno lahko kdaj greš prek svoje meje.«). 
 
Pokazatelji nesprejemanja svojega telesa: 
● skrivanje spolnih organov (»Kar v bistvu že v samem začetku spolni organi veljajo za 
nečiste, za umazane, da jih moramo skrivati.«); 
● sram pred razkazovanjem telesa partnerju (»Recimo nekateri ne želijo, da je luč 
odprta, ker ne želijo, da jih kdo vidi.«); 
● zavračanje spolnih organov (»Si upam trdit, da večina slovenskih žensk nosi v sebi 
zavračanje spolnih organov, do svoje ženskosti.«). 
 
Pomen spoštovanja deklet do svojega telesa: 
● pomanjkanje spoštovanja deklet do svojega telesa (»Pa tudi to, da bi se punce začele 
malo bolj ceniti.«). 
 
Pomen spoštovanja fantov do svojega telesa: 
● pomanjkanje spoštovanja fantov do svojega telesa (»Pa tudi fantje, da se ceniš kot 
osebo, svoje telo, vse združeno.«). 
 
Seksualno vedenje mladostnikov: 
● nepričakovano vedenje mladostnikov (»Ampak tudi, kako se eni mladostniki 
obnašajo, in kaj vse slišiš in vidiš, je tudi včasih neokusno.«); 
● skrajna seksualna vedenja mladih moških (»Samo telesno je vse, pa tudi do kam se 
fantje spustijo, samo da »dobijo« /.../«). 
 
Pomen osebnega spoštovanja: 
● pomanjkanje spoštovanja samega sebe (»/.../ da se ceniš kot osebo, svoje telo, vse 
združeno.«). 
 
Pomen svobodne odločitve: 
● pomen osebne presoje (»Še vedno pač odvisno od sebe, ko presodiš, kje je meja.«); 
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● svoja pričakovanja glede izbire partnerja (»Torej, da oseba uresniči svoja 
pričakovanja, ki jih ima, npr. s kom je /.../«). 
 
Kategorija odnos do svojega telesa vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
omenjajo opažanja glede odsotnosti samospoštovanja in glede pokazateljev 
nesprejemanja svojega telesa, poudarjajo pomen spoštovanja deklet in fantov do svojega 
telesa, opisujejo seksualno vedenje mladostnikov, poudarjajo tudi pomen osebnega 
spoštovanja in pomen svobodne odločitve. 
 
Osebne težave 
To področje smo razdelili na štiri podkategorije: nezdrav človek, odsotnost življenjskih 
ciljev, nezadovoljstvo in pomanjkljiva osebna rast. 
Nezdrav človek: 
● nezdrav človek (»Spolna motivacija je zame izvor od človeka, ki sam ni bil zdrav v 
sebi. Zato, ker kadar si ti psihično dobro uravnovešen, kadar se ti zavedaš sebe, kadar 
se zavedaš ljubezni med drugimi človeškimi bitji, ne boš niti pomislil na motivacijo, 
ker te bo samo neslo.«). 
 
Odsotnost življenjskih ciljev: 
● odsotnost življenjskih ciljev (»In isto velja s pornografijo. Ljudje, ki so vključeni v te 
filme, si niso blizu, so tam kot igralci, ki so se v določeni fazi življenja izgubili.«). 
 
Nezadovoljstvo: 
● osebno nezadovoljstvo kljub prisotnosti v razmerju (»To je povsem odvisno od tega, 
kako sam pri sebi razčistiš in kaj sploh pričakuješ od tega, ker ravno tako si lahko ti 
v zvezi, pa si nezadovoljen, kljub temu da imaš partnerja.«). 
 
Pomanjkljiva osebna rast: 
● pomanjkljivo ukvarjanje z osredotočanjem nase (»/.../ namesto da bi se ukvarjali bolj 
s tem, kako smo lahko bolj v sebi, kako lahko pripomoremo k odnosu.«). 
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Kategorija osebne težave vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci izpostavljajo 
predvsem negativne vidike, na primer spolno motivacijo kot nezdrav segment. 
Udeleženci omenjajo tudi odsotnost življenjskih ciljev, nezadovoljstvo in pomanjkljivo 
osebno rast. 
Pretirana osredotočenost na svoje telo 
To področje smo razdelili na dve podkategoriji: poudarek pomena samoprivlačnosti in 
prekomerno tuširanje. 
Poudarek pomena samoprivlačnosti: 
● občutek samoprivlačnosti kot pogoj za partnerjevo privlačnost (»Ja, seksi se moreš 
počutiti, da potem dobiš kaj seksi.«). 
 
Prekomerno tuširanje: 
● prekomerno tuširanje (»/.../ se veliko tuširamo, skrbimo /.../«). 
 
Kategorija pretirana osredotočenost na svoje telo vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci poudarjajo pomen samoprivlačnosti kot pogoj za to, da je oseba deležna 
partnerjeve privlačnosti in v katerih udeleženci omenjajo tudi prekomerno tuširanje. 
 
Osamljenost v družini 
To področje smo razdelili na tri podkategorije: oddaljevanje med družinskimi člani, 
osamljenost, opažanja družinskih članov. 
Oddaljevanje med družinskimi člani: 
● oddaljevanje kot skriti problem družin naše kulture (»Dvoje življenj, ki gresta vedno 






● odsotnost biti slišan (»Npr. da bi se širilo, kako imeti dobro, trdno, zdravo zvezo. Ker 
če nisi spoštovan, slišan, tudi ni dobro za naše spolno življenje.«). 
 
Opažanja družinskih članov: 
● opažanja družinskih članov (»Ja, recimo v službi, družinskem življenju, pač kjerkoli 
se oseba pojavlja, je opaziti zadovoljstvo s spolnostjo.«). 
 
Kategorija osamljenost v družini vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
opisujejo pojav oddaljevanja med družinskimi člani, omenjajo osamljenost in opisujejo 
opažanja družinskih članov v smislu opažanja morebitnega zadovoljstva. 
POMEN VZGOJE OTROKA 
To področje smo razdelili na sedem podkategorij: redki pogovori o spolnosti v družini, 
spolnost v otroštvu, usmerjanje otroka, pomen življenjskih izkušenj, vzgojne težave, 
samopodoba otroka in pomen načina vzgoje. 
Redki pogovori o spolnosti v družini: 
● najredkejši pogovor o spolnosti z družino (»O spolnosti se pogovarjamo bolj z ljudmi, 
s katerimi smo si blizu, še najbolj s prijatelji, najmanj pa z družino oz. sploh ne.«). 
 
Spolnost v otroštvu: 




● dvig otrokove samozavesti (»Če mu bosta govorila lepe stvari oz. če ga ne bosta »dol 




Pomen življenjskih izkušenj: 
● iskanje izkušenj (»Vsak je prišel sem po neko izkušnjo.«); 
● težka izkušnja kot pot do duhovne rasti (»Po navadi in skoraj brez izjeme se pride do 
tega s težko izkušnjo v tem življenju.«). 
 
Vzgojne težave: 
● kritiziranje osebnosti v mladostništvu (»Recimo, veliko žensk je zelo zaprtih med 
seksom zaradi tega, ker niso samozavestne ravno zaradi teh stvari: preveč kritiziranja 
v osnovni šoli, srednji šoli, in potem so preveč zafrustrirane in potem med seksom 
samo leži.«); 
● nesprejemanje otroka (»Če ti bodo nekateri govorili ali pa starši, da nekaj ni v redu 
s teboj, potem si boš to "zapičil v glavo".«). 
 
Samopodoba otroka: 
● otrokovo nesprejemanje samega sebe (»Če bosta starša otroka samo »dol tlačila«, 
potem je manj verjetnosti, da se bo on dobro počutil glede sebe.«). 
 
Pomen načina vzgoje: 
● pomembnost načina vzgoje (»Ja, recimo že vzgoja sama je dosti pomembna za 
zadovoljno spolnost.«). 
 
Kategorija pomen vzgoje otroka vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
omenjajo pojav redkega pogovarjanja o spolnosti v družini, omenjajo spolnost v otroštvu, 
doživljanje orgazma pri otrocih, opisujejo razne vzgojne vidike, kot so usmerjanje otroka, 
pomen življenjskih izkušenj, pojav vzgojnih težav, samopodoba otroka in pomen načina 
vzgoje. 
TEŽAVE V PARTNERSTVU 
To področje smo razdelili na sedem podkategorij: razdvojenost med osebama, 
nerazumevanje, negativna nastrojenost, težave v razmerju, ki vodijo razdor zveze, 
ravnodušnost v partnerstvu, strah v partnerstvu in egoizem. 
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Razdvojenost med osebama: 
● ločeni osebi (»/.../ kjer sta dva narazen /.../«). 
 
Nerazumevanje: 
● nerazčiščeni pojmi (»Ne znam pa si točno razložiti, kaj je eno in kaj je drugo.«). 
 
Negativna nastrojenost: 
● negativna čustva (»/.../, kjer so čustva spet negativna in pride do žalosti in 
nezadovoljstva, ker v tistem ne najdemo užitka.«); 
● negativna nastrojenost do drugih (»/.../ znamo bit kritični in včasih negativno 
nastrojeni drug do drugega.«); 
● oddajanje negativne energije (»Če sam s seboj nisi zadovoljen, oddajaš tudi tako 
energijo, ki mogoče tudi odbije ljudi.«). 
 
Težave v razmerju, ki vodijo v razdor zveze: 
● neustrezna zveza (»In čim je pomanjkanje z ene strani, to pomeni, da pol ni, pač, ni 
zveza prava, no.«); 
● razdor zveze (»In se mi zdi, da tudi prek spolnosti se dosti zvez tudi zalomi s tem.«). 
 
Ravnodušnost v partnerstvu: 
● ravnodušnost (»Nekateri se ne morejo spustiti v odnos brez čustev, nekaterim je pa 
vseeno in je samo telesno.«). 
 
Strah v partnerstvu: 
● strah pred iskrenostjo do partnerja (»In če se ne počutiš v redu, da lahko vprašaš nekaj 
zase ali karkoli, se meni ne zdi, da je to fajn.«); 




● razširjenost egoizma (»/.../, ampak lahko bi bilo manj tega, da ljudje gledajo samo 
nase. Se mi zdi, da je malo preveč egoizma prisotnega.«). 
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Kategorija težave v partnerstvu vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
omenjajo razne težave, ki se pojavljajo v partnerstvu, kot na primer razdvojenost med 
osebama, nerazumevanje, negativna nastrojenost, težave v razmerju, ki vodijo v razdor 
zveze, ravnodušnost v partnerstvu, strah v partnerstvu, egoizem. 
5.4 Spolna motivacija 
Področje spolne motivacije smo razdelili na štiri podkategorije: spolna motivacija, moška 
spolna sla, telesni znaki vzburjenosti pri ženski in nepričakovane situacije v spolnosti. 
Spolna motivacija 
To področje smo razdelili na osem podkategorij: spolna motivacija, čas pred spolnim 
odnosom, želja po spolnosti, želja po spolnosti, razumevanje spolne motivacije, želje po 
užitku, pomen časa, čas pred pričetkom spolnosti in postavitev temeljev. 
Spolna motivacija: 
● interes, motivacija za spolnost (»Torej, najprej moraš imeti ob sebi nekoga, ki te 
zmotivira, da se sploh spuščaš v spolnost, da začutiš željo, vzburjenje.«); 
● spolna motivacija kot sprožitelj spolnega odnosa (»/.../, kar sproži spolni odnos.«). 
 
Čas pred spolnim odnosom: 
● čas pred pričetkom spolnosti (»/.../, preden greš v spolni odnos, da se najprej v redu 
poznaš /.../«). 
 
Želja po spolnosti: 
● hrepenenje telesa po človeku (»In potem tvoje telo hrepeni po tem človeku.«); 
● odsotnost aseksualnosti (»/.../ da nisi aseksualen, da čutiš potrebo po spolnem odnosu, 




Razumevanje spolne motivacije: 
● nepotrebno razglabljanje o spolni motivaciji (»Ne vem, zakaj sploh razglabljamo o 
spolni motivaciji, namesto da bi se ukvarjali bolj s tem, kako smo lahko bolj v sebi, 
kako lahko pripomoremo k odnosu.«). 
 
Želje po užitku: 
● partnerjeve želje po užitku (»Po drugi strani pa se mi zdi, da tudi če je drugi vesel, 
da mu tudi ustrežeš.«). 
 
Pomen časa: 
● pomen časa (»Nobena stvar ne gre z danes na jutri.«). 
 
Čas pred pričetkom spolnosti: 
● pripravljenost na spolnost (»/.../ da si pripravljen na ta korak.«). 
 
Postavitev temeljev: 
● postavitev temeljev (»/.../, ki je sam sebi postavil neke temelje /.../«). 
 
Kategorija spolna motivacija vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci omenjajo 
spolno motivacijo, kot na primer sprožitelj spolnega odnosa, spolno motivacijo opisujejo 
v smislu kot čas pred spolnim odnosom, kot želja po spolnosti, kot želja po užitku, 
omenjajo razumevanje spolne motivacije na način nepotrebnega razglabljanja o spolni 
motivaciji, omenjajo pomen časa v spolnosti in pomen postavitev temeljev v spolnosti. 
Moška spolna sla 
To področje smo razdelili na dve podkategoriji: moška spolna sla in posploševanje 
spolnih želja. 
Moška spolna sla: 
● večja želja po spolnosti kot značilnost moških (»/.../ pač, poleti smo moški veliko bolj 
pohotni, pa tudi pozimi. Moški smo stalno.«).  
Posploševanje spolnih želja: 
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● enačenje spolnih želja glede na spol (»Vsi smo ljudje in da bi pač bolj pokazale to, 
kar čutijo. Se mi zdi, da se ženske prav zadržujejo glede teh stvari, glede same 
spolnosti. So bolj zadržane kot moški. Čeprav ne bi bilo treba.«). 
 
Kategorija moška spolna sla vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci omenjajo 
moško spolno slo v smislu večje želje po spolnosti kot značilnost moških, omenjajo pojav 
posploševanja spolnih želja, kot na primer enačenje spolnih želja glede na spol. 
Telesni znaki vzburjenosti pri ženski 
To področje smo razdelili na dve podkategoriji: telesni pokazatelj vzburjenosti ženskega 
telesa in ženski orgazem brez izliva. 
Telesni pokazatelj vzburjenosti ženskega telesa: 
● navlaženje spolnega organa pri ženski (»/.../ navlaži se bolj, ampak ni pa zdej izliva 
tako kot pri moškem.«). 
 
Ženski orgazem brez izliva: 
● odsotnost izliva pri ženskem orgazmu (»Iz tega vidika, da pri orgazmu pri ženski ni 
izliva.«). 
 
Kategorija telesni znaki vzburjenosti pri ženski vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci omenjajo navlaženje spolnega organa pri ženski kot telesni pokazatelj 
vzburjenosti ženskega telesa, omenjajo tudi ženski orgazem brez izliva. 
Nepričakovane situacije v spolnosti 
To področje smo razdelili na tri podkategorije: nepričakovane situacije v spolnosti, 
skrajnosti v spolnosti in odmik iz rutine. 
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Nepričakovane situacije v spolnosti: 
● nepričakovan spolni položaj (»Ja, da me punca motivira s seksi perilom, recimo, ali 
pa z dotikanjem, nepričakovanim, ali pa z nepričakovano pozo /.../«). 
 
Skrajnosti v spolnosti: 
● nepričakovano (»Jaz sem delala poleti v domu za ostarele in kjer si misliš, da so ljudje 
že dovolj zreli, modri, pa dajejo take opazke in komentarje. /.../ Ne bi tega pričakovala 
od nekih starejših ljudi, ker pričakuješ, da so zrelejši in modri.«). 
 
Odmik iz rutine: 
● odmik iz rutine (»Zato je pač treba kdaj iz rutine iti, da poskušaš kaj novega.«). 
 
Kategorija nepričakovane situacije v spolnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci omenjajo nepričakovan spolni položaj kot eno izmed nepričakovanih situacij 
v spolnosti, omenjajo skrajnosti v spolnosti, odmik iz rutine kot nekaj nepričakovanega, 
kot poskus nečesa novega, drugačnega. 
5.5 Spolne razsežnosti 
Področje spolnih razsežnosti smo razdelili na pet podkategorij: čustveno razsežnost, 
telesno razsežnost, zaznavno razsežnost, duhovno razsežnost in prepoznavanje različnih 
razsežnosti. 
ČUSTVENA RAZSEŽNOST 
Čustvena razsežnost v spolnosti 
To področje smo razdelili na pet podkategorij: pomen čustev, čustveno povezavo, čustva 
v spolnosti, čustveno zdrav odnos in čustvena razsežnost v spolnosti. 
Pomen čustev: 
● čustven užitek (»Telesni je samo užitek, čustveni pa je, da si ti na nekoga res navezan, 
povezan.«); 
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● pomembnost poznavanja svojih čustev (»Ker če se ti v to spuščaš, moraš imet pri 
svojih čustvih dobro razčiščeno.«). 
 
Čustvena povezava: 
● čustvena povezava (»Fizično, da sploh pride do spolnega odnosa, in tudi čustveno, 
da ne narediš tega brez čustev.«); 
● čustvena povezava med partnerjema kot bistvo (»Velikokrat se mi zdi, da imaš lahko 
dobro telesno vezo ali karkoli, vendar more biti dobra čustvena baza.«). 
 
Čustva v spolnosti: 
● medsebojno zaupanje kot povezava v spolnosti (»Da si drug drugemu zaupata, pač 
zaupanje med dvema pa iskrenost, da lahko greš odkrit v ta odnos, spolni odnos.«). 
 
Čustveno zdrav odnos: 
● čustveno zdrav odnos (»Saj, če je odnos res zdrav, pač čustveno, telesno, da pač ta 
res neka globoka povezava z drugo osebo lahko pripomore k nekem duhovnem 
aspektu.«). 
 
Čustvena razsežnost v spolnosti: 
● pomen čustvene in mentalne plati za spolno življenje (»Zato je čustvena, mentalna 
plat zelo pomembna tudi za spolno življenje.«); 
● povezanost čustev s spolnostjo (»Čustvovanje se mi zdi, da se veliko prepleta s 
spolnostjo.«). 
 
Kategorija čustvena razsežnost v spolnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci v povezavi s spolnostjo in partnerskim odnosom izpostavljajo pomen čustev, 
na primer pomembnost poznavanja svojih čustev, čustveno povezavo, čustva v spolnosti, 
čustveno zdrav odnos in čustveno razsežnost v spolnosti. 
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TELESNA RAZSEŽNOST SPOLNOSTI 
Področje telesne razsežnosti spolnosti smo razdelili na štiri podkategorije: telesna 
razsežnost v spolnosti, razumevanje moškega izliva, enačenje orgazma in izliva in 
razumevanje in dojemanje orgazma. 
Telesna razsežnost v spolnosti 
To področje smo razdelili na devet podkategorij: telesna povezava, telesni dotiki v 
spolnosti, fizično telo, menjavanje spolnih partnerjev, telesna razsežnost, občudovanje 
telesa, poljubljanje, telesni izgled in telesna spolna razsežnost. 
Telesna povezava: 
● želja po telesnem odnosu (»Nekaterim gre lahko samo za tisti telesni odnos /.../«). 
 
Telesni dotiki v spolnosti: 
● dotiki po telesu (»/.../ z dotiki po celem telesu eden drugemu ali sploh ne eden 
drugemu, na poudarku erogenih con.«); 
● telesne erogene cone (»/.../ z dotikanjem, z lubčkanjem, z rajcanjem /.../«). 
 
Fizično telo: 
● fizična bitja (»Spolnost vključuje kot nas, ki smo fizična bitja, naše fizično telo /.../«). 
 
Menjavanje spolnih partnerjev: 









● občudovanje telesa (»Če boš pa vsak dan šel pred ogledalo in si rekel, da si lep /.../«). 
 
Poljubljanje: 




● pomembnost telesnega izgleda (»Seveda je tudi vizualno pomembno, kakšen si oz. 
kako se vidiš samega kot sebe.«); 
● privlačno spodnje perilo (»Ja, da me punca motivira s seksi perilom, recimo /.../«). 
 
Telesna spolna razsežnost: 
● padec v fizično spolnost (»Zato ker bomo tako padli v tisto fizično spolnost na 
splošno, da ne bomo zadovoljni.«); 
● zgolj telesna povezava med spolnostjo (»In ne doživlja tega kot samo to. In doživlja 
to samo kot tak seks, seks, seks. Ne pa kot dejansko spolnost. Tako kot sva govorila. 
Je ne čuti.«). 
 
Kategorija telesna razsežnost v spolnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci omenjajo telesno povezavo, ki naj bi bila vzpostavljena med partnerjema, 
razne telesne aspekte v spolnosti, kot na primer telesne dotike, občudovanje telesa, 
poljubljanje, omenjajo tudi fizično telo in telesno spolno razsežnost, pri kateri poudarjajo 
problematiko pojavljanja spolnosti na telesni oz. fizični ravni, in izpostavijo menjavanje 
spolnih partnerjev, opisujejo tudi telesni izgled oz. izpostavljajo njegovo pomembnost. 
Razumevanje moškega izliva 
To področje smo razdelili na tri podkategorije: biološko pojmovanje izliva, nebiološko 
pojmovanje izliva in predizliv pri moškem. 
Biološko pojmovanje izliva: 
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● biološka funkcija izliva (»Če gledamo nekako biološko, izliv bi bil za kreativne 
namene, za ustvariti potomce.«). 
 
Nebiološko pojmovanje izliva: 
● izliv kot izguba svoje energije (»Če povem na kratko, je izliv izguba svoje energije. 
Je pošiljanje ven, nekam, se pravi, da ne ostane v telesu. Zato moškemu včasih tako 
paše, da se sprosti, ker je preveč energije.«). 
 
Predizliv pri moškem: 
● predizliv pri moškem (»Sicer pa imajo moški tudi predizliv.«). 
 
Kategorija razumevanje moškega izliva vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci izpostavljajo dva različna vidika glede razumevanja pojmovanja izliva. 
Udeleženci se v izjavah sklicujejo na biološko pojmovanje izliva, kjer poudarjajo namen 
ustvarjanja potomcev, in na nebiološko pojmovanje izliva, kjer poudarjajo, da je izliv 
izguba energije, sprostitev nakopičene energije. Udeleženci v izjavah omenjajo tudi 
predizliv pri moškem. 
Enačenje orgazma in izliva 
Enačenje orgazma z izlivom (»Orgazem in izliv. Meni se zdi, da je to isto.«). 
Kategorija enačenje orgazma in izliva vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
enačijo orgazem in izliv. 
Razumevanje in dojemanje orgazma 
To področje smo razdelili na devet podkategorij: razumevanje in doživljanje orgazma, 
razlikovanje izliva in orgazma, izražanje orgazma, povezovanje med partnerjema z 
orgazmom, doživljanje orgazma, orgazmični izliv kot vrhunec spolnosti, občutenje 
orgazma, dojemanje funkcije orgazma in biološko pojmovanje orgazma. 
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Razumevanje in doživljanje orgazma: 
● človeški orgazem intenzivnejši glede na živalski orgazem (»Je pa orgazem veliko bolj 
močen pri ljudeh kot pri živalih.«); 
● namen orgazma je psihološki (»Orgazem pa psihološka funkcija, v smislu 
zadovoljstva, mogoče smisel življenja, nekaj, kar je lepo.«); 
● sprostitev energije z orgazmom (»Sigurno se sprosti neka energija recimo z 
orgazmom, med samim seksom, se nabira in raste.«). 
 
Razlikovanje izliva in orgazma: 
● izliv in orgazem kot dve stvari (»Izliv je to, da pride do izliva semenčic, orgazem pa 
je občutek, ki ga ob tem doživi. Je bolj notranji občutek, pri izlivu pa to, kar se zgodi. 
Orgazem lahko doživijo že otroci, ko še ne doživljajo izliva. Se pravi, da gre za dve 
stvari, ki se lahko zgodita istočasno.«). 
 
Izražanje orgazma: 
● izražanje občutenja orgazma s kričanjem (»Pač nekaj, kar /.../ brez besed. Ne vem, 
neka sila, ko bi najraje kričal.«). 
 
Povezovanje med partnerjema z orgazmom: 
● orgazem kot namen povezovanja med partnerjema (»Pri orgazmu pa, ne vem, da 
doživiš neka dobra občutja, da se lahko z nekom povežeš med tem, lahko moški in 
ženska ali dva moška ali dve ženski, ko doživita orgazem, da medtem začutita drug 
drugega, da je ta vez med dvema.«). 
 
Doživljanje orgazma: 
● orgazem kot nekaj ekstremnega (»Je nekaj zelo ekstremno močnega.«); 
● vrhunec (»Nek ugoden občutek, vrhunec, da se imaš fajn, da se v redu počutiš, da se 
počutiš izpopolnjenega v tem.«). 
 
Orgazmični izliv kot vrhunec spolnosti: 





● orgazem kot notranji občutek (»/.../ orgazem pa je občutek, ki ga ob tem doživi. Je 
bolj notranji občutek /.../«). 
 
Dojemanje funkcije orgazma: 
● pomanjkljiva ozaveščenost o funkciji orgazma (»Orgazem pa, ne vem.«). 
 
Biološko pojmovanje orgazma: 
● spočetje otroka kot funkcija orgazma (»Funkcija orgazma in izliva je making babies 
(spočetje otroka).«); 
● želja po orgazmu kot biološki namen (»Orgazem pa psihološka, v smislu zadovoljstva, 
mogoče smisel življenja, nekaj, kar je lepo. Da se vračaš k temu, je biološka.«). 
 
Kategorija razumevanje in dojemanje orgazma vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci opisujejo svoje razumevanje in doživljanje orgazma, svoje dojemanje funkcije 
orgazma, povezovanje med partnerjema z orgazmom, biološko pojmovanje orgazma, 
omenjajo razlikovanje izliva in orgazma, opisujejo izražanje orgazma in doživljanje 
orgazma ter občutenje orgazma, kot na primer izražanje orgazma s kričanjem ali 
doživljanje orgazma kot nekaj ekstremnega ali orgazem kot notranji občutek. Udeleženci 
v izjavah opredeljujejo orgazmični izliv kot vrhunec spolnosti. 
ZAZNAVNA RAZSEŽNOST SPOLNOSTI 
Področje zaznavne razsežnosti spolnosti smo razdelili na dve podkategoriji: zaznave in 
občutki v spolnosti in točka G. 
Zaznave in občutki v spolnosti 
To področje smo razdelili na tri podkategorije: zaznave in občutja, občutenja v spolnosti 
in občutenje žalosti. 
Zaznave in občutja: 
● pomen zaznavanja svojih želja in potreb (»Kolikor hočeš, toliko je v redu.«); 
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● zaznavanje bližine druge osebe (»/.../ ti vedno čutiš, ko ti nekdo pride bliže z roko in 
da ti tega ne opaziš.«). 
 
Občutenja v spolnosti: 
● povezava dobrega počutja z užitkom v spolnosti (»Se mi zdi, da bolj kot se počutiš 
dobro v svoji koži, mogoče tudi bolj uživaš.«). 
 
Občutenje žalosti: 
● prihod žalosti (»Spolnost lahko prepoznamo iz najbolj fizične izkušnje, iz najbolj 
živalskega seksa, brez čustev in samo s fizičnim stikom, kjer so čustva spet negativna 
in pride do žalosti in nezadovoljstva, ker v tistem ne najdemo užitka.«). 
 
Kategorija zaznave in občutki v spolnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci opisujejo zaznave in občutja, pri čemer izpostavljajo pomen zaznavanja svojih 
želja in potreb ter povezujejo dobro počutje z užitkom v spolnosti. Udeleženci v izjavah 
omenjajo tudi občutenje žalosti v smislu nezadovoljstva kot posledica spolnosti le na 
telesni ravni. 
Točka G 
Zdravljenje čustev s točko G (»Kot npr. točka G. V bistvu z dotikom ene fizične točke 
sprožimo, da se naše nevidno telo odpelje v svetlobo, v nek drugi prostor. Točka G je 
pokazatelj, kako zdravi čustva.«). 
Kategorija točka G vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci opisujejo funkcijo 
fizične točke v ženskem telesu. 
DUHOVNA RAZSEŽNOST 
Duhovna razsežnost v spolnosti 
To področje smo razdelili na štiri podkategorije: duhovna povezava spolnosti, duhovna 
razsežnost med partnerjema v spolnosti, oseba v stiku z duhovno razsežnostjo v spolnosti 
in globina duhovne razsežnosti v spolnosti. 
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Duhovna povezava spolnosti: 
● globoka povezava z drugo osebo kot pot do duhovne razsežnosti v spolnosti (»/.../ pač 
ta res neka globoka povezava z drugo osebo lahko pripomore k nekem duhovnem 
aspektu.«); 
● pomembnost čutenja za duhovno povezavo s partnerjem (»Brez nekega čutenja ne 
moreš biti duhovno v seksu z osebo.«). 
 
Duhovna razsežnost med partnerjema v spolnosti: 
● duhovna spolnost kot popolno zlitje z drugo osebo (»Da se popolnoma zliješ z drugo 
osebo /.../«). 
 
Oseba v stiku z duhovno razsežnostjo v spolnosti: 
● duhovna spolnost kot iskrena predanost samemu sebi (»Torej iskrena predanost 
drugemu in samemu sebi.«); 
● duhovna spolnost kot poglobitev vase (»Da se bolj poglobiš vase, da ni to kar nekaj, 
da se malo zamisliš, da se poglobiš vase, da se sploh začutiš in da sploh prideš do 
tega stanja.«). 
 
Globina duhovne razsežnosti v spolnosti: 
● doseg globoke spolnosti (»Pa vse do globoke spolnosti, ki jo čez čas lahko 
dosežemo /.../«). 
 
Kategorija duhovna razsežnost v spolnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci omenjajo duhovno povezavo v spolnosti, duhovno razsežnost med 
partnerjema v spolnosti, stik z duhovno razsežnostjo v spolnosti, ko omenjajo duhovno 
spolnost kot iskreno predanost drugemu oz. kot poglobitev vase, v katerih udeleženci 
omenjajo tudi globino duhovne razsežnosti v spolnosti. 
PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH RAZSEŽNOSTI 
To področje smo razdelili na dve podkategoriji: ozaveščenost glede spolnih razsežnosti 
in spolne razsežnosti. 
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Ozaveščenost glede spolnih razsežnosti: 
● delna ozaveščenost o treh razsežnostih v spolnosti (»Slišala sem, nimam pa nekega 
mnenja in razumevanja.«). 
 
Spolne razsežnosti: 
● izpostavljanje vseh razsežnosti v spolnosti (»Treba bi bilo vse plati spolnosti dat ven 
in se o njih odkrito pogovarjat.«). 
 
Kategorija spolne razsežnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci 
izpostavljajo ozaveščenost glede spolnih razsežnosti in omenjajo spolne razsežnosti kot 
temo za pogovore. 
5.6 Težave v spolnosti 
Področje težav v spolnosti smo razdelili na tri podkategorije: odsotnost in zavračanje 
spolnosti, menstrualne in druge ženske težave in težave v spolnosti. 
Odsotnost in zavračanje spolnosti 
To področje smo razdelili na osem podkategorij: dejavniki za demotivacijo spolnosti, 
daljša prekinitev spolnosti, odsotnost spolnih odnosov, izražanje zavračanja spolnosti, 
težave v spolnosti, odsotnost zavedanja težav v spolnosti, nezadovoljstvo s spolnostjo in 
pomanjkanje spolnosti. 
Dejavniki za demotivacijo spolnosti: 
● drugi dejavniki za demotivacijo spolnosti (»Lahko pa je partner perfekten, pa je 
veliko drugih dejavnikov, ki te privedejo do tega, da nimaš energije, da si mogoče 
utrujen od celega dneva ali se ti je kaj zgodilo.«). 
 
Daljša prekinitev spolnosti: 
● prekinitev za daljše časovno obdobje (»Včasih si bolj zadovoljen, če več časa ne, in 
potem po dolgem času spet je ful bol waw.«). 
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Odsotnost spolnih odnosov: 
● čistost pred poroko (»Lahko, da nič do poroke, kot v starih časih.«); 
● možnost uspešne zveze brez spolnih odnosov (»Če se najdejo dve pravi osebi, po 
mojem lahko delujeta popolnoma normalno brez seksa.«). 
 
Izražanje zavračanja spolnosti: 
● odsotnost vzburjenja (»Ker če ni spolne motivacije, potem ni vzburjenja. Če ni 
vzburjenja, potem ni zaključka.«); 
● spolnost kot grešna (»/.../ kar spet privede naše slovensko in krščansko razmišljanje 
do tega, da je spolnost grešna /.../«). 
 
Težave v spolnosti: 
● neugodna občutja ob spolnosti (»Se mi zdi, da če imaš neke komplekse sam s seboj, 
postane nekaj težje, recimo nekateri ne želijo, da je luč odprta, ker ne želijo, da jih 
kdo vidi. Tako vidiš, da se ne počutijo dobro /.../«); 
● spolna disfunkcija (»/.../ zdej, če imaš neko spolno disfunkcijo, je to nekaj drugega.«). 
 
Odsotnost zavedanja težav v spolnosti: 
● nezavedanje težav v spolnosti (»Človeštvo je prišlo že do take zlorabe same svete 
stvari in se večinoma niti ne zaveda, kako hudo je na tem področju in koliko je 
potrebno na tem delat.«). 
 
Nezadovoljstvo s spolnostjo: 
● izražanja spolnega nezadovoljstva v vsakdanjosti (»Če nisi zadovoljen na tem 
področju, se to tudi kaže pri tvojem osebnem življenju.«). 
 
Pomanjkanje spolnosti: 
● pomanjkanje spolnosti kot povod za negativno razpoloženje (»Npr. mu ni dala in je 
tečen ali obratno.«); 
● pomanjkanje spolnosti (»In čim je pomanjkanje z ene strani, to pomeni, da pol ni, pač, 
ni zveza prava, no.«). 
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Kategorija odsotnost in zavračanje spolnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci izpostavljajo dva vidika in morebitne razloge za odsotnost in zavračanje 
spolnosti. Omenjajo daljšo prekinitev spolnosti, vendar v smislu namenske prekinitve 
zaradi kasnejšega večjega užitka v spolnosti. Omenjajo še en primer, ko se oseba ali par 
namenoma ne spušča v spolne odnose, pri čemer izpostavljajo čistost pred poroko. 
Udeleženci izpostavljajo tudi druge morebitne razloge za odsotnost in zavračanje 
spolnosti, ki niso namenski. Opisujejo dejavnike za demotivacijo spolnosti, izražanje 
zavračanja spolnosti, težave v spolnosti, nezadovoljstvo s spolnostjo in pomanjkanje 
spolnosti, ki se povezuje z nezadovoljstvom. Udeleženci izpostavljajo tudi problematiko 
glede odsotnosti zavedanja težav v spolnosti. 
Menstrualne in druge ženske težave 
To področje smo razdelili na osem podkategorij: odnos do menstruacije, nenaravni cikel 
menstruacije, slabšalni odnos do menstruacije, izsušitev nožnice, ženske težave, 
menstrualni ciklus, rak na prsih in porast neplodnosti. 
Odnos do menstruacije: 
● čaščenje menstruacije kot sveti obred (»Menstruacija v prvotnih ljudstvih se časti kot 
sveti obred /.../«). 
 
Nenaravni cikel menstruacije: 
● nenaravni tok menstruacije (»Druga stvar, da smo šli izven naravnega toka 
menstruacije.«). 
 
Slabšalni odnos do menstruacije: 
● menstruacija kot onemogočanje določenih aktivnosti (»O, zdaj ne morem it na morje, 
zato, ker imam menstruacijo. O, zdaj imam predmenstrualni ciklus, sem sitna zaradi 
menstruacije. O, zdaj jem preveč zaradi menstruacije.«); 






● izsušitev nožnice (»/.../ si dajemo razne tampone umetne noter, da nam izsuši /.../«). 
 
Ženske težave: 
● potenciranje ženskih problemov (»Kakšne probleme si delamo ženske /.../«). 
 
Menstrualni ciklus: 
● predmenstrualni ciklus (»O, zdaj imam predmenstrualni ciklus /.../«). 
 
Rak na prsih: 
● rak na prsih (»/.../ je dandanes recimo rak na prsih.«). 
 
Porast neplodnosti: 
● povečanje neplodnosti (»Kakšne probleme si delamo ženske, namesto da bi častile, 
da smo plodne, kar bi tudi posledično prišlo do zmanjšanja neplodnosti v Sloveniji. 
Tega je vedno več /.../«). 
 
Kategorija menstrualne in druge ženske težave vključuje izjave udeležencev, v katerih 
udeleženci opisujejo odnos do menstruacije nekoč in danes, omenjajo, da imamo danes 
slabšalni odnos do menstruacije. Kot povezavo s slabšalnim odnosom do menstruacije 
udeleženci v izjavah omenjajo tudi prisotnost nenaravnega cikla menstruacije, izsušitev 
nožnice, ženske težave, rak na prsih in porast neplodnosti. 
Težave v spolnosti 
To področje smo razdelili na 11 podkategorij: nezmožnost zaznavanja, spolnost brez 
občutenja, površinska spolnost, odsotnost zavedanja, odsotnost telesne povezave, 
odsotnost užitka, razlikovanje v številu spolnih odnosov, vrednotenje s spolnostjo, spolni 
pripomočki, nezdrava spolnost na energijski ravni in zavrnjena spolna energija. 
Nezmožnost zaznavanja: 
● nezmožnost predstavljanja (»Slišala sem že, si ne znam pa tega predstavljat, kako naj 
bi izgledala duhovna povezava.«); 
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● nezmožnost videnja (»Običajno ljudje ne vidimo, ne vemo, da obstaja, ampak recimo 
en primer je, da ti vedno čutiš /.../«). 
 
Spolnost brez občutenja: 
● nezmožnost čutiti svoje telo (»Samo telesno je vse, pa tudi do kam se fantje spustijo, 
samo da »dobijo«, pa tudi te tablete posiljevalske, ki ti jih dajo v pijačo in potem ne 
čutiš več svojega telesa.«); 
● odsotnost zaznavanja občutkov med spolnostjo (»In doživlja to samo kot tak seks, 




● spolni odnos kot glavni cilj (»Samo telesno je vse, pa tudi do kam se fantje spustijo, 
samo da »dobijo« /.../«); 
● spolnost kot živalski seks (»Spolnost lahko prepoznamo iz najbolj fizične izkušnje, iz 
najbolj živalskega seksa, brez čustev in samo s fizičnim stikom /.../«). 
 
Odsotnost zavedanja: 
● odsotnost moškega zavedanja (»Večina moških se ne zaveda, kakšno moč imajo nad 
svojim orgazmom, koliko lahko nadzoruje ali pride do izliva ali ne pride do izliva.«); 
● odsotnost zavedanja (»In ne zavedajo se tega, da kljub temu da prizor, ki prikazuje 
nek užitek, je v bistvu vse navidezno.«). 
 
Odsotnost telesne povezave: 
● odsotnost telesne povezave (»/.../ in ni nobene telesne povezave /.../«). 
 
Odsotnost užitka: 
● odsotnost užitka (»/.../ ker v tistem ne najdemo užitka.«). 
 
Razlikovanje v številu spolnih odnosov: 
● različna količina spolnih odnosov glede na posameznika (»Po naravi je po navadi 
enkrat na teden ali pa tudi trikrat na dan. Odvisno, koliko je osebi fajn.«). 
Vrednotenje s spolnostjo: 
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● spolnost kot pokazatelj uspešnega razmerja (»In čim je pomanjkanje z ene strani, to 
pomeni, da pol ni, pač, ni zveza prava, no. In se mi zdi, da tudi prek spolnosti se dosti 
zvez tudi zalomi s tem. Ker si ne zagotavljata drug drugemu tega, kar si želita.«). 
 
Spolni pripomočki: 
● uporaba spolnih pripomočkov (»Mogoče si s čim pomaga.«). 
 
Nezdrava spolnost na energijski ravni: 
● nezdrava spolnost na energijski ravni (»Ko gledamo film, se mi počutimo, kot da smo 
del njega. To se zgodi zato, ker našo energijo prenesemo v tisti film. In če človek gleda 
pornografijo in se medtem samozadovoljuje ali karkoli, še vedno gre za preplet 
energije z igralci. Tako da v vseh primerih tukaj niti energijsko ne gre za zdravo 
spolnost.«). 
 
Zavrnjena spolna energija: 
● zavrnjena spolna energija (»Problem nastane, kadar je spolna energija toliko zabita 
oz. skrita oz. zavrnjena iz naše strani /.../«). 
 
Kategorija težave v spolnosti vključuje izjave udeležencev, v katerih udeleženci omenjajo 
pojav nezmožnosti zaznavanja, na primer nezmožnost zaznavanja ali občutenja nečesa, 
spolnost brez občutenja, na primer odsotnost zaznavanja občutkov med spolnostjo. V 
izjavah omenjajo tudi površinsko spolnost, odsotnost zavedanja v smislu 
neozaveščenosti. Kot težave v spolnosti udeleženci v izjavah omenjajo tudi odsotnost 
telesne povezave, odsotnost užitka, nezdravo spolnost na energijski ravni in zavrnjeno 
spolno energijo. Udeleženci v izjavah opisujejo tudi načine, s katerimi lahko 
predvidevamo, ali imamo težave v spolnosti, na način, da razlikujemo število spolnih 
odnosov, vrednotimo s spolnostjo, v smislu, da je spolnost pokazatelj uspešnega razmerja. 
Udeleženci v izjavah omenjajo tudi spolne pripomočke, s katerimi si lahko pomagamo ob 




Z našim magistrskim delom smo raziskovali, kako ljudje dojemajo in razumevajo zdravo 
spolnost na telesni, psihični in duhovni ravni. Rezultati raziskave, ki smo jo izvedli, so 
pokazali, da so intervjuvanci izpostavili šest področij, vidikov in tematik, ki jih 
povezujejo z zdravo spolnostjo in s tem, kaj je zanje pomembno za zdravo spolnost. 
Področja, ki so jih izpostavili, so: različna družbena dojemanja in razumevanja spolnosti, 
obvladovanje in izražanje spolne energije, pomen zdravih medosebnih odnosov, spolna 
motivacija, spolne razsežnosti, težave v spolnosti. Tri izmed teh kategorij se nanašajo na 
osebne izkušnje (obvladovanje in izražanje spolne energije, spolna motivacija in težave 
v spolnosti), ena kategorija se nanaša na medosebne odnose (pomen zdravih medosebnih 
odnosov), ena na znanje in vedenje o tem (obvladovanje in izražanje spolne energije) in 
ena na vpliv širšega družbenega konteksta (različna družbena dojemanja in razumevanja 
spolnosti). 
6.1 Osebne izkušnje 
Spolna motivacija, obvladovanje in izražanje spolne energije ter težave v spolnosti so tri 
kategorije, ki se nanašajo na področje osebnih izkušenj s spolnostjo in jih v nadaljevanju 
opisujemo in interpretiramo kot pomembne za oblikovanje našega pogleda na zdravo 
spolnost. 
Intervjuvanci so v naši raziskavi omenjali spolno motivacijo, željo po spolnosti, spolno 
slo, užitke, telesne znake vzburjenosti, nepričakovane situacije v spolnosti. Motivacija 
pomeni spodbujanje in usmerjanje svojega vedenja. Tako je tudi pri spolnosti. Spolna 
motivacija pomeni neko spodbudo, usmeritev k spolnosti, željo po spolnosti, le-ta pa se 
od posameznika do posameznika razlikuje. Še posebej je to razliko lahko opaziti med 
moškimi in ženskami. Zanimiva raziskava, narejena v Nemčiji, je raziskovala povezavo 
med spolno motivacijo in trajanjem partnerske zveze. Rezultati so pokazali, da spolna 
aktivnost in spolno zadovoljstvo pri obeh spolih s trajanjem partnerske zveze upadata; 
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spolna želja se zmanjšuje pri ženskah; želja po nežnosti se zmanjšuje pri moških in zvišuje 
pri ženskah (Klusmann 2002, 1–38). 
Tudi v naši raziskavi intervjuvanci omenjajo moško spolno slo kot večjo željo po 
spolnosti od žensk ter se osredotočajo tudi na telesne znake vzburjenosti pri ženski. V 
prispevku, ki govori o spolni vzburjenosti, smo zasledili izsledke raziskav na tem 
področju. Znake spolne vzburjenosti je mogoče opredeliti kot spremembe na čustveni 
ravni v smislu doživljanja ter na telesni oz. fiziološki ravni z vedenjskimi spremembami. 
Običajno se povišajo frekvenca bitja srca, krvni tlak in raven prevodnosti kože. Najbolj 
značilen telesni odziv ob spolnem vzburjenju pri ženski je genitalni odziv, na primer 
povečan klitoris in navlažen spolni organ (Velten 2015, 11–12). Zanimiv prispevek, ki se 
nanaša na spolno željo in užitek, predstavlja nekaj izsledkov raziskav na tem področju. V 
odlomku, kjer se avtorici sprašujeta, ali se spolna želja razlikuje od vzburjenosti, je 
navedeno, da so v več raziskavah prišli do ugotovitev nepovezanosti med spolno željo in 
vzburjenostjo. Najbolj zgovorna je ugotovitev, da se žensko telo lahko odzove z 
vzburjenostjo tudi ob spolni zlorabi ali ko je ženska izpostavljena spolnemu napadu, ob 
tem pa seveda ne čuti želje po spolnosti. Telo se lahko odzove na tak način z namenom 
zaščite pred poškodbami (Brotto in Smith 2014, 211). 
Naši intervjuvanci omenjajo tudi razliko med moškim in ženskim orgazmom, in sicer da 
pri ženski ni izliva. Zasledili smo raziskavo, ki je proučevala izkušnje žensk glede ženske 
ejakulacije. Odgovori, ki so jih podale ženske z izkušnjo ejakulacije, so se med seboj 
razlikovali. Nekatere ženske so izražale, da so ob izkušnji občutile poniževanje in sram, 
druge so situacijo raziskovale in se ji čudile, tretje so ob tem uživale. Rezultati so 
pokazali, da je ženska ejakulacija imela nanje globok vpliv na področju spolnosti in da 
jih ejakulacija dela drugačne od ostalih žensk. Ugotovljeno je bilo tudi, da so tiste ženske, 
ki so ozaveščene o ženski ejakulaciji, bolj odprtih misli in imajo višji nivo osveščenosti 
glede spolnosti (Gilliland 2009). Ženska ejakulacija torej obstaja, vendar je ozaveščenost 
o tem precej majhna. Kakor se s spolnostjo na primer v medijih razgalja, se na drugi strani 
o dejanskih pojavih v spolnosti ne govori. Ženska ejakulacija je ena izmed tem v 
spolnosti, ki velja za tabu. 
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Spolna motivacija je torej pomemben del spolnosti, sploh če govorimo v povezavi z 
zadovoljstvom v spolnosti. Spolna motivacija kot želja po spolnosti, libido, spolni interes, 
poželenje ipd. zagotovo veliko pripomore k posameznikovi spolnosti, da lahko v njej 
doživlja užitek in ugodje ali pa na drugi strani neprijetna občutja, ki so navadno tesno 
povezana z dogodki iz posameznikovega otroštva, na primer v primeru spolne zlorabe. 
Intenziteta spolne želje niha in je odvisna od različnih dejavnikov, razlikuje se glede na 
spol, starost, pretekle izkušnje ipd., vsekakor pa se pomembno povezuje s 
posameznikovim oblikovanjem pogleda na spolnost in njenim doživljanjem. Spolna 
motivacija oz. spolna želja lahko niha od samega odpora pa vse do strasti. Na podlagi 
svojega doživljanja spolnosti, torej osebne izkušnje, posameznik ustvarja svoj odnos do 
spolnosti in svojega telesa. Spolna motivacija kot pomemben del človeške spolnosti 
sooblikuje naše dojemanje zdrave spolnosti. Glede na ponavljajoče se razlike med 
posamezniki v spolni motivaciji je zelo odvisno, kako bo doživljanje svoje spolne 
motivacije vplivalo na posameznikovo dojemanje zdrave spolnosti. Na primer ob 
morebitnih težavah v spolnosti, ki ovirajo spolno motivacijo, je veliko več možnosti, da 
bo takšna izkušnja pri posamezniku pustila neke posledice morda prav na področju 
dojemanja zdrave spolnosti. Spolna motivacija, ki spodbuja zdravo spolnost, se torej 
povezuje z neko postopno intenziteto v zdravi meri, kar lahko pomembno prispeva k 
posameznikovemu zadovoljstvu v spolnosti, s tem pa tudi k njegovemu dojemanju spolne 
izkušnje kot zdravo spolnost. Ob spolni motivaciji, ki spodbuja nezdravo spolnost, lahko 
v povezavi s tem omenimo, da gre v tem primeru lahko za izkušnje posameznika, ko 
doživlja intenziven odpor do spolnosti, na drugi strani pa intenzivno neobvladljivo strast. 
Takšno stanje pri posamezniku zagotovo ni prijetno, kar posledično pomembno prispeva 
k njegovemu dojemanju zdrave spolnosti. Kako jo doživljamo in kakšna je naša spolna 
motivacija, sta dva pomembna vidika, ki gradita naše dojemanje in razumevanje zdrave 
spolnosti. 
Intervjuvanci so v naši raziskavi omenjali obvladovanje spolne energije v smislu 
obvladovanja orgazma in izliva in izražanje spolne energije v smislu povezave spolne 
energije z ustvarjalnostjo, npr. v glasbi. Prav o tem piše Železnikar (2014, 31) v svoji 
knjigi Spregledano poslanstvo spolnosti. Obvladovanje spolne energije pri moških 
povezuje z zadrževanjem izliva. Tako naj bi moški spolno energijo zadržal v telesu in jo 
usmeril v ustvarjalnost. Orgazem kot ločen pojav od erekcije je omenjen tudi v prispevku 
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Rak in spolnost, kjer je opisana fiziologija spolnega odziva. »Dražljaji iz kože spolnega 
uda potekajo po drugi poti, tako da je mogoč tudi orgazem brez erekcije« (Fras 2001, 60). 
Sicer pa je največ zaslediti širše prepričanje, da se pri moškem izliv in orgazem pojavljata 
skupaj oz. istočasno. Intervjuvanci so omenili možnost ločene pojavnosti orgazma in 
izliva pri moškem in možnost doživljanja orgazma brez izliva pri moškem, kar pa je glede 
ozaveščenosti pogosto še neznanka. O spolni energiji nismo našli veliko strokovnega 
gradiva, s katerim bi pojasnili dogajanje, temveč je veliko o tem napisanega v literaturi, 
poljudnih člankih in knjigah, ki se dotikajo vzhodnih kultur in alternativnih področij. 
Glede na obstoječo poljudno literaturo in njeno popularnost in zanimanje je spolna 
energija področje, ki je zanimivo in privlačno za bralce. Spolna energija je nesnovna, 
neoprijemljiva komponenta spolnosti, ki se kot taka izmika objektivnemu raziskovanju, 
prav zato pa je pomanjkanje raziskav in strokovnih prispevkov na tem področju, s tem pa 
tudi manjša osveščenost o spolni energiji in njenem obstoju. Vsekakor je kombinacija 
osveščenosti in osebne izkušnje tista, ki sooblikuje posameznikov pogled na spolnost in 
si v zvezi s tem tudi zgradi nek svoj pogled, kaj je zdrava spolnost in kaj ni, ter se bistveno 
razlikuje od posameznikov, ki te izkušnje niso doživeli. Na tem mestu govorimo 
predvsem o neki globlji spolni izkušnji in o stiku s svojim telesom in telesnimi 
senzacijami, kar posamezniku omogoči tudi zaznavanje in uravnavanje svoje spolne 
energije. Kot posledico obvladovanja svoje spolne energije lahko posameznik doživlja 
izkušnjo intenzivnejšega stika s svojim telesom in s svojo notranjostjo, s tem pa tudi 
večjega zadovoljstva v spolnosti. Obvladovanje svoje spolne energije ponazarja zdrav 
stik s svojim telesom. Nasprotno pa je pri situaciji, ko svoje spolne energije ne zmoremo 
obvladovati, kar lahko vodi v neka disfunkcionalna vedenja. Vsako neobvladovanje na 
katerem koli področju ne odraža neke pomiritve in varnosti. Če je tako glede spolne 
energije, pa lahko tako stanje pomembno onemogoča, da bi si zgradili nek zdrav pogled 
na spolnost. 
Intervjuvanci so se v naši raziskavi osredotočali tudi na težave, kot so odsotnost in 
zavračanje spolnosti ter menstrualne in druge ženske težave. Najprej je treba vedeti, da 
odsotnost spolnosti oz. spolnega odnosa v partnerskem odnosu ne nujno odraža težav v 
spolnosti. Odsotnost spolnosti je lahko pogojena z različnimi družbenimi ali kulturnimi 
pričakovanji, na primer kot zavestna odločitev med partnerjema oz. čistost pred poroko. 
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Ob obravnavi odsotnosti ali zavračanja spolnosti kot o spolni težavi oz. disfunkciji pa 
lahko govorimo na primer v primerih šibke ali odsotne seksualne želje, o čemer smo že 
podrobneje pisali v teoretičnem delu. V sklopu težav v spolnosti so intervjuvanci v naši 
raziskavi omenjali tudi ženske težave. 
Naši intervjuvanci so omenjali tudi menstruacijo in naš odnos do nje. V zvezi s tem smo 
našli prispevek Kalinškove (2003), ki poudarja, da je menstruacija še vedno tabu. O tem 
piše tudi Žvelc (2003), ko opominja, da je bila menstruacija skozi zgodovino v različnih 
kulturah deležna tabuiziranega odnosa, obravnavali so jo kot nečist, sramoten, nevaren 
pojav pri ženski. Avtorica po ustnem izročilu opisuje tudi odnos Slovenk do menstruacije. 
Pogovor o menstruaciji naj bi pomenil greh, sama menstruacija pa je veljala za nekaj 
sramotnega in nečistega. Tak odnos do menstruacije imajo ponekod še danes oz. pušča 
posledice in ohranja stereotipe glede menstruacije. Žvelc (43–46) po pregledu več 
raziskav ugotavlja, da je več raziskav iz obdobja 1978–1997 potrdilo prisotnost 
slabšalnega odnosa do menstruacije. Tudi danes je ponekod družba še vedno zadržana ob 
pogovoru o menstruaciji. Ob spremljanju medijev pa je mogoče opaziti sporočilo, da je 
treba menstruacijo zakrivati, jo čim manj »čutiti«, v smislu, da naj pozabimo nanjo. 
V spolnosti se torej lahko pojavijo določene težave, ki lahko našo spolnost tudi precej 
zaznamujejo. Ob tem bi si bilo smiselno postaviti vprašanje, ali je spolnost, v kateri 
doživljamo težave, lahko sploh zdrava spolnost. Takšna, kakršna je teža težav v spolnosti, 
tako težko si je tudi odgovoriti na postavljeno vprašanje. S tem želimo poudariti, kako 
močno lahko vplivajo težave v spolnosti na posameznikovo življenje, še najbolj na 
psihičnem področju. Glede na izpostavljene raziskave lahko spomnimo, da so največkrat 
za spolne težave odgovorne ravno težave na psihičnem področju in se le-te odražajo na 
tak način. Težava in še močnejša stiska pa se lahko pojavijo, ko spolne težave načenjajo 
našo psiho, na primer pojav nizke samopodobe, in se na tak način sklene začaran krog. 
Na tem mestu moramo zopet omeniti pomen otroštva in odnosov v njem, saj pomembno 
sooblikujejo posameznikov odnos do svojega telesa, s tem pa tudi njegove spolnosti. 
Posameznikovo doživljanje težav v spolnosti ali celo posameznikovo življenje s spolnimi 
težavami je del, ki s strani osebne izkušnje pomembno gradi odnos in pogled na zdravo 
spolnost. Zagotovo je zelo pomembno, da se ob prisotnih težavah v spolnosti ozremo vase 
in poskusimo poiskati vzrok za nastale težave ter situacijo poskusimo doumeti kot 
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opozorilo, če mogoče počnemo nekaj, kar ni zdravo za našo spolnost. Na tak način gremo 
lahko skozi proces samospoznavanja in spoznavanja, kaj za nas dejansko pomeni zdrava 
spolnost, kaj razumemo kot zdravo in sprejemljivo, pa mogoče to sploh ni koristno za 
nas. Na prvi pogled so težave le težave, vendar v globljem pomenu so nam lahko ponujene 
ravno z namenom, da se ozremo vase in nam dajejo možnost rasti. 
Ob naštevanju naših dobljenih izsledkov raziskave lahko poudarimo, da osebna izkušnja 
obvladovanja in izražanja spolne energije, spolne motivacije in težav v spolnosti zagotovo 
sooblikuje posameznikovo dojemanje zdrave spolnosti. Glede na izkušnje, doživljanje, 
ali so to prijetne izkušnje ali neprijetne, si posameznik ustvari svoj pogled in odnos do 
zdrave spolnosti. To, kar doživlja, prihaja iz njega in predstavlja nek most ali povezavo 
med njim in pogledom na zdravo spolnost. Vsak posameznik je edinstven s svojimi 
izkušnjami in prav zato ima vsak svoj pogled tudi na to, kaj naj bi bila zdrava spolnost. 
6.2 Kontekst medosebnih odnosov 
Osebne izkušnje v spolnosti v povezavi z bližnjimi odnosi pomembno sooblikujejo 
človekov pogled in dojemanje zdrave spolnosti, kar v nadaljevanju interpretiramo. 
Intervjuvanci so se v naši raziskavi dotaknili predvsem vidikov zdravega partnerskega 
odnosa, ki se nanaša na različna področja, ki označuje, kakšen naj bi bil zdrav partnerski 
odnos, na primer o ljubezni, povezavi med partnerjema, spoštovanju, odgovornosti, 
ujemanju, komunikaciji, ranljivosti v partnerstvu. Zdrav partnerski odnos se odraža 
predvsem glede na način, kako se oba partnerja počutita v tem odnosu, kako sta sprejeta 
drug od drugega in kaj občutita drug ob drugem v vseh situacijah, tudi ob nesoglasjih. 
Prav tako je pomembno zavedanje o tem, da se ravno v spolnosti razkrivajo najgloblja 
doživetja med partnerjema. Ta tesna povezava med partnerskim odnosom in njuno 
spolnostjo je odraz njunega dojemanja tako partnerskega odnosa kot tega, kaj njima 
predstavlja zdrava spolnost. Če partnerja zdravo spolnost dojemata na izkrivljen način, 
bo po vsej verjetnosti takšen tudi njun partnerski odnos. Spolnost v partnerstvu 
predstavlja prostor, kjer se partnerja povežeta na globlji ravni, če to zmoreta. Toliko, 
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kolikor se zmoreta globoko povezati, tako globok in kakovosten je tudi njun partnerski 
odnos. 
Intervjuvanci so omenili tudi pomen vzgoje otroka v smislu pomena pogovorov o 
spolnosti na otroku primerne načine. Še bolj kot pogovor pa je zelo pomemben odnos 
staršev do otrokovega telesa. Ali so dotiki, objemi, pristopi do otroka ljubeči ali 
zlorabljajoči, je zelo pomembno vprašanje. Otrokovo telo si bo ustvarilo takšen vzorec 
odnosa do telesa, kakršnega bo deležen od svoje družine (Gostečnik 2008, 89–102). In ne 
samo odnos staršev do otroka, velik vpliv na otrokov razvoj ima tudi samo vzdušje v 
družini. Povezavo vzgoje otroka in njenega prispevanja k posameznikovemu dojemanju 
spolnosti lahko enostavno razložimo na primeru. V družinskem okolju, kjer starši do 
otroka od rojstva dalje gojijo spoštljiv in ljubeč odnos, kjer so dotiki ljubeči brez vdiranja 
v otrokov intimni prostor, kjer vlada spoštljiv odnos do vsakega telesa, bo otrok imel več 
možnosti za razvoj zdravega odnosa do svojega telesa in za razvoj zdravega dojemanja 
spolnosti v primerjavi z družinskim okoljem, kjer je odnos do telesa zlorabljajoč iz ene 
skrajnosti v drugo, kjer so dotiki prepovedani ali kjer so dotiki pretirani. Otrok vzdušje, 
ki ga je deležen v družinskem okolju, ponotranji ne glede na to, ali je le-to spodbudno za 
razvoj zdravega odnosa do svojega telesa in spolnosti ali ne. 
Intervjuvanci so se dotaknili tudi njim pomembne teme, težave v partnerstvu. Ob 
konfliktih, prepirih in drugih partnerskih situacijah, ko se partnerja ali zakonca 
oddaljujeta, je za ponovno zbliževanje zelo pomemben proces odpuščanja. Odpuščanje 
navadno povzroči, da je motivacija po maščevanju in razdvojenosti manjša, negativna 
čustva in drža do partnerja zamenjajo pozitivna. Pri procesu odpuščanja so zelo 
pomembni cilji, katerih prvi je, da partnerja prideta do razrešitve zamere in jeznih občutij, 
ki jih gojita drug do drugega. Drugi cilj je, da si partnerja priznata nepravična storjena 
dejanja. Tretji cilj odpuščanja je, da se partnerja osvobodita preteklih spominov na boleči 
dogodek in da nista ujeta vanje. Pomembno je tudi, da partnerja spremenita držo do 
drugega. Če si ne zmoreta odpustiti in se ponovno zbližati, se pogosto zapletata v še 
globlje konflikte, prežete s stiskami in travmami. Iz začaranega kroga, polnega bolečine, 
jima lahko pomaga tudi vključitev v psihoterapevtski proces, v katerega je vključen 
proces odpuščanja (Gostečnik idr. 2011, 595–608). Odpuščanje v partnerskem odnosu je 
ključno in se pomembno povezuje z njuno spolnostjo in dojemanjem le-te. Odpuščanje je 
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pot za ponovno zbližanje. Že večkrat smo poudarili, da je spolnost prostor, kjer se 
partnerja zbližata, povežeta in zlijeta drug z drugim. Prav v primerih partnerskih 
konfliktov je odpuščanje ključno za ponovno zbližanje tako v partnerskem odnosu kot 
tudi v spolnosti. Z odpuščanjem drug drugemu dajeta prostor za zbližanje na globlji ravni, 
v spolnosti. S takšno močno izkušnjo zbliževanja lahko partnerja dobita uvid v globino 
in moč spolnosti, ki sta ju deležna drug od drugega. Spolnost tako lahko začneta dojemati 
kot globljo in zdravo prav na podlagi osebne izkušnje. 
Zasledili smo raziskavo, ki je bila izvedena z namenom razumevanja kakovostnega in 
stabilnega razmerja ter se spraševala o glavnih vsebinah glede dolgega razmerja. 
Udeleženci so na vprašanje o tem, kdaj se počutijo cenjeni s strani partnerja, navedli, da 
je to ob pohvalah, prejemanju daril, deljenju gospodinjskih opravil in varstvu otrok, 
pogovarjanju in poslušanju, presenečenjih z obroki, podpori in skrbi, spoštovanju, 
preživljanju časa skupaj, spolnosti. Na vprašanje, kaj jim je najbolj všeč v partnerskem 
odnosu, so udeleženci navedli, da je to skupno smejanje, izmenjava vrednot in interesov, 
biti najboljši prijatelj, občutiti podporo, varnost in zaščito, srečo, zaupanje, izmenjevanje 
tesnega odnosa, pogovarjanje, poslušanje, biti zaljubljen in ljubljen, spolna intimnost. Na 
vprašanje, kaj jim je najmanj všeč v partnerskem odnosu, so navedli, da so to slaba 
komunikacija, konflikti, nepravična porazdelitev gospodinjskih opravil ali varstva otrok, 
pomanjkanje časa, denarna vprašanja, vprašanja o življenju in stanovanju, različne 
potrebe in pričakovanja v spolnosti, pomanjkanje bližine, nezaželene osebnostne lastnosti 
partnerja, slabe navade, vprašanja glede zaupanja (Gabb idr. 2013, 42–43). Iz odgovorov 
je jasno razvidno, da je prisotno hrepenenje po odnosu, v katerem se počutimo varno, 
sprejeto, spoštovano, ljubljeno, kjer je prisotno zaupanje in posledično tudi prostor za 
ranljivost in tudi spolnost. 
Ljudje smo odnosna bitja in brez odnosa ne preživimo. Vsekakor pa je zelo pomembno, 
kakšnih odnosov smo deležni, kakšne odnose vzpostavljamo in ohranjamo. V ljubečih 
odnosih, kjer je prisotno medsebojno spoštovanje, je lažje in lepše živeti. Prav občutek 
varnosti, ki smo ga lahko deležni v nekem zdravem odnosu, nam pogosto daje neko 
motivacijo, upanje, imamo prostor, da se lahko umirimo. Taka odnosna dinamika je 
ključna ne samo za vse odnose, ki smo jih deležni v življenju, ampak tudi za ohranjanje 
zdravega partnerskega odnosa. Pomen zdravih medosebnih odnosov so posebej 
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izpostavili tudi udeleženci v naši raziskavi, ki povezujejo zdrav medosebni odnos v 
smislu partnerstva tudi z zdravo spolnostjo. Če sta partnerja spoštljiva, povezana, si dajeta 
prostor za ranljivost, zdravo komunicirata in gojita ljubezen drug do drugega, potem se 
to najverjetneje odraža tudi v njuni spolnosti ter njun odnos posledično oblikuje njuno 
dojemanje spolnosti. 
6.3 Spolne razsežnosti 
V nadaljevanju interpretiramo in se podrobneje osredotočamo na telesno, čustveno, 
duhovno, zaznavno razsežnost v spolnosti v smislu našega zavedanja, znanja in pogleda 
na zdravo spolnost. 
Naša raziskava se osredotoča na več spolnih razsežnosti. Zaradi širine človeške spolnosti 
ne moremo govoriti zgolj o enem vidiku spolnosti, temveč o več različnih vidikih oziroma 
razsežnostih, če želimo spolnost predstaviti v vsej njeni širini in globini. Udeleženci v 
naši raziskavi so izpostavili telesno, čustveno in duhovno razsežnost v spolnosti ter 
zaznavno razsežnost v spolnosti, kar interpretiramo v nadaljevanju.  
Skoberne (2004, 31) v svojem prispevku omenja več vidikov spolnosti. Kompleksnost 
človeške spolnosti deli na »telesni, emocionalni, kognitivni, osebnostni, medosebni, 
kulturni, etični in duhovni vidik«. 
V spolnosti je res večinoma v ospredju predvsem telo, vendar je brezpredmetno govoriti 
le o telesu. »Intimnost v spolnosti nikoli ni le telesna, čeprav je vselej vezana na telo« 
(35). Pogosto na spolnost gledamo ozko in na omejen način, opazimo le telesno raven 
(35). Zelo pomembne so tudi druge ravni v spolnosti. 
Čustvena razsežnost v spolnosti se nanaša predvsem na čustva, doživljanje spolnosti na 
čustveni ravni. Spremljajo jo čustvene reakcije, ki lahko vzbujajo prijetne in neprijetne 
občutke. Pogosto so v ospredju občutki ljubezni in pripadnosti med partnerjema. Na tem 
mestu lahko omenimo intimnost, katere pomen označuje najglobljo notranjost (Rozman 
2009, 130). Povezujemo jo s »težnjo po bližini partnerja, medsebojno povezanostjo, 
toplino, odkritostjo, iskanjem stikov, komunikacije, vzajemno čustveno podporo, 
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razumevanjem, skrbjo za partnerja, visokim vrednotenjem partnerja« (130). Intervjuvanci 
so v naši raziskavi glede čustvene razsežnosti v spolnosti omenjali predvsem pomen 
čustev in čustva v spolnosti, čustveno povezavo med partnerjema. Prav čustvena 
povezanost med partnerjema je bistven element za intimnost, kjer partnerja razkrivata 
svoja čustvena svetova in najgloblje dele svoje notranjosti. Prav tako je v spolnosti 
pomembna tudi odprtost med partnerjema, kjer se gradi zaupanje. O zanimivem 
eksperimentu o zaupanju, ki ga v svojem delu po drugih delih piše Rozman (130), ki je 
pokazal, da se hormon oksitocin v možgane sprosti po dvajset sekund trajajočem objemu. 
V tem primeru povzroči utrjevanje vezi med človekoma, ki lahko občutita poželenje, 
nežnost, naklonjenost. Oksitocin poimenujemo tudi povezovalni hormon (130). Čustvena 
razsežnost v spolnosti torej predstavlja področje povezovanja med partnerjema na 
čustvenem nivoju in pomembno prispeva k njunemu dojemanju zdrave spolnosti. Kako 
jo dojemata, pa je odvisno predvsem od njunega partnerskega odnosa in njune zgodovine, 
o čemer smo že pisali. Na tem mestu je smiselno poudariti njuno doživljanje glede 
čustvenega povezovanja na podlagi zgrajenih temeljev v otroštvu. Zakomplicira se lahko 
prav zaradi čustvenih ran, ki čakajo na novo priložnost zacelitve. Ravno v partnerskem 
odnosu in spolnosti, kjer se čustveno povežemo s partnerjem, nezavedno pričakujemo in 
hrepenimo po drugačnem odzivu partnerja v primerjavi z odzivom naših staršev ter smo 
nato spet ponovno ranjeni in podoživimo bolečino iz otroštva, čeprav se ta dogaja tukaj 
in sedaj. Če partnerja zmoreta iz začaranega kroga podoživljanja bolečin iz otroštva, 
potem lahko čustveno razsežnost v spolnosti doživita kot prijetno, osvobajajočo in 
spolnost začneta gledati zdravo. 
Intervjuvanci so v raziskavi omenjali tudi duhovno razsežnost v spolnosti. Omenjali so 
globok odnos med partnerjema, pa tudi odnos do samega sebe, do svojega telesa, kot 
poglobitev vase. Gostečnik (2008, 100) nazorno opisuje in opredeljuje zdravo spolnost, 
ki je povezana s psihičnim in duhovnim odzivom oz. razsežnostjo: »Spolnost nikakor ni 
samo odgovor organizma na spolni impulz, ampak da gre pri spolnosti tudi za psihični in 
duhovni odziv, ki je povezan z organskimi komponentami in se zato to doživljanje v 
največji možni globini dotakne vsakega posameznika. Zato lahko v našem razcepljenem 
svetu spolnost delimo na zdravo, ker je integrirana s čustvenim in duhovnim vidikom, in 
na spolnost, ki je samo še obupen klic po odrešitvi oziroma telesni izraz zlorabe, ki boleče 
hrepeni po odrešenju.« Tudi Skoberne (2004) po definiciji WHO posebej opisuje, kaj je 
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zdrava spolnost, in dodaja, da je poleg ostalih komponent v spolnosti prisotna tudi 
duhovna. Zasledili smo raziskavo, ki ugotavlja povezavo med duhovnostjo in 
menjavanjem partnerjev. V teoretičnem delu, v poglavju Duhovnost in seksualnost, 
avtorji raziskave pišejo o krščanskem vidiku povezave med duhovnostjo in spolnostjo, v 
smislu seksualne teologije, transcendence (Tisovec idr. 2011, 66). Avtorji pišejo o 
senzualnosti človeške seksualnosti, ki na nek način daje možnost povezave duhovnosti in 
spolnosti. Takrat lahko posameznik doživlja ljubezensko povezanost z bogom in 
govorimo o utelešeni duhovnosti (66). Avtorji po drugem delu pišejo tudi o 
transcendentalni izkušnji enosti in popolnosti, kar lahko moški in ženska dosežeta med 
spolno intimo (66). Po dveh raziskavah Tisovec in drugi (66–67) ugotavljajo, da je 
duhovnost povezana s pogostimi partnerskimi zvezami in pogostimi spolnimi odnosi in 
drugimi spolnimi praksami, ter navaja izsledke medicinske raziskave, s katero so prišli 
do zanimivih rezultatov. Odkrili so nevrološko povezanost med seksualnostjo in 
duhovnostjo, saj so »nekatere spremembe, ki se pojavijo v možganih med globoko 
meditacijo in molitvijo, podobne spremembam, ki se pojavijo v možganih med seksualno 
aktivnostjo« (67). Skupno navedenim povzetkom je torej to, da je duhovna razsežnost v 
spolnosti nekaj presežnega, transcendentnega in na podobnem nivoju kot stanje 
meditacije ali molitve. Podobno kot čustvena razsežnost, vendar globlje, se tudi duhovna 
razsežnost v spolnosti pomembno povezuje z dojemanjem zdrave spolnosti ravno na 
način globoke povezave in posebnega stanja med partnerjema. Ravno izkušnja, ki jo 
partnerja doživita v svoji intimi, pripomore k temu, ali bosta spolnost dojemala na zdrav 
način. Duhovna razsežnost odraža zelo globoko povezavo in posebno stanje, v katerem 
se partnerja nahajata. Ta globina, močna povezava in ne nazadnje tudi ranljivost in 
razgaljenost med partnerjema so na nek način riskantne, saj lahko predstavljajo pot k 
najglobljim bolečinam, ki jih nosita v sebi. To pomeni, da lahko partnerja v omenjenem 
stanju podoživita svoje travmatične izkušnje, za katere še sama ne vesta, da se skrivajo v 
njiju. Sicer pa je v nasprotnem primeru duhovna razsežnost v spolnosti za partnerja lahko 
zelo prijetna in povezujoča in na nek način hranljiva za njun globok odnos, ki se odraža 
tudi v vsakdanjem življenju. S prijetno globoko izkušnjo, ki sta je deležna v spolnosti, 
lahko pomembno gradita zdrav pogled na spolnost. 
Intervjuvanci so v naši raziskavi omenjali tudi zaznave, občutke v spolnosti in točko G. 
Če se osredotočimo na točko G, lahko od dveh del povzamemo, da je bila točka G v 
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literaturi prvič omenjena v delih nemškega ginekologa Grafenberga leta 1950. Skozi leta 
je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, ki so potrjevale in nasprotovale obstoj točke G. Tako 
poleg literature, ki zagovarja njen obstoj, pa je zaslediti tudi prispevke, ki jo omenjajo kot 
mit zaradi premalo izvedenih znanstvenih raziskav na tem področju (Zadra in Zadra 2009, 
10; Tomov idr. 2017). Zaznavne vidike v spolnosti lahko vsak dojema drugače in na 
vsakega lahko vplivajo drugače. Kar nekdo zaznava v spolnosti, je lahko za nekoga 
prijetno, za drugega neprijetno. Tako se na osebni izkušnji razvija naše dojemanje zdrave 
spolnosti. Od vsakega posameznika je odvisno, kako zaznave in občutke v spolnosti 
doživlja oziroma ali jih doživlja kot nekaj, kar prispeva k njegovemu zdravemu pogledu 
na spolnost. Težave lahko nastanejo, ko posameznik ne zmore zaznavati ali karkoli 
občutiti v spolnosti. V takšnih situacijah lahko posameznik gre prek sebe z 
disfunkcionalnim vedenjem v spolnosti, lahko se iz spolnosti odmakne, kar pa seveda 
predstavlja spodbudo za razvoj posameznikovega nezdravega pogleda na spolnost. 
Spolnost je torej večrazsežna, čeprav jo pogosto dojemamo le na telesni ravni, kar še 
zdaleč ni tako. Telesna raven oz. razsežnost je v spolnosti tista prva, temeljna in osnovna, 
saj se v prvi vrsti prične dogajanje v telesu. Telo je prvo, ki se odzove na neke dražljaje. 
Na tem mestu je pomembno vprašanje, v kolikšni meri je posameznik pozoren na 
spremembe telesnih senzacij in kako se nanje odziva, koliko posluša svoje telo, ali telesne 
senzacije razlikuje med seboj ipd. Telesna razsežnost v spolnosti pa se ne tiče samo 
posameznika, temveč tudi partnerskega intimnega odnosa med dvema posameznikoma, 
pri čemer je zelo pomembno, kako oba skupaj na telesni ravni doživljata spolnost. 
Čustvena razsežnost v spolnosti je torej globlje doživljanje spolnosti od telesne ravni. 
Vključuje doživljanje emocij v spolnosti, predvsem pa je tukaj govora o čustveni 
povezanosti med partnerjema, ki sta intimna. Duhovna razsežnost v spolnosti pa je odraz 
močne in globoke povezave med partnerjema. Na nek način je stanje ali prostor, kjer se 
partnerja združita. Občutki in doživljanje pa se lahko primerjajo s stanjem, kot ga lahko 
doživljamo v meditaciji, in so transcendentalne narave. Gre za kroženje njune energije. 
Ob poudarjanju naštetih treh razsežnosti v spolnosti gre pravzaprav za to, kaj ljudje vemo, 
znamo, poznamo. Od posameznika ali para pa je odvisno, katerih razsežnosti se zaveda, 
koliko je kdo občutljiv in koliko kdo zaznava. Vse skupaj gre za nek preplet med znanjem 
na tem področju in doživljanjem v spolnosti, kar zagotovo pomembno vpliva na to, kako 
kdo dojema zdravo spolnost. Za nekoga je lahko zdrava spolnost prakticiranje nočnih 
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avantur in spolnost doživlja le na telesni ravni, drugi zdravo spolnost dojema kot telesno 
aktivnost s prepletanjem emocij, za tretjega je zdrava spolnost lahko nekaj izjemno 
čustveno in duhovno globokega. Od tega, kar vemo o spolnosti, so zagotovo odvisna tudi 
naša pričakovanja glede zdrave spolnosti in tako se oblikuje naš unikaten pogled na 
zdravo spolnost. 
6.4 Spolnost v širšem družbenem kontekstu 
K izoblikovanju našega pogleda na zdravo spolnost sta veliko pripomogli tudi družba in 
kultura, v kateri živimo, kar interpretiramo v nadaljevanju. 
Ljudje po svetu so predani različnim religijam in verovanjem, ki različno dojemajo in 
razumejo spolnost. Intervjuvanci so izpostavili tri iztočnice, ki glede na posamezno 
religijo ali verovanje različno dojemajo in razumejo spolnost. Intervjuvanci so omenjali 
krščanstvo in odnos krščanstva in cerkve do spolnosti. Izpostavili so vpliv oz. povezavo 
krščanstva z družbenim odnosom do spolnosti. V večji meri so omenjali nečistost, 
grešnost, umazanost in skrivanje spolnih organov. O tem piše tudi Tepačević (2003, 355–
358). Opisuje vpliv rimskokatoliške cerkve (RKC) na urejanje odnosov med spoloma, 
položaj žensk v povezavi z izvirnim grehom in razumevanje spolnosti v RKC. »Spolnost 
v RKC obravnavajo, kakor da ni potrebna, zaželena, kakor da je nekaj nečistega, 
omadeževanega,« prične avtor zapisovati v začetku poglavja Spolnost v katoliškem 
pojmovanju (356). Deberge (2015, 13–64) pa v pričujoči knjigi to tematiko predstavi 
podrobneje in z drugačnega zornega kota. Dojemanje nečistosti ženske v času 
menstruacije naj bi izviralo iz občutka nemoči in tesnobe zaradi neobvladovanja bioloških 
pojavov (18). »Nečistost pri ženskah in moških naj bi povezovali tudi z menstruacijo in 
semenskim izlivom v smislu zmanjševanja življenjske moči, ki jo je ljudem namenil Bog« 
(19). Oba avtorja se dotikata pomembne dileme glede interpretacije, dojemanja in 
razumevanja vpliva krščanstva in njegovega pogleda na spolnost, kar je opaziti v naši 
družbi. Evert (2013) pa v svoji knjigi Prava ljubezen opisuje še en vidik odnosa krščanstva 
do spolnosti. Avtor v knjigi poudarja svetost spolnosti in odgovori na vprašanja glede 
ljubezni in spolnih odnosov, poudarja pomen čistosti in nazorno argumentira koristi 
takšne odločitve, ukvarja se tudi z vprašanjem o pornografiji, samozadovoljevanju, 
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kontracepciji ipd. Naša družba danes pogosto enači ljubezen s spolnostjo, kar prinaša 
določene slabe posledice. Mnogo mladih pričakuje, da bodo s spolnim odnosom začutili 
ljubezen (pogojujejo spolnost z ljubeznijo), kasneje pa občutijo praznino in razočaranje. 
Avtor v omenjenem delu pojasnjuje, da je čistost pogosto razumljena kot potlačitev 
spolnosti, kar pa je pravo nasprotje, saj je namen čistosti osvoboditi se sebične drže do 
drugega z namenom izrabe za spolno potešitev. Spolnost je v krščanstvu nekaj svetega, 
predstavlja podaritev drug drugemu v vsej svoji polnosti. Je dejanje razkrivanja svoje 
najgloblje notranjosti, skrivnosti in prav zato ni vseeno, komu se odkrijemo, še najbolj pa 
je pomembno, da ne pustimo, da nekdo izrablja naše telo za namen svoje potešitve in 
užitka. Gre tudi za spoštovanje samega sebe, svojega telesa. Čistost pred poroko ne odraža 
potrpežljivosti, samoobvladovanja in požrtvovalnosti samo na področju spolnosti, temveč 
tudi na področju njunega odnosa, ki ga gradita za celo življenje. Za ohranjanje zdravega 
in ljubečega odnosa ali zakona so ravno potrpežljivost, samoobvladovanje in 
požrtvovalnost tri pomembne sestavine za uspešen zakon, ki je potrditev in obljuba 
ljubezni med dvema. Ko si dva obljubita zvestobo, je takrat tudi čas, da se predata v 
spolnosti (Evert 2013). Intervjuvanci so v naši raziskavi v manjši meri omenili tudi t. i. 
krščansko literaturo, ki se nanaša na teologijo telesa. Evert (2011) v knjigi Teologija 
telesa zanjo in zanj piše o pomenu razumevanja svojega telesa, o poslanstvu moškosti in 
ženskosti s perspektive krščanske vere. 
V naši raziskavi so bila poleg krščanstva izpostavljena tudi druga verovanja, ki se 
povezujejo s spolnostjo. Omenjena sta bila pojma »kundalini energija« in »aura«, ki ju 
običajno zasledimo v povezavi z vzhodnimi religijami in verstvi. Železnikar (2014, 93–
94) v poglavju Preobrazba spolne energije omenja Indijo in Kitajsko ter tantrike in taoiste, 
ki so se pred tisočletji ukvarjali s transformacijo spolne energije. Ob tem omenja pojem 
kundalini, ki ga opisuje kot energijsko oz. spolno kačo, ki se nahaja na dnu hrbtenice. Le-
ta naj bi pri človeku omogočila izjemno doživetje in samospoznanje. V naši raziskavi je 
bila omenjena tudi zanimiva primerjava predanosti religiji s predanostjo partnerju, ki že 
sama po sebi izpostavlja, da gre pri tem za podoben in tudi poseben odnos. Deberge 
(2015, 91–92) se v svoji knjigi dotakne tudi tega odnosa in podobnosti ter povezav. 
Omeni zakonsko zvezo in celibat, ki sta po njegovem mnenju primerljiva med seboj glede 
resnične ljubezni. Zakonska zveza in celibat tako enakovredno sodelujeta v odnosu do 
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Kristusa. Tako lahko primerjamo predanost partnerju s predanostjo Bogu s krščanskega 
vidika. 
Danes na našo družbo poleg religije vplivajo tudi mediji. V naši raziskavi so intervjuvanci 
opisovali odnos medijev do spolnosti. Poudarili so predvsem negativen in po njihovem 
mnenju napačen odnos do spolnosti, ki ga mediji izkazujejo s svojim delom. Izjave 
zajemajo poudarjanje medijev spolnosti na telesni ravni, videzu telesa, površinskosti 
učinkov reklamiranih izdelkov in nasvetov, ki jih mediji ponujajo. Benko (2013, 12) se v 
diplomskem delu dotika problematike spolnih stereotipov in predsodkov, s tem pa tudi 
pomembnega vpliva medijev na našo družbo in na odnos do področja spolnosti. Avtorica 
izpostavlja problematiko iz medijev nezavednega sprejemanja smernic glede načina 
življenja in ponotranjenja pogleda na privlačnost. Privlačnost pa se seveda dotika tudi 
področja spolnosti. Tako si nevede zgradimo predstavo o spolnosti, ki pa je dejansko 
posredno zmanipulirana s strani medijev. Intervjuvanci so v naši raziskavi povezali vpliv 
medijev z odnosom družbe do spolnosti. Prav tako kot so izrazili nezadovoljstvo glede 
odnosa medijev do spolnosti, so izrazili nezadovoljstvo in razočaranost tudi glede odnosa 
družbe do spolnosti. Iz tega lahko sklepamo, da imajo mediji verjetno vplivno moč na 
tem področju. 
V naši raziskavi smo prišli tudi do dejstva, da imamo ljudje različne kriterije glede 
dojemanja zdrave spolnosti. Tako kot se razlikujejo naša mnenja, stališča, vrednotenja, 
pogledi, reakcije na situacije in na neka področja, tako se razlikujejo tudi naša stališča 
glede vprašanja, kaj je zdrava spolnost. Spolnost je za nekatere družbe tabu tema, ki je 
povezana z različnimi predsodki. Uporaba predsodkov se danes kaže kot problematično 
odzivanje in mišljenje družbe. Na to opozarja tudi Furlan, ko z izjavo poudarja in opozarja 
na to problematiko ter na možno pot za odpravo predsodkov, ko pravi, da »edina imunost 
proti predsodkom je kritičnost do njihove presoje in pripravljenost soočanja z njimi« 
(Furlan 2006, 89). Glede na predsodke in tabu temo lahko tudi sklepamo, kolikšna je 
ozaveščenost o zdravi spolnosti in kaj ljudje razumejo pod besedno zvezo »zdrava 
spolnost«. Glede dojemanja spolnosti v zahodni kulturi lahko omenimo spolno revolucijo, 
o kateri govorita Bernik in Klavs (2011, 13–20) v knjigi Spolno življenje v Sloveniji. 
Omenjata dve spolni revoluciji v zahodnem svetu, ki naj bi pomembno vplivali na 
spremembe na področju spolnosti. Avtorja poudarjata, da se je konec dvajsetega stoletja 
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sprožil »proces razgradnje in preoblikovanja spolnosti, ki ustvarja doslej neimenovane ali 
pa celo nepoznane razsežnosti, intimne odnose in fragmente spolnosti« (14). V omenjeni 
knjigi avtorja predstavljata različne raziskave na področju spolnega življenja v Sloveniji. 
V sklepu poudarjata, da se spolno življenje Slovenk in Slovencev bistveno ne razlikuje 
od spolnega življenja prebivalcev držav zahodnega sveta. Glede stališč, povezanih s 
spolnostjo, pa govorita o izginjanju tradicionalne spolne morale, kar pojasnjujeta z 
raziskavami. Ugotavljata, da je kljub spremembam še vedno visoko soglasje o 
nesprejemljivosti spolne nezvestobe (177–181). 
Pomembno področje, ki se tiče vprašanja, kako družba dojema in razume spolnost, je tudi 
ozaveščanje mladih o spolnosti. Povsem logično je, da je povezava med tem, koliko in na 
kakšen način so mladi ozaveščeni o spolnosti ter kako spolnost dojema in razume družba 
oz. kako jo bo razumevala in dojemala v prihodnosti. V naši raziskavi so intervjuvanci 
izpostavili pomen dela strokovnjakov in terapevtov v smislu pomoči ob morebitnih 
težavah na področju spolnosti. Relacijska zakonska in družinska terapija je inovativni 
psihoterapevtski model, ki ga je razvil Gostečnik. Je pristop, ki se ukvarja z 
razreševanjem ponavljajočih se vzorcev, ki izvirajo iz zgodnjega otroštva in se odražajo 
v odrasli dobi. Partnerski odnos lahko zajema »prebujanje najmočnejših vzgibov in 
strastnih organskih čustev privlačnosti, pa tudi najstrašnejše nočne more, ki sta jih že 
nekoč doživljala v svojih izvirnih družinah« (Gostečnik 2015, 13). Težave se lahko 
pojavljajo na različnih področjih, lahko tudi na področju spolnosti. Omenjeni 
psihoterapevtski model se ukvarja tudi z vprašanjem o hrepenenju in privlačnosti med 
dvema partnerjema, kar posledično zajema tudi intimni odnos in razreševanje težav na 
tem področju. 
Če se vrnemo k rdeči niti, moramo izpostaviti tudi področje izobraževanja in pogovora o 
spolnosti med mladimi, pa tudi relacijo med izobraževalnimi institucijami in učenci glede 
tematike spolnosti, kar so poudarili intervjuvanci v naši raziskavi. Ob pregledu učnih 
načrtov za OŠ smo opazili, da se pri predmetu biologija v 8. in 9. razredu OŠ učijo o 
zgradbi in delovanju človeka, kjer se izobražujejo o razmnoževanju, njegovi vlogi, 
spolnih organih, spolnih boleznih, telesnih spremembah ipd. Zapisan je tudi cilj, s katerim 
učenci razumejo različne vidike spolnosti in pomen spolnosti za človeka. Ob cilju je 
zapisana opomba glede medpredmetne povezave z državljansko in domovinsko vzgojo 
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ter etiko (Vilhar idr. 2011, 13). V učnem načrtu je torej govora pretežno o telesnem vidiku 
spolnosti. Glede pomena spolnosti za človeka nismo zasledili podrobnega opisa. Program 
torej področje spolnosti zajema, vendar bolj skopo. Tako so opazili tudi naši 
intervjuvanci, ki pravijo, da je v šolah in drugod (na primer v obliki programov, delavnic, 
izobraževanj) pomanjkanje tovrstne tematike in premalo poudarka. Zasledili smo 
raziskavo z naslovom Spolna vzgoja v okviru formalnega šolskega izobraževanja, ki je 
pretežno raziskovala mnenja in stališča dijakov glede uvedbe spolne vzgoje v šoli in s 
spolnostjo povezana mnenja, stališča in seznanjenost. Rezultati so pokazali, da se 46,6 % 
anketiranih dijakov, ki so že obiskovali predmet spolne vzgoje, zdi uvedba omenjenega 
predmeta v šoli v redu. 69,4 % dijakov, ki še niso obiskovali predmeta spolne vzgoje, pa 
odobrava spolno vzgojo v šoli. Zanimiv je tudi podatek, da več kot 50 % dijakov meni, 
da k pouku spolne vzgoje sodijo tudi vsebine s področja medsebojnih odnosov med 
spoloma (Žalar idr. 2013, 20), kar je pohvalno. V raziskovalnem poročilu zapisujejo, da 
je »glavni namen raziskave prispevati k pripravi smernic in predlogov za prenovo učnega 
programa vzgoje za zdravje v srednjih šolah, predvsem za vsebine s področja spolne 
vzgoje« (10–11). Mladostniki si torej želijo poslušati in se izobraževati o tej tematiki, ne 
samo na telesnem nivoju, ampak tudi na področju globljega razumevanja spolnosti. 
Tu lahko omenimo tudi kontracepcijo, ki jo pogosto zasledimo pri temah, ki se tičejo 
mladostnikov in osveščanja o ustrezni zaščiti pred spolno prenosljivimi boleznimi in 
nezaželeno nosečnostjo. Mnogi povezujejo uporabo kontracepcije z zdravo spolnostjo, 
kar navajajo tudi intervjuvanci v naši raziskavi. 
Če se vrnemo nazaj k družbi in njenemu dojemanju in razumevanju spolnosti, ne moremo 
mimo aktualne tematike istospolne usmerjenosti, kakor so omenili intervjuvanci v naši 
raziskavi. Marca 2012 je v Republiki Sloveniji potekal referendum o Družinskem 
zakoniku, decembra 2015 pa referendum o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih. V medijih je bilo zaslediti veliko prispevkov predvsem o delitvi mnenj v 
slovenski družbi glede istospolnih parov in družin ter posvojitve otrok v omenjeno obliko 
družine. Nato so aprila 2016 sprejeli zakon o partnerski zvezi, ki je začel veljati februarja 
2017. Zakon od takrat navaja, da je »partnerska zveza življenjska skupnost dveh žensk 
ali dveh moških« (Zakon o partnerski zvezi 2016, 2. člen). Tako imata partnerja ali 
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partnerici enake dolžnosti in pravice, kot če bi sklenili zakonsko zvezo, le z izjemo 
pomoči oploditve z biomedicinsko pomočjo in posvojitve otrok.  
Intervjuvanci so poleg tematike o istospolni usmerjenosti izpostavili tudi odnos do 
spolnosti v družabnih okoljih. V zvezi s tem so intervjuvanci največ izpostavili pojav 
humorja na temo spolnosti, še posebej pri starostnikih. V družabnih okoljih je zaslediti 
veliko neokusnih in umazanih šaljivk, vicev, sarkazma, prispodob v zvezi s spolnostjo, 
spolnimi organi, spolnim odnosom na norčujoč in nespoštljiv način. 
Intervjuvanci so izpostavili tudi problematiko spolnih zlorab in pornografije. Še najbolj 
so se osredotočili na pornografijo. Topić, avtor knjige Zasvojenost s seksualnostjo v 
digitalni dobi, v omenjenem delu podrobno piše tudi o spletni pornografiji, ki je v porastu. 
Vedno več uporabnikov svetovnega spleta dostopa do pornografskih vsebin, kar lahko 
utemeljimo z nekaj ključnimi podatki, na primer, da »pornografske spletne strani na 
mesec obišče več oseb kot Netflix, Amazon in Twitter skupaj. Leta 2002 so posneli 
11.300 filmov s trdo erotično vsebino v primerjavi s 470 filmi, ki jih je posnel 
Hollywood« (Topić 2015, 87). Sicer avtor piše predvsem o zasvojenosti s seksualnostjo, 
a se dotika tudi ključne problematike v zvezi s to temo. Nekateri ljudje ob občutkih 
praznine in stiske posežejo po »užitkih«, kot so alkohol, droge, hrana ipd. Spletna 
pornografija pa je danes novodobna oblika »užitka«, ki hitro lahko preraste v obliko 
zasvojenosti. Človeški možgani namreč niso bili še nikoli v zgodovini človeštva 
izpostavljeni tako intenzivnim oblikam stimulacije, kot jih povzroča tudi spletna 
pornografija. Naravna oblika seksualne stimulacije človeških možganov je posledično 
izpodrinjena in tako lahko pride do stanja, ko je spolnost s partnerjem dolgočasna in 
nezanimiva (92). 
Medtem ko je v naši družbi pornografija »normalna«, sta na drugi strani samskost in 
življenje brez partnerja v družbi prežeta s predsodki in stereotipi. Na področju družbenega 
dojemanja in razumevanja spolnosti smo še vedno priča več skrajnostim. 
Ob tem naj omenimo tudi neodgovorno ravnanje v spolnosti, kar so izpostavili udeleženci 
naše raziskave. Govorili so predvsem o nevarnosti spolno prenosljivih bolezni in neželeni 
nosečnosti, o čemer smo govorili ob omenjanju kontracepcije. Opazimo lahko, da se v 
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naši raziskavi glede odgovornosti v spolnosti večinoma pojavlja odgovornost na telesnem 
nivoju, bolj malo pa emocionalna odgovornost. 
Intervjuvanci so v naši raziskavi govorili tudi o vlogi ženske v današnjem času in o 
dojemanju plodnosti. Skozi zgodovino se je vloga ženske v družbi zelo spremenila. Če 
izpostavimo le eno področje spremembe, lahko omenimo izobrazbo. Ženske so danes 
veliko bolj izobražene kot včasih. V prispevku, ki smo ga zasledili, avtorji povezujejo 
tudi pojav visoke izobraženosti žensk z zmanjšano plodnostjo in posledično z zmanjšano 
rodnostjo (Olah idr. 2014). Danes se pretežno ukvarjamo s plodnostjo na način biti ploden 
ali ne biti ploden. V porastu so tudi težave z zanositvijo. Naši intervjuvanci pa so 
izpostavili drugačen vidik dojemanja plodnosti v smislu čaščenja plodnosti nekoč in 
danes pri ženskah in njihov odnos do menstruacije. Kalinšek (2003) meni, da je 
menstruacija danes še vedno tabu. Ženske želijo, da menstruacija čim prej mine, 
prikrivajo jo z različnimi proizvodi, prav tako želijo prikriti težave, slabo počutje, 
bolečino in napetost, povzroča jim zadrego. Tak odnos do menstruacije, ki je nekaj 
povsem normalnega in naravnega, »ženskam onemogoča vsakršno možnost obračanja 
vase in k svojemu telesu« (42). 
Tako kot pravijo intervjuvanci v naši raziskavi, je žal vse več tabujev tudi na področju 
menstruacije, čeprav se na eni strani zdi, da se predsodki in stereotipi odpravljajo, da je 
vedno več ljudi osveščenih in odprtih za spremembe, da se vedno več govori in razrešuje, 
na drugi strani pa se zdi, da so ljudje nepotrpežljivi, konservativni, neosveščeni. O 
neosveščenosti o spolnosti in njenih področjih so govorili in jo izražali tudi naši 
intervjuvanci. Spolno energijo in spolno motivacijo so v naši raziskavi nekateri 
udeleženci enačili. Naj razložimo, da je spolna energija po besedah Železnikarja (2014, 
30) »izvorna življenjska energija«. Imenovani avtor še opisuje učinke pretvorbe spolne 
energije iz biofizične v duhovno obliko. Tako naj bi lahko zdravili telo, povečali telesno 
in duševno vitalnost in pospeševali svoj duhovni razvoj (31). V svoji knjigi v poglavju 
Preobrazba spolne energije avtor razkriva tudi dogajanje v preteklosti na tem področju, 
ko zapisuje, da je bilo javnosti marsikaj zamolčano glede transformacije spolne energije 
in njenega vpliva na človeka. V javnost so prodrle le nekatere informacije, ki pa so bile 
nejasne, abstraktne, teoretične in na teološki ravni, za večino ljudi torej nerazumljive (93). 
Omenili smo že spolno motivacijo, ki jo lahko poimenujemo tudi s pojmi, kot so spolno 
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poželenje, spolna želja, libido, spolni nagon, spolni interes. V svojem prispevku Rozman 
(2009, 131) povzema, da je »spolna želja vsota energije, ki nas nagiba k spolnemu 
vedenju oziroma stran od njega«. V sklopu spolne želje omenja tudi spolno vzburjenje 
kot telesno stanje ljudi in živali. Ob tem poudarja, da je seksualna želja želja po užitku in 
da k seksualnemu dejanju poleg namenskega užitka prištevamo še misli te, da naj bi cilj 
seksualne želje bil združitev z drugim (131). Od tu se lahko navežemo k duhovni 
razsežnosti v spolnosti in k psihični povezavi med partnerjema. Gostečnik (2008, 93) 
nazorno opisuje, da je mogoče duhovno razsežnost opaziti tako v vsakem globokem 
religioznem doživljanju kakor tudi v spolnosti. »Gre za občutje sakralnosti, ki ga lahko 
tudi partnerja doživljata v medsebojni globoki intimi, kjer se popolnoma zlijeta drug z 
drugim in kjer v vsej globini in polnosti doživljata, da med njima ni nobenih razmejitev 
več, ampak da sta v polnosti postala eno, da sta nerazdružna in da si v vsem pripadata 
oziroma bosta po tej globoki dinamiki vedno znova hrepenela« (93). Presežnost in 
globino v odnosu, ki se pojavi ob duhovni razsežnosti v spolnosti, avtor zelo dobro opiše, 
kako je nemogoče tako vrsto doživetja opisati z besedami. »Ta doživetja kažejo, da je 
vsak globinski intimni odnos v vsej svoji presežnosti in globini skrivnosten in se ga v 
resnici ne da opisati z besedami, ne da opisati z izrazi siceršnjega doživljanja človeških 
občutij, saj presega vsak domet vsakdanjega človeškega doživljanja« (94). 
Na človekovo dojemanje zdrave spolnosti ima velik vpliv tudi družba, v kateri odraščamo 
in živimo. Družba na nek način sooblikuje naše dojemanje zdrave spolnosti na posreden 
način, ko se skoraj ne zavedamo njene usmeritve, nenapisanih pravil in norm. Ker smo 
ljudje družabna in odnosna bitja, smo posledično vpleteni v družbo, ki nas obkroža, s tem 
pa tudi ponotranjimo njene kriterije in poglede na stvari ter to živimo in ohranjamo dalje 
skoraj ne glede na to, ali so pogledi in odnosi zdravi ali nefunkcionalni. Družba je del nas 
in mi smo del nje. Če govorimo o zahodni družbi, ne moremo mimo tihega, a zelo 
močnega vpliva medijev na naš pogled in odnos do spolnosti. Njihov vpliv je tako vpet v 
naša življenja, da se ga na nek način sploh ne zavedamo in je del nas. Živimo torej pod 
vplivom družbenih norm, ki jih v veliki meri narekujejo mediji. Kot smo že omenili, so v 
ospredju predvsem lepotni trendi, videz in privlačnost telesa, površinskost spolnosti, ki 
jo gradijo tehnične usmeritve, zapisane v raznih revijah. S tem sta glavnina in bistvo 
spolnosti potisnjena v ozadje ali celo v pozabo, česar se mnogi ne zavedajo prav zaradi 
prevladujoče površinske spolnosti, ki je tako oglaševana. Ljudje se zavedajo in so 
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osveščeni predvsem o spolno prenosljivih boleznih in zaščiti pred njimi in pred neželeno 
nosečnostjo. Velik poudarek na to temo dajejo tudi v izobraževalnih institucijah, kar se 
odraža tudi na kasnejših generacijah. Pomanjkanje in nezavedanje pa sta predvsem na 
področju ljubezni, globlje spolnosti, sprejemanju svojega telesa itd. Pomanjkanje na tem 
področju se kaže tudi v samih odnosih v družbi. Materializem in izpostavljanje, kaj vse 
imamo, vodi tudi v površinske odnose med ljudmi, odnose brez povezanosti in stika, kar 
vodi do manj funkcionalnih odnosov. Veliko je nerešenih in nedokončanih konfliktov, 
zamer in zapiranja vase. Tako je sklenjen krog, ki odraža našo družbo in naš odnos do 
pristnega človeškega stika ter tudi do same spolnosti. 
Ob pogledu širše in vprašanju, kaj vse sooblikuje naše dojemanje zdrave spolnosti, lahko 
poudarimo in spomnimo, da to zagotovo ni samo ena stvar. Dejavnikov je mnogo, a vsi 
pomembno prispevajo k temu, kakšen odnos gradimo in ohranjamo do spolnosti ter kaj 
je za nas zdrava spolnost. Nekaterih dejavnikov se morda zelo zavedamo, drugih pa niti 
ne ali pa so tako zelo neopazni, vendar zelo vplivni. V naši raziskavi smo s pomočjo 
intervjuvancev prišli do ugotovitev, da na naše dojemanje zdrave spolnosti pomembno 
vplivajo dejavniki osebnih izkušenj. Kar na področju spolnosti doživljamo, doživimo in 
se neposredno tiče nas samih, zelo veliko pripomore k temu, da bomo zdravo spolnost 
dojemali v skladu z našimi osebnimi izkušnjami. Kako zaznavamo svoje telo in telesne 
senzacije, kako se naše telo odziva na neke dražljaje, kako doživljamo spolno vzburjenje, 
kako pomembne se nam zdijo naše spolne potrebe, kako doživljamo spolno energijo na 
več ravneh, imamo morebitne težave na področju spolnosti, vsa ta doživljanja in stanja 
pomembno vplivajo na naše dojemanje zdrave spolnosti ter kaj je za nas zdravo in kaj ni. 
Spolnost pa se ne tiče le nas samih, ampak se pomembno dogaja tudi med dvema 
osebama. Spolnost v partnerskem odnosu je prostor za najgloblja doživetja med 
partnerjema. Pomen zdravega partnerskega odnosa, ki je grajen z medsebojnim 
spoštovanjem na splošno in v komunikaciji, lahko pomembno prispeva tudi k sami 
spolnosti med partnerjema. Odnos med partnerjema se kaže tudi v njuni spolnosti in jo 
doživljata v skladu z njunim partnerskim odnosom. Tako sam odnos med njima 
pomembno vpliva in oblikuje njuno dojemanje zdrave spolnosti. Pomembno vplivno 
vlogo na naše dojemanje zdrave spolnosti imajo tudi spolne razsežnosti oz. naše vedenje 
in znanje na tem področju. Tu je ključna naša osveščenost, koliko vemo o tem in koliko 
smo pozorni na to. Zagotovo obstajajo razlike pri dojemanju zdrave spolnosti med 
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posamezniki, ki so vešči o razsežnostih v spolnosti, in tistimi, ki jih ne poznajo in ne vedo 
zanje. Znanje na tem področju pa pomembno prispeva k temu, da smo bolj pozorni na 
naše telo in njegove odzive in je tako spolnost bolj poglobljena, bolj kakovostna in polna. 
Poleg osebnih izkušenj, medosebnih odnosov in znanja na področju spolnih razsežnosti 
pa naše dojemanje zdrave spolnosti sooblikujeta tudi naša družba in kultura. Na ta 
dejavnika smo morda kot posamezniki še najmanj pozorni, pa vendar prispevata veliko k 
našemu dojemanju zdrave spolnosti, kot smo se podrobneje osredotočali v prejšnjih 
odstavkih. Zdrava spolnost, kakršno nekdo dojema kot zdravo, je lahko za nekoga 
drugega popolnoma nesprejemljiva in jo lahko razume celo kot nevarno in škodljivo. 
Odvisna je od nas samih, naših odnosov s pomembnimi drugimi, osveščenostjo in družbo, 
ki sooblikuje nas in naš pogled na spolnost. 
Rezultati naše raziskave in samo poglobljeno raziskovanje, pregledovanje literature in 
razmišljanje o tej temi so nam ponudili veliko odgovorov glede na različne življenjske 
situacije in vprašanja, ki se porajajo. V samem ospredju dela je zdrava spolnost. Zanimalo 
nas je, kako odrasli dojemajo in razumejo zdravo spolnost. Vmes smo se glede na 
odgovore udeležencev velikokrat dotaknili tudi dejstev, da je naš odnos do spolnosti 
velikokrat nizkoten, nespoštljiv in da spolnost dojemamo površinsko v skladu z 
družbenimi normami, ki omenjeno propagirajo. Možnost razrešitve začaranega kroga se 
poraja ravno pri spolni vzgoji otrok. Z ustrezno in zdravo spolno vzgojo tako poskrbimo 
za zdravo spolnost kasnejših rodov v prihodnosti. Še enkrat osmislimo in spomnimo, da 
je pri spolni vzgoji ključen že primarni stik med materjo in novorojenčkom. V prvi vrsti 
je ravno telesni stik, ki predstavlja otrokovo prvo izkušnjo fizične intimne bližine, na 
kateri otrok zgradi temelje za svojo intimnost, spolnost. Ravno tako so zelo pomembne 
tudi nadaljnje otrokove izkušnje oz. odnos staršev do njegovega telesa. Na tem mestu je 
pomembno omeniti in poudariti celoten otrokov proces odraščanja, ob tem pa še pomen 
spoštovanja otrokove meje intimnosti v skladu z otrokovo starostjo in da starša 
omogočita, da spolnost ne postane tabu tema v družini. Tako ima otrok predpostavke za 
razvoj zdravega odnosa do svojega telesa, da razvije občutljivost za svoja doživljanja ter 
telesne in čustvene zaznave. Kot strokovnjaki na področju svetovanja o medosebnih 
odnosih in tudi o pomembnem delu življenja, o spolnosti, je glede spolne vzgoje otrok 
ključno izobraževanje in osveščanje njihovih staršev ter strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju. Sprememba na področju spolne vzgoje v širši družbi seveda ne bi bila 
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vidna čez noč, ampak skozi leta in generacije. Težko je namreč izriniti nek nezdrav vzorec 
in ga nadomestiti z boljšim. Podobna situacija je in bi bila glede spodbujanja razvoja 
zdrave spolnosti pri odraslih. Zagotovo bi bilo bolj učinkovito, če bi se spodbujanja 
razvoja zdrave spolnosti lotili pri vseh generacijah in ciljnih skupinah. Tako bi 
pomembno vplivali na širšo družbo in cilj bi bil lahko hitreje dosežen. Velik zalogaj truda 
in časa bi bilo smiselno vložiti predvsem v razreševanje težav, ki izvirajo iz nezdravih 
oblik spolne prakse. Na tem mestu pa lahko razmišljamo tudi o problematiki 
tabuiziranega odnosa ljudi do individualnih, partnerskih in družinskih svetovanj in 
terapevtskih pristopov. Še vedno, čeprav manj, je prisotna stigma na tem področju, kar 
zelo ovira celotno družbo pred osvoboditvijo nefunkcionalnih vzorcev, ki se prenašajo 
skozi generacije, pa tudi pred odvisniškimi oblikami vedenja in drugih duševnih težav, ki 
so tako trdovratne v naši družbi. S spremembo kolektivnega mišljenja glede obiska 
svetovanj in terapij bi bilo vse lažje, prav tako tudi razreševanje težav na področju 
spolnosti in spolnega vedenja.  
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SKLEP 
Z našo raziskavo smo prišli do ugotovitve, da dojemanje in razumevanje zdrave spolnosti 
lahko razčlenimo v šest kategorij: različna družbena dojemanja in razumevanja spolnosti, 
obvladovanje in izražanje spolne energije, pomen zdravih medosebnih odnosov, spolna 
motivacija, spolne razsežnosti, težave v spolnosti. 
Prva kategorija se nanaša na različna družbena dojemanja in razumevanja spolnosti ter 
govori, kako skozi različne družbene elemente ljudje in družba dojemamo spolnost ter 
kakšen odnos gradi družba do spolnosti. Govori tudi o pojavu neozaveščenosti o spolnosti 
in njenih področjih. Vidik različnega družbenega dojemanja in razumevanja spolnosti se 
lahko z dojemanjem zdrave spolnosti povezuje v posrednem vplivu družbe na 
posameznike in s tem tudi na oblikovanje posameznikovega dojemanja zdrave spolnosti. 
Druga kategorija se osredotoča na spolno energijo, in sicer natančneje na obvladovanje 
in izražanje le-te. Govora je o obvladovanju orgazma in izliva, o upravljanju z energijo v 
telesu in tudi o obstoju spolne energije v ustvarjalnem procesu. Vidik spolne energije se 
lahko z dojemanjem zdrave spolnosti povezuje v smislu obvladovanja spolne energije kot 
odraz zdravega stika s svojim telesom. 
Tretja kategorija predstavlja pomen zdravih medosebnih odnosov. Znotraj tega so 
izpostavljeni tudi vidiki zdravega partnerskega odnosa in težav v njem, vidiki osebne rasti 
in mentalnega zdravja ter pomen vzgoje otroka. Vidik pomena zdravih medosebnih 
odnosov se lahko z dojemanjem zdrave spolnosti povezuje v smislu zdravega 
partnerskega odnosa kot odraz le-tega v njuni spolnosti. 
Četrta kategorija obravnava področje spolne motivacije, kjer govorimo o razumevanju 
spolne motivacije, želji po spolnosti in užitku, dotaknemo se tudi področja moške spolne 
sle in telesnih znakov vzburjenosti pri ženski. Vidik spolne motivacije se lahko z 
dojemanjem zdrave spolnosti povezuje v smislu lastne izkušnje glede spolne motivacije 
v povezavi z zadovoljstvom v spolnosti kot bistveni element za grajenje zdrave spolnosti. 
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Peta kategorija zajema spolne razsežnosti. Podrobneje govorimo o telesni, čustveni, 
duhovni in zaznavni razsežnosti. V delu čustvene razsežnosti opredeljujemo pomen 
čustev, čustveno povezavo v spolnosti. V delu telesne razsežnosti se osredotočamo na 
telesno povezavo, dotike in telo ter predstavljamo razumevanje moškega izliva, enačenje 
orgazma in izliva ter kako ljudje razumemo in dojemamo orgazem. V delu duhovne 
razsežnosti je govora predvsem o duhovni povezavi med partnerjema v spolnosti in tudi 
o globini duhovne razsežnosti v spolnosti. Glede zaznavne razsežnosti v spolnosti 
omenjamo tudi zaznave, občutke in točko G. Vidik spolnih razsežnosti se lahko z 
dojemanjem zdrave spolnosti povezuje z vedenjem in znanjem o spolnih razsežnostih in 
osveščenosti na tem področju. 
Zadnja, šesta kategorija se ukvarja s težavami v spolnosti, med katere uvrščamo odsotnost 
in zavračanje spolnosti, menstrualne in druge ženske težave ter težave, kot so nezmožnost 
zaznavanja, občutenja v spolnosti, površinska spolnost, nezdrava spolnost na energijski 
ravni. Vidik težav v spolnosti se lahko z dojemanjem zdrave spolnosti povezuje v smislu 
osredotočenja nase in svoje telo, usmerjanja vase in iskanja vzrokov za težave in 
priložnosti za osebno rast.  
Celotno delo nam je pokazalo pomembne vidike, ki jih povezujemo z dojemanjem in 
razumevanjem zdrave spolnosti pri odraslih ljudeh. Odnos do spolnosti človek gradi celo 
življenje, sooblikujejo pa ga različni dejavniki. Težko govorimo in posplošujemo, kaj je 
tisto, kar prispeva največ h grajenju in izoblikovanju našega odnosa do spolnosti, 
vsekakor pa, kot smo ugotovili z raziskavo, so osebne izkušnje, družbeni vpliv in znanje, 
vedenje in osveščenost na tem področju glavnine, ki sooblikujejo naš odnos, dojemanje 
in razumevanje zdrave spolnosti. 
Raziskovanje na področju spolnosti je lahko zelo široko in srednje dobro raziskano 
predvsem v tujini. V slovenskem prostoru je raziskav na omenjenem področju malo, zato 
bi bila poglobitev z raziskavami zelo smiselna oz. nujna. Glede na našo raziskavo spolnost 
v družbi ubira dve poti. Na eni strani je poplava s seksualiziranostjo in površinsko 
spolnostjo s poudarkom na izgledu telesa, užitkih, tehnikah ipd., na drugi strani pa se o 
tisti temeljni, zdravi spolnosti, v globljem pomenu besede, molči. Tukaj se poraja 
problematika in s tem nastajajo tudi nova vprašanja, primerna za bodoče raziskave. Glede 
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na naše rezultate bi bilo smiselno raziskati, kaj je tisto, ki tako močno pospešuje našo 
družbo k prevladovanju površinske spolnosti in seksualizaciji, ter kaj bi pomembno 
vplivalo in pospešilo k preobratu na tem področju. Zanimivo bi bilo podrobneje raziskati 
tudi vsako našo dobljeno kategorijo in tako bi s primerjavo raziskav lahko dobili uvid še 
globlje v področje dojemanja in razumevanja spolnosti pri odraslih. Pomemben del 
populacije na področju spolnosti so tudi mladostniki, pri katerih bi lahko raziskali njihovo 
dojemanje in razumevanje spolnosti ter njihove želje in pričakovanja na področju 
spolnosti. V skladu s tem bi lahko osnovali izobraževalni program za spolno vzgojo 
mladostnikov, ki bi temeljil na vsebinah zdrave spolnosti, na primer razsežnosti v 
spolnosti, moje telo v spolnosti, spolno zavedanje, odnosni vidik spolnosti med 
partnerjema, problematika v odnosu družbe do spolnosti. Ob vseh teh predlogih za 
nadaljnje raziskovanje pa je zagotovo zelo pomembno ozaveščanje celotne populacije o 




Nastalo magistrsko delo temelji na odgovoru na raziskovalno vprašanje, kako ljudje 
dojemajo in razumejo zdravo spolnost na telesni, psihični in duhovni ravni. Avtorica je 
za izvedbo raziskave uporabila metodo osnovane teorije. Z empiričnimi podatki, ki jih je 
pridobila z intervjuji z odraslimi osebami, je prepoznala njihovo dojemanje in 
razumevanje zdrave spolnosti. Z načinom odprtega in osnega kodiranja je avtorica 
identificirala šest glavnih kategorij: različna družbena dojemanja in razumevanja 
spolnosti, obvladovanje in izražanje spolne energije, pomen zdravih medosebnih 
odnosov, spolna motivacija, spolne razsežnosti in težave v spolnosti. Predstavljene 
kategorije je avtorica podrobneje prikazala s podkategorijami in jih primerjala z 
ugotovitvami drugih raziskav na tem področju. S pričujočo raziskavo je prišla do 
ugotovitve, da odrasli dojemajo in razumejo zdravo spolnost predvsem na podlagi 
osebnih izkušenj, družbenega vpliva in znanja, vedenja ter osveščenosti na področju 
zdrave spolnosti. 
Nastalo magistrsko delo pomembno osvetljuje stanje glede dojemanja in razumevanja 
zdrave spolnosti pri odraslih ter prinaša vpogled v problematiko nezdravega odnosa do 
spolnosti s strani družbe. Delo predstavlja pomemben prispevek tudi v smislu prekinitve 
tabuiziranega odnosa do spolnosti in v smislu ozaveščanja širše javnosti. Informacije, 
pridobljene z raziskavo, lahko predstavljajo pomoč pri terapevtskem in svetovalnem delu, 
socialnim delavcem, strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja ter 
ostalim strokovnjakom, ki delajo v profilih pomoči ljudem. Informacije so koristne 
seveda tudi za ostale, ki jih zanima področje spolnosti in želijo svoje znanje in 
ozaveščenost na tem področju poglobiti. 
Ključne besede: zdrava spolnost, družbena dojemanja in razumevanja spolnosti, spolna 
energija, zdravi medosebni odnosi, spolna motivacija, spolne razsežnosti, težave v 
spolnosti, partnerski odnos. 
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ABSTRACT 
In this master’s thesis, the author researched people’s perception and understanding of 
healthy sexuality on physical, psychological, and spiritual level. The research was carried 
out with the method of grounded theory. The empirical data was gathered through 
interviews with adults that helped the author recognize their perception and understanding 
of healthy sexuality. The author used the method of open and axial coding to identify 6 
main categories: different social perceptions and understanding of sexuality, managing 
and expressing sexual energy, the meaning of healthy interpersonal relations, sexual 
motivation, sexual dimension, and problems in sexuality. These categories are presented 
in more detail through subcategories and compared to findings from other researches on 
this topic. With this research, the author discovered that adults’ perception and 
understanding of healthy sexuality is mostly based on their own experiences, social 
influences, and knowledge and awareness of healthy sexuality. 
This master’s thesis shines a light on perception and understanding healthy sexuality in 
adults and offers an insight into issues of society’s unhealthy relationship with sexuality. 
It also presents an important contribution in eliminating the taboo-like relationship with 
sexuality and in informing a wider audience about the subject. Information acquired with 
this research can be used in therapeutic and counselling work, by social workers and 
experts in the field of education as well as other experts whose profession is to help 
people. It can also be used by other people who are interested in the field of sexuality and 
wish to deepen their knowledge and awareness of this topic. 
Keywords: healthy sexuality, public’s perception and understanding of sexuality, sexual 
energy, healthy interpersonal relations, sexual motivation, sexual dimensions, problems 
in sexuality, partner relations. 
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Uvodni del intervjuja (splošna, odprta vprašanja) 
1. Na kaj pomislite ob besedi spolnost? 
(Kako razumete in dojemate pojem spolnost? Kako si razlagate pojem spolnost? Kaj 
za vas pomeni spolnost? Kaj veste o spolnosti? Kaj vse po vašem mnenju vključuje 
spolnost? Kaj po vašem mnenju vse spada k spolnosti?) 
Osrednji del intervjuja (specifična vprašanja) 
2. Na kaj pomislite ob besedi zdrava spolnost? 
(Kako razumete in dojemate pojem zdrava spolnost? Kako si razlagate pojem zdrava 
spolnost? Kaj za vas pomeni zdrava spolnost? Kaj po vašem mnenju spada k zdravi 
spolnosti? Kaj po vašem mnenju označuje/opredeljuje zdravo spolnost?) 
3. Kako pomembno je po vašem mnenju čutiti svoje telo v spolnosti? 
(Kakšen pomen ima doživljanje svojega telesa v spolnosti? Kaj je po vašem mnenju 
še pomembno pri doživljanju svojega telesa v spolnosti? Kakšno vlogo ima po vašem 
mnenju zaznavanje telesa v spolnosti? Kaj je po vašem mnenju pomembno pri 
sprejemanju svojega telesa v spolnosti?) 
4. Kako pomembna je po vašem mnenju spolna motivacija? 
(Kako razumete in dojemate spolno motivacijo? Kaj po vašem mnenju vse spada pod 
spolno motivacijo?) 
5. Kako sta po vašem mnenju dve osebi lahko povezani v spolnosti? 
(Kakšen odnos imata po vašem mnenju lahko dve osebi v spolnosti? Na kakšen način 
se po vašem mnenju lahko dve osebi povezujeta v spolnosti? Morda kaj veste o 
telesni, psihični in duhovni razsežnosti/povezavi v spolnosti?) 
ii 
6. Kaj je po vašem mnenju pomembno za posameznikovo zadovoljstvo s 
spolnostjo? 
(Kaj po vašem mnenju pripomore k temu, da smo zadovoljni s spolnostjo? Kaj je 
bistveno za zadovoljstvo s spolnostjo?) 
7. Kaj bi lahko povedali o spolni energiji? 
(Ste že kdaj slišali kaj o spolni energiji? Kaj si predstavljate kot spolno energijo? Kaj 
je po vašem mnenju bistvo spolne energije?) 
8. Kaj je po vašem mnenju orgazem in kaj je izliv? 
(Kaj je orgazem? Kaj je izliv? Ali poznate različne ravni orgazma? Se po vašem 
mnenju orgazem in izliv razikujeta ali gre za isto stvar, le drugače imenovano? 
Kakšna je po vašem mnenju funkcija orgazma in kakšna izliva? Kaj je po vašem 
mnenju bistvo orgazma in izliva?) 
9. Ste že kdaj slišali o duhovni ravni spolnosti in kaj? 
(Za kaj se gre po vašem mnenju pri duhovni ravni spolnosti? Kaj je po vašem mnenju 
bistvo duhovne spolnosti?) 
Zaključni del intervjuja (dodatna vprašanja, vprašanja o stanju v družbi ipd.) 
10. Če pogledate širše, kaj opažate? O čem se danes ljudje večinoma pogovarjajo 
glede spolnosti? 
(Katerih vsebin glede spolnosti je največ v medijih? O čem se ljudje največ 
pogovarjajo glede spolnosti? Kako se vam zdi, da ljudje dojemajo in razumevajo 
spolnost? Se ljudje pogosto pogovarjajo o spolnosti? Kaj opažate? Kako in na kakšen 
način se ljudje večinoma pogovarjajo o spolnosti?) 
11. Če pogledate širše, kaj bi si želeli, kakšen odnos naj bi imeli ljudje do spolnosti? 
(Ali bi si želeli sprememb v družbi glede dojemanja in razumevanja spolnosti? Če si 
želite, kakšne spremembe bi to bile? Kako ste zadovoljni s stanjem dojemanja in 
razumevanja spolnosti danes?) 
